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Statistisk Sentralbyrå legger med dette fram 3. utgave av Referansearkivet for natur-
ressurs- og forurensningsdata. Arbeidet er utført på oppdrag fra Miljøverndepartementet.
Referansearkivet gir opplysning om og henvisning til eksisterende kilder med data om natur-
ressurser og forurensninger. Det gjør det mulig for produsenter og brukere av ressurs- og
forurensningsdata å få oversikt over hvilke data som finnes, og hvor de er, slik at man kan
unngå dobbeltarbeid og oppnå en bedre utnytting av allerede eksisterende dataarkiver.
Arbeidet med arkivet har også hatt som formål å gi nærmere erfaringer når det gjelder om-
fang, utforming og drift av et sentralt referansearkiv. Disse erfaringene er tidligere doku-
mentert i et eget notat fra Byrået.
Referansearkivet er denne gang presentert i to hefter: Hefte I er selve arkivdelen og
Hefte II utgjør registrene. Det er viktig at Hefte I og Hefte II brukes sammen.
Publikasjonene er utarbeidet av førstesekretær Elisabeth Fadum med bistand fra de insti-
tusjoner som har levert materiale til referansearkivet. Førstekonsulent Tiril Vogt har vært pro-
sjektleder for arbeidet.
Statistisk Sentralbyrå vil takke de institusjoner og enkeltpersoner som har bidratt til
arbeidet med publikasjonen.
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1. HVORDAN MAN BRUKER ARKIVET
Referansearkivet, Hefte I, inneholder en alfabetisk fortegnelse over de institusjoner som
er med i arkivet med en eller flere informasjonskilder, og selve referansearkivet, som gir opp-
lysninger om hver informasjonskilde og deres dataserier. Referansearkivet, Hefte II, inneholder
fire oppslagsregistre:
- Register I, 	 antatte informasjonskilder med kontaktpersoner og kildenes reaksjon på hen-
vendelsen
- Register II, 	 informasjonskilder med dåtaserier og deres geografiske dekning
- Register III, emneregister med geografisk dekning og informasjonskildenummer
- Register IV, 	 geografisk register med emnehovedgrupper og informasjonskildenummer
En forklaring til hvert register og hvordan de er bygd opp, er presentert i forbindelse
med det enkelte register i Hefte II.
Register I og II lister informasjonskildene fortlØpende med tilhørende referansenumre.
Disse numrene er nøkkelen til oppslag i arkivet, der kildenes referanseoppgaver er presentert
fortlØpende. Register III og IV refererer til de informasjonskildene som dekker de tematiske og
geografiske områdene som registrene spesifiserer. Ved bruk av de oppgitte referansenumrene i
disse registrene slår en seg deretter inn i referansearkivet.
Dersom en bare Ønsker opplysninger vedrørende informasjonskilde, kontaktperson, tematisk
eller geografisk dekning, representerer registrene et alternativ til selve referansearkivet. Uten
å slå opp i selve referansearkivet vil en ved å kombinere opplysningene i registrene III og IV
med I og II, finne detaljerte oppgaver over den tematiske og geografiske dekning for dataseriene
til de forskjellige informasjonskildene. Adresse og telefonnummer til informasjonskildene er
bare gitt i selve referansearkivet.
2. ARBEIDET NED REFERANSEARKI VET
Arbeidet med etableringen av referansearkivet har omfattet:
- spesifikasjon av krav til arkivet og dets framtidige funksjon, krav til geografisk stedfesting
og målings-/registreringshyppighet;
- etablering av kontaktpersoner og utarbeidelse av skjemaer;
- rapportering av referansedata i form av skjemautfylling innenfor institusjonene, videre utar-
beidelse av standarder for karakterisering av data;
- endelig avgrensning og strukturering av referansearkivets innhold, utarbeiding av søker-
kriterier, revisjon av skjemaer og endelig oppgave(data)gruppering.
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2.1. Bakgrunn 
I NOU 1975:66 Geodatasystemet heter det: "Det bør utvikles et sentralt referansearkiv
med oversikt over hvilke registre som finnes med data om naturgrunnlaget og dets tilstand, dvs.
naturressurer og forurensninger. Brukere av ressurs- og forurensningsdata skal kunne henvende seg
til en referansesentral for å få opplysning om hvilke data som finnes i de forskjellige
institusjoner, i hvilken forbindelse de er registrert, og hvordan dataene kan skaffes" (s. 13).
Dette forslaget bygger på en utredning fra en arbeidsgruppe (nr. 3) under "Styrings-
gruppen for utviklingsarbeid med Geodatametoden", der behovet for en samordning av grunnlagsdata
som trengs i miljøvernarbeid og ressursforvaltning, ble understreket. Slike data foreligger i
dag i form av rapporter, statistiske oversikter o.l., som sjelden er systematisert i en slik form
at de kan anvendes direkte i planleggings- og beslutningsprosessen. Det er behov for et
landsomfattende enhetlig system for utveksling av natur og forurensningsdata, slik at
detaljinformasjon som fremskaffes på lokalplanet eller for bestemte formål, lett kan omformes og
utnyttes i en videre sammenheng på de ulike plan- og beslutningsnivåer. Et sentralt
referansearkiv for ressurs- og forurensningsdata vil være et viktig hjelpemidel for å kunne oppnå
dette. Ved hjelp av et slikt referansearkiv vil både produsenter og brukere av slike data få
bedre oversikt over hvilke data som finnes, og man vil lettere unngå dobbeltregistreringer og
oppnå en bedre utnyttelse av allerede eksisterende dataarkiver.
Arbeidet med referansearkivet har tatt sikte på en presentasjon av oppgaver over slike
data som kan nyttes på tvers av institusjonsgrenser. Som et ledd i dette arbeidet har man søkt å
finne fram til en strukturering av naturressurs- og forurensningsdata ved hjelp av forsøksvise
- standarder for klassifisering av de data som arkivet refererer til, bl.a. for be-
skrivelse av naturgrunnlagets egenskaper og tilstand;
- standard for angivelse av geografisk stedfesting av de områdene dataene vedrører
- standardangivelse av tidspunkt for og kontinuitet i datamålinger og registreringer;
- standardbeskrivelse av forutsetninger for målinger og registreringer, f.eks. ■åle-
metoder.
Innenfor andre institusjoner pågår også arbeid med samordning av slike definisjoner.
Dette vil ha stor betydning for vedlikeholdet av referansearkivet, og vil bidra til stadige for-
bedringer.
Referansearkivet er samordnet med norsk deltakelse i et internasjonalt referansesystem
for miljødata, INFOterra. INFOterra er et internasjonalt register med henvisninger til kilder
som har data, dokumenter eller ekspertise for å formidle opplysninger angående forskjellige
internasjonale og nasjonale miljøspørsmål. INFOterra-opplegget var en anbefalt arbeidsoppgave
på FN's miljøkonferanse i Stockholm i 1972, hvor det ble anbefalt at "utveksling av
miljøinformasjon" skulle iverksettes gjennom "United Nations Environment Programmem (UNEP).
Gjennom internasjonalt standardiserte metoder og entydig klassifisering av miljøinformasjon, skal
INFOterra kunne formidle opplysninger om "Hvem vet hva" angående forskjellige miljøspørsmål. Med
miljø forstås våre fysiske omgivelser i videste betydning, herunder naturomgivelser,
menneskepåvirkede omgivelser og menneskedannede omgivelser.
Denne samordning med INFOterra-opplegget tok til allerede under referansearkivets etable-
ringsfase, ved at en her har søkt å bruke definisjoner og stikkord som mest mulig likner de som
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er laget for INFOterra. 	 Dette er gjort med tanke på i framtiden å kunne dekke området natur-
ressurs- og forurensningsdata innenfor INFOterra og for å unngå en dobbeltregistrering av slike
data.
I Finland er det etablert et referansearkiv etter modell av det norske. 	 Det finske
arkivet omfatter imidlertid kun offentlige forvaltningsinstitusjoner.
2.2. Brukere av arkivet
Arkivet skal betjene følgende brukerkategorier:
- forskning/utdanning,
- offentlig administrasjon,
- politiske organisasjoner og interesseorganisasjoner,
- oversiktsplanlegging,
- konsulentvirksomhet.
2.3. Valg av arkivets omfang og innhold
2.3.1. Referanseenhet
I samsvar med INFOterra-opplegget er "informasjonskilde" brukt som generell referanse-
enhet. Dette vil si at datahenvisninger i arkiv og registre refererer seg til den kilden som
oppbevarer dataene.
INFOterras definisjon på informasjonskilde var ufullstendig for referansearkivets formål.
Følgende definisjon på informasjonskilde ble derfor benyttet:
- "En stabil organisasjon - eller funksjonell del av en organisasjon - som sitter inne med data
av varig verdi om minst ett bestemt miljøemne eller -emneområde som vedrører naturressurser og
forurensninger og som kan beskrives med et begrenset sett tilknyttede emneord".
Institusjonene fyller ut ett skjema for hver informasjonskilde.
Definisjonen av informasjonskilde innebar at det i mange tilfelle er opp til institu-
sjonen selv å definere hvor mange "funksjonelle deler" den består av. I praksis betyr dette å
bestemme hvor mange enheter som skal fylle ut skjemaer. Dette har vist seg noe uhensiktsmessig i
arbeidet med arkivet. Problemene er nærmere omtalt i en tidligere arbeidsdokumentasjon / ).
2.3.2. Tematisk dekning
I startfasen var det viktig å avgrense innholdet i referansearkivet. I følge NOU 1975:66
skulle arkivet i første omgang omfatte henvisning til grunndata vedrørende naturgrunnlaget og
forurensninger i naturen. Dette ble utvidet til også å gjelde data om objekter og aktiviteter
som påvirker naturgrunnlagets tilstand.
Eksisterende registre eller andre dataarkiver er omtalt i arkivet, så sant disse opp-
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fyller referansearkivets krav til angivelse av stedfestingssystem og registreringshyppighet.
Disse er nærmere omtalt i arbeidsdokumentasjonen i ).
2.3.3. Geografisk stedfesting og registreringshyppighet
En standardisering for angivelse av geografiske forhold ble tidlig betraktet som et
viktig søkekriterium i det publiserte arkivet. Det ble derfor satt følgende krav til data som
det skulle refereres til i arkivet:
Dataene må kunne stedfestes, i det minste til en kommune eller en naturlig geografisk
inndeling med dokumentert avgrensning, f.eks. nedbØrfelt. Ved data knyttet til mindre geo-
grafiske enheter, målestasjoner e.l., vil en viss geografisk spredning eller kontinuitet i mål-
inger/registreringer være nødvendig. Undersøkelser og registreringer av svært stabile forhold
som bare gjøres en gang eller gjentas sjelden, skal også være med, spesielt dersom disse er geo-
grafisk dekkende for stØrre områder, eller om de inngår i stØrre registreringssystemer, som
f.eks. geologisk kartlegging, Jordregisteret o.l. Engangsobservasjoner for et begrenset geo-
grafisk område er innenfor rammen av aktuelle data dersom de vedrører ressurskategorier av
spesiell betydning eller viktige forurensningsproblemer, f.eks. Mjøsa-området eller Grenland.
2.4. Valg av informasjonskilder 
Samtlige institusjoner som samler inn ressurs- og miljødata, bØr på sikt levere oppgaver
til referansearkivet. Informasjonskildene bØr være lands-, fylkes- eller kommuneomfattende - i
den betydning at de i prinsippet har en kommune, fylke eller hele landet som arbeidsområde.
Unntak fra denne regelen er en del halv-offentlige organisasjoner som er klart regionalt
begrenset i sitt arbeidsområde, samt private organisasjoner og bedrifter som deltar på grunn av
sitt engasjement med hensyn til eget arbeid med å redusere skadevirkninger de selv påfører natur
og miljø. Samtlige tekniske etater i kommunene og utbyggingsavdelinger i fylkeskommunene er
tidligere bedt om å levere oppgaver til arkivet. En har valgt å holde utenfor utvalget bedrifter
og konsulentfirmaer som arbeider med spørsmål innen natur- og miljøvern som sin nærings-
virksomhet. Et ganske lite antall av disse er likevel med fordi de ble kontaktet av arbeids-
gruppe 3.
Det har vært vanlig i liknende undersøkelser å sende skjema til hovedinstitusjonen, for å
la denne avgjøre hvor mange kilder/funksjonelle deler den selv Ønsker eller mener den bør deles
opp i. Dette er delvis praktisert under valget av kilder til referansearkivet. Men i de
tilfeller hvor institusjonen på forhånd virker klart oppdelt i informasjonskilder, f.eks.
universitetsinstituttene, er skjemaene sendt direkte til disse.
2.5. Spørreskjemaene 
De antatte informasjonskildene som har data, men som ikke Ønsker å delta i arkivet, eller
de som ikke har data og/eller ikke oppfyller kriteriene til å delta, er kun registrert i register
) "Erfaringer fra arbeidet med oppbyggingen av et Referansearkiv for naturressurs- og forurens-
ningsdata", T. Vogt, 13/2 1977.
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I og ikke kontaktet igjen. Det samme gjelder de antatte informasjonskilder som aldri har besvart
henvendelsen. Disse antatte kildene deltar derfor ikke i selve referansearkivet, selv om en er
klar over at en del av dem nok sitter inne med data av interesse og som oppfyller kriteriene til
deltakelse i arkivet.
Med skjemaet som er benyttet (se vedlegg) har en tatt sikte på å danne grunnlaget for å
utarbeide standarder for å strukturere informasjonen om selve dataseriene. Dette omfatter opp-
gaver vedrørende den emnegruppe og de aktiviteter/egenskaper som dataene beskriver, emnekarak-
teristikk, geografisk dekning, tidspunkt for dataserien, registreringshyppighet, innsamlings-
metode, lagringsmedium, stedfestingssystem, tilgjengelighet og planlagte endringer i dataserien.
Selve emneområdet naturressurser og forurensninger i naturen, og objekter og aktiviteter
som påvirker disse, er inndelt i hovedkategorier, og et foreløpig utkast til standardangivelse av
geografisk stedfesting er brukt. Når det gjelder stedfestingssystem og tilgjengeligheten på
dataseriene er det funnet hensiktsmessig å skille mellom primærregistreringer og bearbeidde data.
Et slikt skille er vesentlig fordi det her ofte forekommer store forskjeller.
Informasjonskildene har fylt ut ett skjema for hver dataserie, som er definert som:
-"en gruppe av data som danner en enhet det er naturlig og hensiktsmessig 4 referere til
samlet."
Dataene det refereres til kan være både rådata, som er basert på primære registreringer,
og mer eller mindre bearbeidde/avledete data.
Informasjonskildene har til dels oppfattet betegnelsen dataserie forskjellig - og
følgelig besvart skjema/skjemaene med relativt store variasjoner i detaljeringsnivå. Dette har i
i hovedsak forårsaket at de større informasjonskildene har oppgitt langt færre og mer generelle
dataserier i forhold til datagrunnlaget enn de mindre kildene. Dette er nok vesentlig gjort for
å overkomme arbeidet med skjemautfyllingen.
2.6. Reaksjoner på forespfrslene 
2.6.1. Kontakt med informasjonskilder
I begrenset utstrekning søkte man i begynnelsen å trekke noen av de framtidige brukerne
i selve planleggingen av arkivet - først og fremst med hensyn til skjemaenes innhold. En valgte
ut to forholdsvis representative informasjonskilder, Norsk Hydros hovedadministrasjon og Statens
forurensningstilsyn, og forela for dem utkast til skjema. Skjemaet er senere revidert noe og har
i tillegg vært benyttet i arbeidet med "Samlet Plan'.
Reaksjonen på opprettelsen av et referansearkiv for ressurs- og forurensningsdata har en
inntrykk av har vært positiv.
2.6.2. Reaksjon på spørreskjemaene
345 antatte informasjonskilder er anmodet om å levere oppgaver til referansearkivet.
Samtlige kommuner er i tillegg forespurt ved en tidligere oppdatering (1980-81). Arkivet inne-
holder nå 753 dataserier fra i alt 293 informasjonskilder.
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3. ENNEKATALOGER
Det er laget to emnekataloger under referansearkivet:
(1)Arealoppgaver i sentralforvaltningen (Byråets rapporter 82/30)
(2)Emnekatalog for ferskvann (Byråets rapporter 85/6)
Emnekatalogene er bygd opp i samsvar med referansearkivet.
3.1. Arealoppgaver i sentralforvaltningen
Denne emnekatalogen gir opplysninger om og henvisning til kilder i sentralforvaltningen
som samler inn arealdata.
Formålet med katalogen var å kartlegge kilder innenfor sentralforvaltningen som kan
levere arealdata til Byråets arbeid med arealregnskap. Katalogen gir i tillegg opplysninger om
de virkemidler som benyttes i sentral arealforvaltning.
Katalogen inneholder oppgaver fra i alt 89 informasjonskilder i sentralforvaltningen.
3.2. Emnekatalog for ferkyann
Emnekatalog for ferskvann gir opplysninger om og henvisninger til kilder i Norge som
samler inn data om ferskvann. Katalogen gir mer detaljerte opplysninger om ferskvannsdata enn det
som er oppgitt i referansearkivet. Det er bl.a. benyttet en spesiell emneinndeling for fersk-
vann.
Formålet med katalogen har vært å kartlegge kilder som kan levere data om ferskvann til
Byråets arbeid med ressursregnskap for vann og til arbeid med miljøstatistikk generelt.
123 informasjonskilder har rapportert 337 dataserier til emnekatalog for ferskvann.
Det er i referansearkivet gitt spesiell referanse til de dataseriene som er presentert
mer utfyllende i emnekatalog for ferskvann.
4. REFERANSEARKIVETS OPPBYGGING
Referansearkivet er bygd opp i samsvar med spørreskjemaet, se vedlegg. Det er lagt vekk
vekt på å bruke en stikkordpreget form, stikkordene følger stort sett samme rekkefølge som spørs-
målene i skjemaet.
Alle institusjoner som er med i referansearkivet, se oversikten under pkt. 4, har fått et
firesifret referansenummer. Dette er i samsvar med numrene brukt i INFOterra-opplegget. Hver
informasjonskilde innenfor en institusjon har i tillegg til institusjonsnummeret fått et tosifret
undernummer. I de tilfeller hvor institusjonen i sin helhet er representert i arkivet som en in-
formasjonskilde, er institusjonen likevel gitt et sekssifret referansenummer. De to siste
sifrene vil da være 00. Det er benyttet samme referansenummerering i Emnekatalog for ferskvann,
pkt. 3.2.
ønsker institusjonen senere å innrapportere flere underavdelinger som informasjonskilder,
vil disse få utlevert fortløpende undernumre.
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Informasjonskildene i arkivet er representert med fortløpende referansenummerering. 	 Nye
informasjonskilder vil få utdelt referansenummer og arkivplass fortløpende, uten hensyn til alfa-
betisk rekkefølge.
Hver informasjonskilde har rapportert inn en eller flere dataserier, jfr. 2.5, som er
presentert fortløpende og tekstet slik informasjonskilden selv ga besvarelsen/opplysningene. For
de dataseriene som er mer detaljert presentert i Emnekatalog for ferskvann (pkt. 3.2), er det
gitt referanse til dette.
Emnet for dataserien er gitt ved stikkord som det var krysset av for i skjemaet. Deretter
finner en karakteristikken av dataserien, vesentlig slik kilden selv har beskrevet den, og
supplert med aktiviteter/ egenskaper som påvirker emnet, gitt ved avkryssing. Denne framgangs-
måten er gjennomført for alle kildene først og fremst for å unngå misforståelser ved bruk av
spesielle fagord og faguttrykk, men også for at kilden selv skal få presentere og karakterisere
sine dataserier.
Stikkordene, som er brukt foran emnekarakteriseringen, er også brukt som hovedemnegrupper
i registrene III og IV. Inndelingen av disse hovedgruppene til "undergrupper" i register III, er
gjort på grunnlag av kildenes egne beskrivelser av dataseriene.
5. ALFABETISK OVERSIKT OVER INSTITUSJONER SOM ER MED I ARKIVET :




1123 Arkeologisk museum, Stavanger
1004 Aust-Agder fylke
1005 Avløpssambandet Nordre øyeren (ANØ)
1190 Bardu kommune
1006 Bergverkselskapet Nord-Norge A/S





1013 De-No-Fa og Lilleborg Fabrikker A/S
1014 Det Kgl. Selskap for Norges Vel
1015 Det norske jord- og myrselskap
1016 Det norske meteorologiske institutt
1168 Det norske veritas
1017 Direktoratet for statens skoger
1024 Fiskeridirektoratets Ernæringsinstitutt
1126 Fiskeridirektoratets Havforskningsinst.
1025 Folldal verk A/S
1026 Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
1027 Forsvarets mikrobiologiske laboratorium
1028 Fredrikstad kommune
1029 Frogn kommune
1127 Fylkeskartkontoret i Aust-Agder
1170 Fylkeskartkontoret i Buskerud
1128 Fylkeskartkontoret i Hedmark
1129 Fylkeskartkontoret i Hordaland
1130 Fylkeskartkontoret i Møre og Romsdal
1171 Fylkeskartkontoret i Nordland
1172 Fylkeskartkontoret i Nord-Trøndelag
1131 Fylkeskartkontoret i Oppland
1132 Fylkeskartkontoret i Oslo og Akershus
1173 Fylkeskartkontoret i Sogn og Fjordane
1133 Fylkeskartkontoret i Telemark
1189 Fylkeskartkontoret i Troms
1174 Fylkeskartkontoret i Vest-Agder
1018 Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk (DVF) 1134 Fylkeskartkontoret i Vestfold
1019 Dovre kommune
	





















1139 Institutt for Energiteknikk (IFE)
1033 Hedmarken interkommunale avløpssamband
(HIAS)
1063 Norsk Institutt for skogforskning (NISK)
1064 Norsk Institutt for vannforskning (NIVA)
1065 Norsk Jernverk A/S
1036 Inst. for kontinentalsokkelundersøkelser (IKU) 1066 Norsk Petroleumsinstitutt
1037 Jordregisterinstituttet 	 1067 Norsk Polarinstitutt





1040 Kronos Titan A/S











1144 Møre og Romsdal distriktshØgskole, Volda
1045 Møre og Romsdal fylke
1187 Målselv kommune
1145 National Industri A/S






1050 Norges geografiske oppmåling (NGO)
1051 Norges geologiske undersøkelse (NGU)
1052 Norges geotekniske institutt (NGI)
1053 Norges industriforbund
1176 Norges Jeger- og fiskeforbund (NJFF)
1054 Norges Landbrukshøgskole (NLH)
1148 Norges Landbruksøkonomiske Institutt
1055 Norges Råfisklag
1056 Norges sjøkartverk
1057 Norges Statsbaner (NSB)
1058 Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen
1149 Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste
(NSD)
1068 Norsk Viftefabrikk A/S
1069 Norske Kommuners Sentralforbund (NKS)
1150 Norske Melkeprodusenters Landsforbund
1151 Norske Skogindustrier A/S
1070 Norzink A/S
1184 Notodden kommune
1071 Odda Smelteverk A/S
1095 Oljedirektoratet
1072 Oppland fylke
1073 Orkla industrier A/S
1152 Oslo Helseråd
1074 Oslo kommune















1081 Sauda smelteverk A/S
1082 Saugbrugsforeningen
1084 Sentralinst. for Industriell forskning
(SI)





(NVE) 	 1156 Sogn og Fjordane distriktshØgskole (SFDH)
1059 Norges veterinærhøgskole (NVH)
	
1089 Sogn og Fjordane fylke
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1061 Norsk Hydro A/S
1062 Norsk Institutt for luftforskning (NILU)
1092 Statens Institutt for Folkehelse (SIFF)








1102 Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S
1193 Sulitjelma bergverk A/S
1194 Sulitjelma smeltehytte A/S
1103 Sør-Norge Aluminium A/S
1104 Sør-Trøndelag fylke








1161 TØnsbergfjordens Avløpsutvalg (TAU)
1191 Tønsberg kommune
1110 Universitetet i Bergen (UiB)
1111 Universitetet i Oslo (Ui0)
1112 Universitetet i Tromsø
1113 Universitetet i Trondheim
1114 Vegdirektoratet
1115 Vest-Agder fylke





1120 Årdal og Sunndal Verk A/S
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REGISTER I. ANTATTE INFORMASJONSKIL(R
BESKRIVELSE AV REGISTERET
Dette registeret lister alle antatte informasjonskilder alfabetisk med kontaktperson(er) og
kildenes reaksjon på Byråets henvendelse. De fleste av dem som svarte negativt på henvendelsen
oppga likevel en kontaktperson. De er tatt med i registeret (se tegnforklaring). Alle informa-
sjonskilder som deltar i referansearkivet har fått tildelt referansenummer.
Det er foretatt en "standardisering av navnene på universitets- og høgskoleinstituttene. Dette er
gjort ved at de alle er betegnet med 'institutt for  i stedet for ".....institutt. Denne
"standardiseringen er foretatt for å forenkle selve oppslagsarbeidet i arkivet.
Navnelisten er redigert slik at en først må slå opp på hovedinstitusjonen, f. eks. Buskerud
Fylke, deretter på den eventuelle kilde som er administrativt underlagt denne, f. eks. Fylkes
mannens miljøvernavdeling.
TEGWORKLARING
0 = Antatte informasjonskilder som har svart ikke aktuell i denne utgaven. De fleste har oppgitt
kontaktperson. Disse har ikke fått tildelt referansenummer.
00 = Antatte informasjonskilder som ikke har svart ikke aktuell i forrige utgave. De fleste har
oppgitt kontaktperson. Disse har ikke fått tildelt referansenummer.
** = Informasjonskilder som har svart positivt. Tildelt referansenummer.
* = Informasjonskilder som utgår av referansearkivet. Disse har kontaktperson og referanse-
nummer.
REF . Ali  . INST I TUS JON/ I NFORMASJONSK I LDE REAKSJONKONTAKTPERSON
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1167.00 AGDER DISTRIKTSHØGSKOLE,















1005.00 AVLØPSSAMBANDET NORDRE ØYEREN (ANØ)
1190.00 BARDU KOMMUNE,
1190.01 -TEKNISK KONTOR
1006.00 BERGVERKSELSKAPET NORD-NORGE A/S







1011.01 -VANN- OG KLOAKKVESENET
1011.02 -OPPMÅLINGSVESENET
1012.01 CHR. MICHELSENS INSTITUTT
1013.00 DE-NO-FA OG LILLEBORG FABRIKKER A/S
1014.00 DET KGL. SELSKAP FOR NORGES VEL
DET NORSKE HAGESELSKAP,
-PLANLEGGINGSAVD.
1015.00 DET NORSKE JORD- OG MYRSELSKAP
1016.00 DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT,
1016.01 -MILJØDATASENTERET
DET NORSKE SKOGSELSKAP
1168.00 DET NORSKE VERITAS,
1168.01 -KJEMISK LABORATORIUM








Komm.ing. Jan Yngvar Gretland
Førstekonservator S. Bakkevig
Overing. Jan B. Lund
Avd.ing. Enok Hansen
Fylkesing. Erik Andreassen















Forsker Jan Aske Børresen
Dir. W. Elsrud
Overing. Odd Steensland



































ELF AQUITAINE NORGE A/S,
-PRODUKSJONSAVD.
ELKEM-SPIGERVERKET A/S & CO,
-CHRISTIANIA SPIGERVERK
-MOSAL ALUMINIUM, LISTA ALUMINIUMSVERK













1024.01 -NORSK OSEANOGRAFISK DATASENTER (NOD)
1024.02 -STATENS BIOLOGISKE STASJON, FLØDEVIGEN
FLEKKEFJORD KOMMUNE,
-TEKNISK ETAT
1025.00 FOLLDAL VERK A/S,
1025.01 -AVD. TVERRFJELLET
1026.00 FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT,
1026.01 -AVD. FOR MILJØTOKSIKOLOGI
1027.00 FORSVARETS MIKROBIOLOGISKE LABORATORIUM
	  FOSDALEN BERGVERK A/S
1028.00 FREDRIKSTAD KOMMUNE,
1028.01 -BYINGENIØREN




REF . NR . INSTITUSJON/ INFORMASJONSKILDE
	
KONTAKTPERSON 	 REAKSJON
Vitenskaplig leder Kjell W. Jensen
Kontorsjef Arnfinn Langeland
Forsøksleder Tor B. GunnerØd


























Forsker Helge Olav Bergesen
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1029.01 -KOMMUNEINGENIØREN 	 Avd.ing. Knut Bertheussen
FYLKESKARTKONTORENE:
1127.00 -AUST-AGDER 	 Fylkeskartsjef Steffen Mjaaland
1170.00 -BUSKERUD 	 Fylkeskartsjef Sveinung Bleikvin
	  -FINNMARK
1128.00 -HEDMARK 	 Overing. Elling Katerås
1129.00 -HORDALAND 	 Avd.ing. Knut Skiple
1130.00 -MØRE OG ROMSDAL	 Fylkeskartsjef Olav Eines
1171.00 -NORDLAND 	 Fylkeskartsjef Einar Wøhni
1172.00 -NORD-TRØNDELAG 	 Fylkeskartsjef Njål SØdal
1131.00 -OPPLAND 	 Fylkeskartsjef Kåre Kristiansen
1132.00 -OSLO & AKERSHUS 	 Fylkeskartsjef Erik Christensen
	  -ROGALAND 	 Avd.ing. Steinar Rundhaug
1173.00 -SOGN OG FJORDANE 	 Fylkeskartsjef Trygve Heggheim
	  -SØR-TRØNDELAG 	 Fylkeskartsjef Torkel Rian
1133.00 -TELEMARK 	 Fylkeskartsjef Einar Jonsjord
1189.00 -TROMS 	 Fylkeskartsjef Håkon Bartnæs
1174.00 -VEST-AGDER 	 Fylkeskartsjef Leif Hoven
1134.00 -VESTFOLD 	 Fylkeskartsjef E.G.C. PrØsch
























1032.02 -FYLKESMANNEN, V/ MILJØVERNAVD. 	 Miljøvernleder Ola SkjØlaas
1033.00 A/L HEDEMARKEN INTERKOMMUNALE AVLØPS- 	 Utbyggingssjef Svein E. Moen
SAMBAND (HIAS)
HEMSEDAL KOMMUNE,







HOVEDSTASJON FOR OLJEVERN A/S
Instituttsjef Roald Jørgensen og
avd.leder Rolv Ragård
Håkon Kryvi og Terje Aasen
Bying. Ryste
Helge Jensen
HØGSKOLEN I ALTA 	 Steinar Gaare
INSTITUTT FOR ANVENDT SOSIALVIDENSKAPELIG
FORSKNING 	 M. SchiØrbech
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REF. NR . INSTITUSJON/INFORMASJONSKILDE 	 KONTAKTPERSON 	 REAKSJON
1139.00 INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK 	 Avd.leder Gordon C. Christensen 	 **
	  INSTITUTT FOR FJELLSPREGNINGSTEKNIKK 	 A. M. Heltzen 	 00
	  INSTITUTT FOR GRAFISK FORSKNING 	 Cand.real S. WebjØrnsen 	 00
	  INSTITUTT FOR INDUSTRIELL MILJØFORSKNING 	 Joralf Halgrinset 	 00
1036.00 INSTITUTT FOR KONTINENTALSOKKELUNDERSØKELSER Tor Hartvig 	 **
	  INSTITUTT FOR PLANKULTUR 	 Erling Strand 	 00
	  INSTRUMENTTJENESTEN VED NLVF 	 B. Heldal 	 00
1037.00 JORDREGISTERINSTITUTTET 	 O.Einevoll 	 **
	  A/S JOTUNGRUPPEN 	 Miljøvernsjef Eirik Hidle 	 00
1165.00 KLEPP OG TIME KOMMUNER,
1165.01 -KOMMUNEINGENIØRENE 	 Komm.ing. Gaarde 	 **
1163.00 KLÆBU KOMMUNE,
1163.01 -TEKNISK KONTOR 	 Driftsoperatør Tor Dahl 	 **
	  KOMMUNAL- OG ARBEIDSDEPARTEMENTET,
	  -DISTRIKTSUTBYGGINGSAVD. 	 K. M. Heyerdahl - Jensen 	 00
	  KOMMUNEDATA A/L 	 0
	  KONGSBERG KOMMUNE,
	  -BYVETERINÆREN 	 Byveterinær Håkon Ellingsen 	 0
	  -TEKNISK ETAT 	 Kolbjørn Ringdalen 	 0
	  KONGSBERG VÅPENFABRIKK,
	  -DATADIVISJONEN 	 Tekn.dir. Knut Egge 	 0
1164.00 KONGSVINGER KOMMUNE,
1164.01 -TEKNISK ETAT 	 Overing. Arne Selboe 	 **
1038.00 KRISTIANSAND KOMMUNE,
1038.01 -TEKNISK ETAT 	 Overing. Øystein Holvik 	 **
1039.00 KRISTIANSAND MUSEUM,
1039.01 -BOTANISK AVD. 	 Vit.ass. Per Arvid Asen 	 **
1039.02 -GEOLOGISK AVD. 	 Konservator Peter Valeur 	 **
1039.03 -ZOOLOGISK AVD. 	 Konservator Peter Valeur 	 **
1040.00 KRONOS TITAN A/S 	 Prosessjef Erik Lund 	 **
	  KVÆRNER BRUG A/S 	 Bygn.sjef Finn V. Bugge 	 00
	  KYSTDIREKTORATET 	 00
1041.00 LANDBRUKETS BYGGE- OG RASJONALISERINGS-
KONTOR (LBR) 	 Overing. Trygve Martinussen 	 **
	  LANDBRUKETS SENTRALFORBUND 	 Olav Borgan 	 00
1162.00 LANDBRUKSDEPARTEMENTET,
1162.03 -JORDBRUKSSAVD. 	 Underdirektør Martin Holtung og
byråsjef Olaf Hope 	 **
1162.01 -JORD- OG KONSESJONSLOVAVD., JORDLOVKONTOR Førstekonsulent Aslaksen 	 **
1162.02 -JORDSKIFTEVERKET	 Jordskifteinsp.
Harald S. Haraldstad 	 **
	  -LANDBRUKSAVD. 	 0
	  -SKOGAVD. 	 0
	  -VETERINÆRAVD. 	 0
1042.00 LANDTEKNIKK A/L 	 Kåre A. Lorentsen 	 **
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	  LOM KOMMUNE,
	  -TEKNISK ETAT
1043.00 LUFTFARTSVERKET
	  LÆRDAL KOMMUNE,










Komm.ing. Per Erik Vintervoll





	  -AVD. FOR FORURENSNINGSSAKER
1044.01 -NATURVERNAVD., 1. NATURVERNKONTOR
1044.02 -PLANAVD.
1044.03 -SAMLET PLAN FOR FORVALTNING AV
VANNRESSURSENE
	  -PLANLEGGINGSSEKSJONEN











1143.01 -TEKNISK ETAT 	 Tekn.sjef Sverre Fagerhus
	  MOSS KOMMUNE,
	  -BYVETERINÆREN
	  MØRE OG ROMSDAL DISTRIKTSHØGSKOLE, MOLDE 	 FØrstesekr. E. Akselsen
1144.00 MØRE OG ROMSDAL DISTRIKTSHØGSKOLE, VOLDA 	 FØrsteaman. Jørgen Amdam
1045.00 MØRE OG ROMSDAL FYLKE,
1045.02 -FYLKESMANNEN V/MILJØVERNAVD. 	 Miljøvernleder Odd Høgset
1187.00 MÅLSELV KOMMUNE,
1187.01 -TEKNISK ETAT 	 Komm.ing. Albert Nystad
1145.00 A/S NATIONAL INDUSTRI 	 Alf Bryn Stene
NAMSOS KOMMUNE,
-TEKNISK ETAT
1146.00 NEDRE EIKER KOMMUNE,





	  NOBLIKK SANNEM A/S
NORA SUN-ROSE KONSERVESFABRIKKER A/S 	 Thorsrud























































REF . NR . INSTITUSJON/INFORMASJONSKILDE KONTAKTPERSON


























































NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND
NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE (NLH),
-INST. FOR BOTANIKK
-INST. FOR DRIFTSLÆRE OG LANDBRUKSØKONOMI
-INST. FOR FJØRFE OG PELSDYR
-INST. FOR FYSIKK
-INST. FOR GENETIKK OG PLANTEFOREDLING
-INST. FOR GEOLOGI

















1051.00 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE (NGU),
1051.01 -TRONDHEIM
1051.02 -OSLO, SEKSJON FOR HYDROGEOLOGI
Fagseksjonsformann Stig Skreslet
Naturvernkonsulentene
















FØrstestatsgeolog Fredrik Chr. Wolf **
























1057.01 -BANEAVD., GEOTEKNISK KONTOR
1058.00 NORGES VASSDRAGS- OG ELEKTRISITETS-
VESEN (NVE),
1058.01 -AVD. FOR VASSKRAFTUNDERSØKELSER
1058.02 -HYDROLOGISK AVD.
1059.00 NORGES VETERINÆRHØGSKOLE,
1059.03 -INST. FOR FARMAKOLOGI OG TOKSIKOLOGI,
MILJØTOKSIKOLOGISK LAB.
1059.04 -INST. FOR HUSDYRBRUK OG GENETIKK
1059.01 -INST. FOR INDREMEDISIN
	  -INST. FOR MIKROBIOLOGI OG IMMUNOLOGI
1059.02 -INST. FOR NÆRINGSMIDDELHYGIENE
NORSK FABRIKKBETONGFORENING, TEKN.KTR.
1060.01 NORSK FORENING MOT STØY
1061.00 NORSK HYDRO A/S,
1061.01 -OFFSHORE ENGINEERING
1061.02 -TEKNISK STAB/MILJØVERN
1062.00 NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNING (NILU)
1063.00 NORSK INSTITUTT FOR SKOGFORSKNING (NISK),
1063.04 -AVD. FOR LANDSSKOGTAKSERINGEN
1063.02 -AVD. FOR SKOGVERN, FORSTPATOLOGI
1063.03 -AVD. FOR SKOGVERN, FORSTZOOLOGI
1063.05 -AVD. STEND
1063.01 -SKOGØKOLOGISK AVD.
1064.00 NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING (NIVA),
1064.01 -OSLO
1064.02 -SØRLANDSAVDELINGEN





1149.00 NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE
(NSD)
	  NORSK SENTER FOR INFORMATIKK
	  NORSK VANNANALYSE A/S
1068.00 NORSK VIFTEFABRIKK A/S
	  NORSKE FELLESKJØP
1069.00 NORSKE KOMMUNERS SENTRALFORBUND



























Avd.sjef Per Bie Wikander
Berging. Ketil Ryssdal




Fung.dir. H. K. Krog
Sissel Millestad





REF.NR. INSTITUSJON/INFORMASJONSKILDE 	 KONTAKTPERSON 	 REAKSJON
	  NORSKE SIVILINGENIØRERS FORENING	 Studieleder Tor Borg 	 00
1151.00 NORSKE SKOGINDUSTRIER A/S 	 Utviklingssjef A. P. Arlov 	 **
1070.00 NORZINK A/S,
1070.01 -EITRHEIM 	 Miljøvernleder P. Strømsnes 	 **
1070.02 -LARVIK PIGMENTFABRIKK A/L 	 Disponent Arne Berg 	 **
1184.00 NOTODDEN KOMMUNE,
1184.01 -KJØTT- OG NÆRINGSMIDDELKONTROLLEN 	 Byvetrinær Arild Hekneby 	 **
	  ODDA KOMMUNE,
	  -TEKNISK ETAT 	 Komm.ing. ØstebØ 	 0
1071.00 ODDA SMELTEVERK A/S 	 Lab.sjef Johannes Erdal 	 **
1095.00 OLJEDIREKTORATET 	 Bjarne Skovbro 	 **
1072.00 OPPLAND FYLKE,
1072.02 -V/FYLKESMANNEN, V/MILJØVERNAVD. 	 Magne Drageset 	 **
1073.00 ORKLA METALL A/S & CO 	 Verksdir. Paul Nissen 	 **
	  ORKDAL KOMMUNE,
	  -TEKNISK ETAT 	 Tekn. sjef Rolf Nyberg 	 0
1152.00 OSLO HELSERAD,
1152.01 -HYGIENEAVD. 	 Jon Moseng 	 **
1152.02 -KONTOR FOR NATUR- OG MILJØVERNSAKER 	 Overing. Pål Vartdal 	 **
1074.00 OSLO KOMMUNE,
1074.01 -PARK- OG IDRETTSVESENET 	 Prosjektleder Tom Dyring og
planlegger Ellef Ruud 	 **
1074.02 -RENHOLDSVERKET 	 Avd.ing. Tore M. Hagen 	 **
1074.03 -SKOGVESENET 	 Friluftskons. Jan M. Fredriksen 	 **
1074.04 -VANN- OG KLOAKKVESENET,
SEKSJON FOR KJEMI 	 Overing. P. Hallberg 	 **
1177.00 PAPIRINDUSTRIENS FORSKNINGSINSTITUTT (PFI) 	 Cand.real Kjell Johnsen og
ing. Gunnar W. Pettersen 	 **
1075.00 PAPIRINDUSTRIENS SENTRALFORBUND 	 Avd.sjef Ola Lie-Nielsen 	 **
	  PLASTINDUSTRIENS FORSKNINGSORGANISASJON 	 Tormod Fure 	 00
1181.00 PORSGRUNN KOMMUNE,
1181.01 -BYVETERINÆREN 	 Einar NorbØ 	 **
1181.02 -INGENIØRVESENET 	 Overing. Morten Næss 	 **
1076.00 POTETINDUSTRIENS LABORATORIUM 	 Ole Borud 	 **
	  PUKK - OG GRUSLEVERANDØRENES
LANDSFORENINGS SERVICEKONTOR 	 Gen.sekr. Per Dugstad 	 00
1077.00 RANA KOMMUNE,
1077.01 -INGENIØRVESENET 	 Avd.ing. Arild Hauknes 	 **
1078.00 RAUFOSS AMMUNISJONSFABRIKKER A/S 	 Overing. Styrmo 	 **
	  RAUMA KOMMUNE,
	  -TEKNISK ETAT 	 0
1178.00 RINGERIKE KOMMUNE,
1178.01 -BYGNINGS- OG REGULERINGSVESENET 	 Ole Haakon Opperud 	 **
	  RISØR KOMMUNE,
	  -TEKNISK ETAT 	 0
1179.00 ROGALANDSFORSKNING,
1179.01 -VANNANALYSELAB. 	 Cand.real Sigurd K. Berg 	 **
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RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING Tom Rellsve 0  








Byveterinær Per Sandbu 0 





1081.01 -VERNE- OG MILJØAVD.
Overing. Tormod SkjØren
Byveterinær Knut Weel




	 * * 
SENTRAL FOR FORSØKSMETODIKK OG DATA-
BEHANDLING   Instituttsjef Olav Mathisen 00
1084.00 SENTRALINSTITUTT FOR INDUSTRIELL
FORSKNING (SI),
1084.01 -GRUPPE FOR MILJØKJEMI
1084.02 -GRUPPE FOR ORGANISK ANALYSE
1084.03 -GRUPPE FOR UORGANISK KJEMISK ANALYSE
SENTRALSYKEHUSET I ROGALAND
1085.00 SILDEOLJE- OG SILDEMELINDUSTRIENS
FORSKNINGSINSTITUTT
	  SIRDAL KOMMUNE,
	  -TEKNISK ETAT
1086.00 SJØFARTSDIREKTORATET






















1156.00 SOGN OG FJORDANE DISTRIKTSHØGSKOLE
	
Aman. Asbjørn Rune Aa og aman.
BjØrn Sivertsen
	 * *
1089.00 SOGN OG FJORDANE FYLKE,
1089.01 -FYLKESKOMMUNEN, PLAN- OG UTBYGGINGSAVD.
1089.02 -FYLKESMANNEN, V/MILJØVERNAVD.
Fylkesgeolog BjØrn F. Russenes og
overing. Jan-Per Løken 	 **
Miljøvernleder Anders Anderssen 	 **
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REF . NR. INSTITUSJON/ INFORMASJONSK ILDE
	  SPRENGSTOFFINSPEKSJONEN
	  STANDARD TELEFON OG KABEL A/S
1090.00 STANGE KOMMUNE,
1090.01 -TEKNISK ETAT
	  STATENS ARBEIDSTILSYN
	  STATENS FORSKNINGSSTASJON APELSVOLL
	  STATENS FORSKNINGSSTASJON LØKEN
1091.00 STATENS FORURENSNINGSTILSYN (SFT)
1092.00 STATENS INST. FOR FOLKEHELSE (SIFF),
1092.01 -SANITÆRKJEMISK AVD.
	  STATENS INST. FOR FORBRUKSFORSKNING











1157.00 STATENS TEKNOLOGISKE INSTITUTT
	  STATENS VETERINÆR LABORATORIUM
FOR NORD-NORGE
	  STATENS VETERINÆR LABORATORIUM, SANDNES
1098.00 STATISTISK SENTRALBYRÅ (SSB),
1098.04 -GRUPPE FOR RESSURSREGNSKAP
1098.01 -2. KONTOR, LANDBRUKSSTATISTIKK
1098.02 -LANDBRUKSTELLINGA, KONGSVINGER
1098.03 -5. KONTOR, INDUSTRI - BERGVERK







1102.00 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULLKOMPANI A/S
1193.00 SULITJELMA BERGVERK A/S































































Fung. forsøksleder Dag Lenvik og
Sveinung Rundberg
REF. NR. INSTITUSJON/INFORMASJONSKILDE REAKSJONKONTAKTPERSON





























	  -INST. FOR HYGIENE OG SOSIALMEDISIN
	  -INST. FOR KJEMI 	 Inst.styrer Kjartan Harøy







1103.00 SØR-NORGE ALUMINIUM A/S,
1103.01 -TEKNISK SEKSJON, LABORATORIET
1104.00 SØR-TRØNDELAG FYLKE,
1104.02 -FYLKESMANNEN, V/MILJØVERNAVD.
	  SØR-VARANGER KOMMUNE,
	  -TEKNISK ETAT
	  TELEDIREKTORATET
1105.00 TELEMARK DISTRIKTSHØGSKOLE,









1161.00 TØNSBERGFJORDENS AVLØPSUTVALG (TAU)
1191.00 TØNSBERG KOMMUNE,
1191.01 -BYINGENIØREN
1110.00 UNIVERSITETET I BERGEN,
1110.01 -INST. FOR BOTANIKK
	  -INST. FOR FARMAKOLOGI
	  -INST. FOR FYSIOLOGI
1110.08 -INST. FOR GENERELL MIKROBIOLOGI
1110.09 -INST. FOR GEOFYSIKK, AVD.: OSEANOGRAFI
1110.02 -INST. FOR GEOFYSIKK, AVD.B: METEOROLOGI
	  -INST. FOR GEOFYSIKK, AVD.C: GEOMAGNETISME
1110.03 -INST. FOR GEOGRAFI
1110.04 -INST. FOR GEOLOGI, AVD.A: OSEANOGRAFI



































1110.00 UNIVERSITETET I BERGEN
(FORTS.)






Professor lan Dundas, professsor










-INST. FOR BIOLOGI,BIOLOGISK STASJON,DRØBAK
-INST. FOR BIOLOGI,
AVD. FOR GENERELL FYSIOLOGI
-INST. FOR BIOLOGI, AVD. FOR LIMNOLOGI
-INST. FOR BIOLOGI,
AVD. FOR MARIN ZOOLOGI OG MARIN KJEMI
-INST. FOR BIOLOGI, AVD. FOR ZOOLOGI
-BOTANISK HAGE OG MUSEUM
-BOTANISK LABORATORIUM
-FARMASØYTISK INST.
-INST. FOR FOREBYGGENDE MEDISIN
-INST. FOR GEOFYSIKK, AVD. A: OSEANOGRAFI
-INST. FOR GEOGRAFI
-INST. FOR GEOLOGI, AVD.A: GENERELL GEOLOGI
-INST. FOR GEOLOGI, AVD.B: MINERALOGI OG
PETROGRAFI
-INST. FOR GEOLOGI
-INST. FOR GEOLOGI, AVD. D: GRUPPE FOR
PALYNOLOGI OG PALEOBOTANIKK
-INST. FOR GEOLOGI, KVARTARGEOLOGISK/
SEDIMENTOLOGISK FORSKNINGSGRUPPE
-INST. FOR GEOLOGI, MALMGEOLOGISK GRUPPE
-KONTAKTUTVALGET FOR VASSDRAGSREGULERINGER
-MINERALOGISK-GEOLOGISK MUSEUM
-INST. FOR ODONTOLOGISK MIKROBIOLOGI




-INST. FOR BIOLOGI OG GEOLOGI
-INST. FOR MATEMATISKE REALFAG,
NORDLYSOBSERVATORIET, BREIVIKA
-TROMSØ MUSEUM, BOTANISK AVD.
-TROMSØ MUSEUM, GEOLOGISK AVD.
-TROMSØ MUSEUM, MARINBIOLOGISK STASJON
-INST. FOR MARIN BYGGTEKNIKK
-INST. FOR MEDISINSK BIOLOGI
-TROMSØ MUSEUM,VILTBIOLOGISK FORSØKSSTASJON
UNIVERSITETET I TRONDHEIM,
-DKNVS, MUSEET, BOTANISK AVD.
-DKNVS, MUSEET, SOT INFORMASJONSAVD.
-DKNVS, MUSEET,TRONDHEIM BIOLOGISKE STASJON
-DKNVS, MUSEET, ZOOLOGISK AVD.
-INST. FOR MARIN BIOKJEMI
-KOMITEEN FOR MILJØVERN (KOMMIT)
-NTH, INST. FOR BOTANIKK
-NTH, BVLI-BERGFORSKNINGEN
-NTH, INST. FOR GEOLOGI































































































Avd.bestyrer Egil Ingvar Aune
Undervisningsleder Bjørn Larssen
Professor Gunnar Sundnes og
fØrsteaman. Jon Arne Sneli
	 **







Professor dr.philos Ulf Hafaten
	 **






1113.14 -NTH, INST. FOR TEKNISK BIOKJEMI
	  -NTH, INST. FOR UORGANISK KJEMI
1113.13 -NTH, INST. FOR VASSBYGGING
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-NTH, LABORATORIET FOR RADIOLOGISK DATERING
-NTH, SINTEF, AKUSTISK LABORATORIUM
-NTH, SINTEF, NORGES SKIPSFORSKNINGS-
INSTITUTT
-NTH, SINTEF, AVD. FOR TEKNISK KJEMI
-NTH, SINTEF,
VASSDRAGS- OG HAVNELABORATORIET (VHL)
Dr.philos Reidar Nydal
Forskningssjef Jens Trampe Broch
Inf.sjef Kjell Eriksmoen
H. Kolderup og T. Thorsen






























Utbyggingskonsulent Bertold Hasvoll **
Miljøvernleder Kåre Skudal 	 **
Dir. Bjørn Næss
Tor Norseth













Dette registeret lister i stigende nummer-rekkefølge informasjonskilder med sine dataserier og
den geografiske dekning av disse. Registeret gir altså mulighet for å slå opp på kilden og finne
ut hva slags dataserier denne har og hvilke(t) sted(er) de refererer seg til. Dataseriene er
listet i samsvar med besvarelsene i skjemået. Dataseriene er nummeret i tilfeldig rekkefølge. Den
geografiske dekningen for dataseriene er gitt med kommune som minste geografiske enhet. Følgende
forkortelser er benyttet i registeret:
- gen/tot 	 = 	 generelt/totalt
- fd./kyst 	 = 	 fjorder/kyst
- vassdr. 	 = 	 vassdrag
- tilgr. 	 = 	 tilgrensende
- geogr. beligg. 	 = 	 geografisk beliggenhet
ikke rel. 	 ikke relevant
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REF • NR. INFORMASJONSKILDE
	
ØTASERIEtRI 	 GEOGRAFISK DEKNING
1001.01 AKERSHUS FYLKE, FYLKESMANNEN,
V/MILJØVERNAVD. 	 1. VANNKVALITET, AVLØP OG
RENOVASJON

















1004.02 AUST-AGDER FYLKE, FYLKESKOM-
MUNEN V/UTBYGGINGSAVD.
OG FYLKESMANNEN,























6. RESIPIENTUNDERSØKELSER I FOR-






1005.00 AVLØPSSAMBANDET NORDRE ØYEREK




















1007.00 A/S BLEIKVASSLI GRUBER
	
1. UTSLIPP TIL FERSKVANN
	
NORDLAND, VASSDRAG
1008.01 BORGE KOMMUNE, TEKNISK ETAT
	





1. UTSLIPP TIL SALTVANN
	
BORRE
1010.02 BUSKERUD FYLKE, FYLKESMANNEN,





2. AVLØPSVANN FRA KOMMUNALE
KLOAKKRENSEANLEGG
















SLAMLAGUNER 	 BUSKERUD GEN/TOT
6. VANNKILDER OG VANNFORSYNINGS-
ANLEGG 	 BUSKERUD, GEN/TOT
BUSKERUD VASSDRAG
1011.01 BÆRUM KOMMUNE, VANN- OG
KLOAKKVESENET
7. AKTUELLE UTBYGGINGSTILTAK
INNEN VANN OG AVLØP
1.DRIFTSANALYSE FOR KLOAKK-
RENSEANLEGG


























3. BONITETS- OG MARKTYPEKART
	
BÆRUM
1013.00 DE-NO-FA OG LILLEBORG
FABRIKKER A/S
	
1. UTSLIPP TIL FERSKVANN OG TIL
SALTVANN 	 HELE LANDET, VASSDRAG
HELE LANDET, FJORDER/KYST
1014.00 DET KGL. SELSKAP FOR NORGES VEi, 1. FJELLBEITEGRANSKINGER
	
HELE LANDET, GEN/TOT
1015.00 DET NORSKE JORD- OG MYRSELSKAP
1016.01 DET NORSKE METEOROLOGISKE
INSTITUTT, MILJØDATASENTERET
1017.01 DIREKTORATET FOR STATENS SKOGER,
DRIFTSPLANKONTORET
1017.02 DIREKTORATET FOR STATENS SKOGER,
(FORTS.) EIENDOMSAVD.






4. VINDARKIV FOR KONTINENTAL-
SOKKELEN
5. BØLGEMALINGER NAR KYST
6. BØLGEMALINGER PÅ KONTINENTAL-
SOKKELEN
7. 48 TIMERS 'BACK TRAJECTORIES'
TIL 75 'LRTAP'-STASJONER
8. 48 TIMERS 'BACK TRAJECTORIES'
TIL 560 EUROPEISKE STEDER
9. 96 TIMERS 'BACK TRAJECTORIES'
TIL 108 'ENEP'- STASJONER
10. 96 TIMERS 'BACK TRAJECTORIES'
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DATASERIE(R)
1. OFFENTLIGE EIENDOMMER
1018.03 DVF REGULERINGSUNDERSØKELSENE 1. VILLREINUNDERSØKELSER
REF . NR . IttFORNASJONSK I LDE
1017.02 DIREKTORATET FOR STATENS SKOGER,
EIENDOMSAVD.
(FORTS.)
1018.01 DIREKTORATET FOR VILT- OG
FERSKVANNSFISK (DVF),
FISKEFORSKNINGEN






























1. VIRKNING AV FORURENSNINGER
PA FISK 	 HELE LANDET, GEN/TOT
HELE LANDET, VASSDRAG
1. LAKSE- OG INNLANDSFISKE 	 HELE LANDET, VASSDRAG





3. VILT- OG FISKERIBIOLOGISKE
FORUNDERSØKELSER 	 NORDLAND, GEN/TOT
NORDLAND, VASSDRAG
4. VILTBIOLOGISKE UNDERSØKELSER
I VERNEDE VASSDRAG 	 HELE LANDET, GEN/TOT
5. VILTBIOLOGISKE UNDERSØKELSER


































1018.03 DVF - REGULERINGSUNDERSØKELSENE
(FORTS.)
1018.04 DVF - VILTFORSKNINGEN
9. PRØVEFISKE, REGULERTE SJØER














3. REGISTRERINGER AV BJØRN,
JERV, ULV OG GAUPE
4. KARTLEGGING AV SJØFUGL
ROGALAND, VASSDRAG
SOGN OG FJORDANE, VASSDRAG








SOGN OG FJORDANE, VASSDRAG
AUST-AGDER, VASSDRAG
























1. UTSLIPP TIL FERSKVANN
1. AVLØPSRENSEANLEGG
1. EKSTERNE STØYMALINGER
1. UTSLIPP TIL SALTVANN
2. UTSLIPP TIL LUFT
3. FLUORIDINNHOLD I VEGETASJON
4. FLUORIDINNHOLD I TANG OG
SKJELL
1. UTSLIPP TIL SALTVANN
2. UTSLIPP TIL LUFT
3. FLUORINNHOLD I VEGETASJON
4. FLUORINNHOLD I HUSDYRKNOKLER
5. STØY




















1021.01 ELKEM - SPIGERVERKET A/S,
CHRISTIANIA SPIGERVERK
1021.02 ELKEM - SPIGERVERKET A/S,
MOSAL ALUMINIUM, LISTA ALU-
MINIUMSVERK
1021.03 ELKEM - SPIGERVERKET A/S,
MOSAL ALUMINIUM, MOSJØEN ALU
MINIUMSVERK











5. BESTANDSOVERVAKING AV HUMMER
6. RESIPIENTUNDERSØKELSER
7. OVERVAKING AV GIFTIGE ALGER
1025.01 FOLLDAL VERK A/S,
AVD. TVERRFJELLET
	
1. RUTINEOVERVAKING I FOLLA
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1. UTSLIPP OG GRUSFOREKOMSTER 	 GRUE
1. REGISTRERING AV FRILUFTSLIV,
NATURVERN OG FORNMINNER 	 HEDMARK, GEN/TOT


















2. UNDERSØKELSE AV SOLDATENS
VANNDESINFEKSJONSSETT
3. UTSLIPP GENERELT
























1031.01 GRUE KOMMUNE, TEKNISK ETAT
1032.02 HEDMARK FYLKE,
FYLKESMANNEN, V/MILJØVERNAVD.












1034.00 HERMETIKKINDUSTRIENS LABORATORIUM 1. UTSLIPP FRA HERMETIKK -
FABRIKKER
1035.02 HORDALAND FYLKE,





















1036.00 INST. FOR KONTINENTALSOKKELUNDER-
SØKELSER (IKU) 	 1. GEOKJEMISK KARTLEGGING
2. BØLGEMALINGER
3. OLJEFORURENSNING
4. KARTLEGGING AV KONTINENTAL-
SOKKELENS ØVRE LAG



















1040.00 KRONOS TITAN A/S












1. UTSLIPP TIL LUFT
2. UTSLIPP TIL VANN
1. UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA
SLAKTERIER OG KJØTT-
FOREDLINGSANLEGG
2. STØY I KJØTTFOREDLINGS-
INDUSTRIEN
1. MEIERIFORURENSNINGER























1. AVLØPSVANN FRA KLOAKKRENSE-
ANLEGG 	 VEST-AGDER, FJORDER/KYST






















NATURVERNAVD., 1. NATURVERNKTR. 1. NATURVERNOMRÅDER
	
HELE LANDET, GEN/TOT
1. PLANER ETTER BYGNINGSLOVEN
	
HELE LANDET, GEN/TOT
1. SAMLET PLAN FOR FORVALTNING
AV VANNRESSURSENE	 HELE LANDET, GEN/TOT
HELE LANDET, VASSDRAG
2. FAGRAPPORTER FOR FRILUFTSLIV HELE LANDET, GEN/TOT
3. FAGRAPPORTER FOR NATURVERN 	 HELE LANDET, GEN/TOT
4. FAGRAPPORTER FOR VILT	 HELE LANDET, GEN/TOT
HELE LANDET, VASSDRAG
5. FAGRAPPORTER FOR FISK 	 HELE LANDET, GEN/TOT
HELE LANDET, VASSDRAG




SAMLET PLAN FOR FORVALTNING AV
VANNRESSURSENE
1045.02 MØRE OG ROMSDAL FYLKE, FYLKES-
MANNEN, V/MILJØVERNAVD. 1. OVERVAKING AV VANNKVALITET
I FJORDER
2. VERNEPLAN FOR VÅTMARKSOMRÅDER
. FRILUFTSLIV OG NATURVERN


















MØRE OG ROMSDAL, GEN/TOT
1046.01 NITTEDAL KOMMUNE, INGENIØRVESENET 1. SPILLVANNSUTSLIPP 	 HELE LANDET, VASSDRAG
NITTEDAL
2. KARTLEGGING AV SAND OG GRUS NITTEDAL
3. KVARTARGEOLOGISK KARTLEGGING NITTEDAL
1047.00 NORCEM A/S
1048.0 1 NORDLAND FYLKE,
FYLKESKOMMUNEN, V/FRILUFTS- OG
NATURVERNKONSULENTEN
1048.02 NORDLAND FYLKE, FYLKESKOMMUNEN,
V/NÆRINGSAVD.




























1048.03 NORDLAND FYLKE, FYLKESMANNEN,
V/MILJØVERNAVD.
(FORTS.)
1049.02 NORD-TRØNDELAG FYLKE, FYLKES-
MANNEN, V/MILJØVERNAVD.
1050.01 NORGES GEOGRAFISKE OPPMALING
(NGO) - PLANSEKSJONEN
1050.02 NGO - GEODETISK AVD.
1050.03 NGO - KARTAVD.




1054.01 NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE (NLH)
- INST. FOR BOTANIKK
3. UTSLIPP TIL FERSKVANN
1. KOMMUNALT AVLØPSVANN,
VANNKVALITET
2. OVERVAKING AV BELASTEDE VANN
OG INNSJØER
3. OVERVAKING AV SUR NEDBØR
4. KONTROLL AV LANDBRUKS-
AVRENNING













1. HYDROGEOLOGISK ARKIV OG
LANDSOMFATTENDE GRUNN-
VANNSNETT










































1052.00 NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT 	 1. LØSMASSE - EGENSKAPER





1053.01 NORGES INDUSTRIFORBUND, INDUSTRI-
FORBUNDETS SERVICEKONTOR 	 1. UTSLIPP FRA NORSK INDUSTRI
SONGDALEN
SØGNE
2. VIRKNING AV LUFTFORURENSNING
PÅ LAVVEGETASJON 	 SAUDA
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1054.08 NLH - INST. FOR LANDBRUKSTEKNIKK 1. KORTVARIG LUFTFORURENSNING



















































1054.04 NLH - INST. FOR HYDROTEKNIKK
	
1. AVRENNING FRA SMÅ VASSDRAG
2. VANNFORURENSING FRA DRIFTS-
BYGNINGER
1054.05 NLH - INST. FOR JORDBUNNSLÆRE 	 1. JORDBUNNSREGISTRERINGER OG
JORDFORURENSNINGSFORSKNING
1054.06 NLH - INST. FOR JORDKULTUR
	
1. FORURENSNINGSEFFEKTER PA
JORD, VANN OG PLANTEVEKST




1054.09 NLH - INST. FOR MIKROBIOLOGI
	
1. FORURENSNINGSBELASTNINGER
1054.10 NLH - INST. FOR SKOGSKJØTSEL
	
1. PRODUKSJON OG SKJØTSEL AV
LAUVSKOG
2. ØSTLANDETS SKOGPLANTESAMFUNN
3. PRODUKSJON OG ØKOLOGI I
BLANDINGSSKOG
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1054.10 NLH - INST. FOR SKOGSKJØTSEL 	 3. PRODUKSJON OG ØKOLOGI
(FORTS.) BLANDINGSSKOG
4. MELLOM- OG ØSTEUROPEISKE
GRANPROVENIENSER
5. FORYNGELSE OG PRODUKSJON I
HØYTLIGGENDE GRANSKOG






















1054.11 NLH - INST. FOR FJØRFE OG PELSDYR 1. AVFALLSPRODUKTER FRA NÆRINGS-
MIDDELINDUSTRI 	 HELE LANDET, GEN/TOT
HELE LANDET, VASSDRAG
1054.12 NLH - INST. FOR LANDSKAPS-
ARKITEKTUR
1054.13 NLH - MEIERIINSTITUTTET


























SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT











SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT
SOGN OG FJORDANE, VASSDRAG
SOGN OG FJORDANE, FD/KYST
MØRE OG ROMSDAL, GEN/TOT
MØRE OG ROMSDAL, VASSDRAG
MØRE OG ROMSDAL, FD/KYST
SØR-TRØNDELAG, GEN/TOT
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REF. NR. DFORNASJONSKILDE
	












































SOGN OG FJORDANE, VASSDRAG
NORD-TRØNDELAG, VASSDRAG




2. STØY I MEIERIER
3. TERMISK INNEKLIMA I MEIERIER






5. KARTLEGGING AV LØSMASSER
- 6. VANNANALYSER
1054.16 NLH - INST. FOR GEORESSURS- OG
FORURENSNINGSFORSKNING (GEFO) 	 1. GRUNNVANNSUNDERSØKELSER I
LØSMASSER OG FJELL
2. JORD SOM RENSEMEDIUM FOR
AVLØPSVANN
3. FORURENSNINGSUNDERSØKELSER -
UTSLIPP FRA SPREDT BEBYGGELSE
4. VANNBRUKSPLANLEGGING
1055.00 NORGES RÅFISKLAG 1. FORURENSNING FRA FISKEAVFALL ØSTFOLD, FJORDER/KYST
RÅDE













1057.01 NORGES STATSBANER, BANEAVD.,
GEOTEKNISK KONTOR 	 1. JORDLAGENES GEOTEKNISKE
EGENSKAPER 	 LANDET, ENKELTE DELER
44














7. SLAMDATA I BREELVER







1. PARASITTEGG I KLOKKSLAM
2. PARASITTER I KLOAKKSLAM


















SOGN OG FJORDANE, VASSDRAG























SOGN OG FJORDANE, DELER









SOGN OG FJORDANE, FD/KYST











1058.01 NORGES VASSDRAGS- OG ELEK-
TRISITETSVESEN (NVE), AVD. FOR
VASSKRAFTUNDERSØKELSER
1058.02 NVE - HYDROLOGISK AVD.
1059.01 NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH),
INST. FOR INDREMEDISIN
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1059.02 NVH - INST. FOR NÆRINGSMIDDEL-









KLORFORBINDELSER 	 HELE LANDET, GEN/TOT
KONTINENTALSOKKELEN





5. KORTTIDSVERDIER AV LUFT-
FORURENSNINGER
1059.03 NVH - INST. FOR FARMAKOLOGI
OG TOKSIKOLOGI, MILJØTOKSIKO-
LOGISK LABORATORIUM
1059.04 NVH - INST. FOR HUSDYRBRUK OG
GENETIKK
1061.02 NORSK HYDRO A/S,
TEKNISK STAB/MILJØVERN
1062.00 NORSK INST. FOR LUFTFORSKNING
(NILU)
1063.01 NORSK INST. FOR SKOGFORSKNING


































1. VIRKNING AV SUR NEDBØR PÅ
SKOG
2. KVALITET PA GRUNNVANN OG
AVLØPSVANN FRA MYR
1. UTSLIPP TIL LUFT, PORSGRUNN
FABRIKKER 	 PORSGRUNN





1063.02 NISK - AVD. FOR SKOGVERN,
FORSTPATOLOGI
	












RE F . NR . IPFORNASJONSKILDE
	
DATASERIER) 	 GEOGRAFISK DEKNING
1063.02 NISK - AVD. FOR SKOGVERN,
FORSTPATOLOGI
(FORTS.)
1063.05 NISK - AVD. STEND
1. OPPTAK AV FLUOR I BARTRÆR
VED ALUMINIUMSVERK
2. SMITTSOMME SYKDOMMER På
SKOGSTRÆR
3. FYSIOGENE SKADER PÅ SKOG
4. RØYKSKADER PÅ SKOG
1. INSEKTSKADER PÅ SKOG
2. SMAGNAGERSKADER På SKOG
1. TAKSERING AV NORGES SKOGER
2. LANDSDELVIS TAKSERING AV
NORGES SKOGER 1982
3. TAKSERING AV SKOG PÅ VEST-
LANDET OG I NORD-NORGE
1. GRUNNVANNSMALINGER På MYR
2. SKOGPRODUKSJON På MYR
3. PRODUKSJONSUNDERSØKELSER





































SOGN OG FJORDANE, DELER






SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT




SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT




SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT
MØRE OG ROMSDAL, GEN/TOT
NORDLAND, GEN/TOT
1063.03 NISK - AVD. FOR SKOGVERN,
FORSTZOOLOGI
1063.04 NISK - AVD. FOR
LANDSSKOGTAKSERINGEN
TRESLAG 	 VEST-AGDER, GEN/TOT







1063.05 NISK - AVD. STEND
(FORTS.)
4. ULIKE PROVENIENSER AV
TRESLAG HORDALAND, GEN/TOT
SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT
MØRE OG ROMSDAL, GEN/TOT
1064.01 NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING
(NIVA), OSLO 	 1. BEHANDLING OG UTSLIPP AV
INDUSTRIELT AVLØPSVANN
2v BEHANDLING OG UTSLIPP AV
KOMMUNALT AVLØPSVANN




6. FORURENSNING VIA NEDBØR
(TILFØRSLER OG EFFEKTER)











































3. INNSAMLING AV SPILLOLJE
4. SALG AV PETROLEUMSPRODUKTER
1. GEOLOGISK KARTLEGGING











1068.00 NORSK VIFTEFABRIKK A/S
	










1070.01 NORZINK A/S, EITRHEIM
	























6. AVRENNING FRA LANDBRUKET
1070.02 NORZINK A/S, LARVIK PIGMENT-
FABRIKK A/L
1071.00 ODDA SMELTEVERK A/S
1072.02 OPPLAND FYLKE, FYLKESMANNEN,
V/MILJØVERNAVD.
1073.00 ORKLA METALL A/S
1074.01 OSLO KOMMUNE, PARK- OG IDRETTS-
VESNET
1074.02 OSLO KOMMUNE, RENHOLDSVERKET
1074.03 OSLO KOMMUNE, SKOGVESENET
1074.04 OSLO KOMMUNE, VANN- OG KLOAKK
























































1. RESIRKULERING AV SINK
1. AJOURFØRTE UTSLIPPSDATA
2. STØVNEDFALL
3. SLUTTRAPPORT FRA MILJØVERN-
KOMITEEN I ODDA
1. VANN- OG AVLØPSFORHOLD
1. UTSLIPP TIL FERSKVANN OG
TIL SALTVANN
1. PARKER OG FRIOMRÅDER
1. LUFTFORURENSNINGER
2. SIGEVANNSUNDERSØKELSER
1. FLERBRUKSPLAN FOR OSLO
KOMMUNES SKOGER
1. OVERVAKING AV VASSDRAG
2. VANNFORBRUKSMÅLINGER
3. UTSLIPP FRA KOMMUNALE
AVLØPSRENSEANLEGG
1) 9














1074.04 OSLO KOMMUNE, VANN- OG KLOAKK-
VESENET, SEKSJON FOR KJEMI
	
4. INDUSTRIAVLØP I OSLO
(FORTS.)
1075.00 PAPIRINDUSTRIENS SENTRALFORBUND 1. RETURPAPIR
1076.00 POTETINDUSTRIENS LABORATORIUM
	
1. UTSLIPPSKONTROLL FOR POTET-
INDUSTRIEN
1077.01 RANA KOMMUNE, INGENIØRVESENET 	 . KOMMUNALT AVLØPSVANN
	
RANA








1079.02 ROGALAND FYLKE, FYLKESMANNEN,









3. SAND- OG GRUSTAK 	 ROGALAND,










1080.01 SARPSBORG KOMMUNE, V/BYINGENIØREN
1080.02 SARPSBORG KOMMUNE, NÆRINGSMIDDEL-
KONTROLLEN, V/BYVETERINÆREN
1081.01 SAUDA SMELTEVERK A/S, VERNE- OG
MILJØAVD.
1082.00 SAUGBRUGSFORENINGEN
1084.01 SENTRALINSTITUTT FOR INDUSTRIELL


































3. UTSLIPP TIL LUFT
	
SAUDA






I SUR NEDBØR 	 HELE. LANDET, GEN/TOT
HELE LANDET, VASSDRAG
3. ORGANISKE MIKROFORURENSNINGER
I DRIKKEVANN 	 HELE LANDET, GEN/TOT
(FORTS.)










4. KLORERTE ORGANISKE FOR-
BINDELSER I VANN, SEDIMENTER
OG BIOLOGISK MATERIALE
5. ORGANISKE MIKROFORURENSNINGER
I VANN, SEDIMENTER OG
BIOLOGISK MATERIALE






2. AVLØPSVANN FRA OLJE-
RAFFINERIER
3. KARAKTERISERING AV MINERAL-
OLJER FOR IDENTIFIKASJON AV
OLJEUTSLIPP
1084.01 SENTRALINSTITUTT FOR INDUSTRIELL
FORSKNING (SI), GRUPPE FOR
MILJØKJEMI
(FORTS.)









1. OVERVAKING AV LÆRDALSELVA
1. VANNANALYSER
1. HELSE- OG/ELLER MILJØSKADE-
LIGE PRODUKTER/STOFFER
2. FORURENSENDE UTSLIPP FRA
INDUSTRI
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OSLOFJORDEN, GEN/TOT4. BEKKELAGET KLOAKKRENSEANLEGG
1085.00 SILDEOLJE- OG SILDEMELINDU-
STRIENS FORSKNINGSINSTITUTT
1086.00 SJØFARTSDIREKTORATET
1087.00 A/S SKALAND GRAFITVERK
1088.01 SKIEN KOMMUNE, INGENIØRVESENET
1089.01 SOGN OG FJORDANE FYLKE, FYLKES-
KOMMUNEN, V/PLAN- OG
UTBYGGINGSAVD.
1089.02 SOGN OG FJORDANE FYLKE,
FYLKESMANNEN, V/MILJØVERNAVD.




1. UTSLIPP FRA SILDEMEL-
INDUSTRIEN
1. OLJESØL












1. GEOLOGISKE RESSURSDATA 	 SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT
2. SJØRESIPIENTER - KARTLEGGING
OG BRUK 	 SOGN OG FJORDANE, FD/KYST
3. OVERVAKING AV VANN- OG LUFT-
RESSURSER 	 HELE LANDET, GEN/TOT
HELE LANDET, VASSDRAG
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(SFT) 	 3. OVERVAKING AV VANN- OG LUFT-
RESSURSER
4. OLJEUTSLIPP












1092.01 STATENS INSTITUTT FOR FOLKEHELSE







1093.00 STATENS INST. FOR STRÅLEHYGIENE 	 1. NATURLIG RADIOAKTIVITET
2. MALING AV LUFTBÅREN
RADIOAKTIVITET






































































3. VIRKNING AV HERBICIDER
1. KVALITET AV VANNINGSVANN
2. VIRKNING AV PESTICIDER PÅ
METEMARK













GEOGR. BELIGG. IKKE REL.















1098.01 STATISTISK SENTRALBYRÅ (SSB),
2. KONTOR, LANDBRUKSSTATISTIKK
1098.02 SSB - LANDBRUKSTELLINGA,
(KONGSVINGER)
1. UTVALGSTELLINGER I JORDBRUKET HELE LANDET, GEN/TOT
2. AVLINGSSTATISTIKK 	 HELE LANDET, GEN/TOT
3. HUSDYROPPGAVER FRA
TILSKOTTSORDNINGENE 	 HELE LANDET, GEN/TOT
4. INVESTERINGSTILSKOTT I
JORDBRUKET 	 HELE LANDET, GEN/TOT
5. SKOG- OG UTMARKSBRANNER 	 HELE LANDET, GEN/TOT
6. STORVILTJAKT 	 HELE LANDET, GEN/TOT
7. SMÅVILTJAKT 	 HELE LANDET, GEN/TOT
8. SKOGAVVIRKNING 	 HELE LANDET, GEN/TOT
1. LANDBRUKSTELLING 	 HELE LANDET, GEN/TOT
5. LAKSE- OG SJØAUREFISKE/-
FISKEOPPDRETT LANDET, ENKELTE DELER
HELE LANDET, FJORDER/KYST
1098.04 SSB - GRUPPE FOR RESSURSREGNSKAP 1. RESSURSREGNSKAP FOR ENERGI
2. RESSURSREGNSKAP FOR FISK
3. RESSURSREGNSKAP FOR SKOG
4. RESSURSREGNSKAP FOR METALLER
OG MINERALER
5. OLJERESERVER
6. RESSURSREGNSKAP FOR AREAL
7. AREALBRUK I TETTSTEDER
8. AREALSTATISTIKK
9. PLANREGNSKAP
1098.05 SSB - GRUPPE FOR MILJØSTATISTIKK




























1098.05 SSB - GRUPPE FOR MILJØSTATISTIKK
OG MILJØREGNSKAP
(FORTS.)
1102.00 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULL-
KOMPANI A/S
1103.01 SØR-NORGE ALUMINIUM A/S, TEKNISK
SEKSJON, LABORATORIET
1104.02 SØR-TRØNDELAG FYLKE, FYLKES-
MANNEN, V/MILJØVERNAVD.
1105.01 TELEMARK DISTRIKTSHØGSKOLE,
SEKSJON FOR NATUR- OG MILJØ-
VERNSAKER

















1. UTSLIPP FRA GRUVEPRODUKSJON SVALBARD




1. KOMMUNALE UTSLIPP 	 SØR-TRØNDELAG, GEN/TOT
SØR-TRØNDELAG, VASSDRAG
SØR-TRØNDELAG, FD/KYST

















5. AVRENNING AV NÆRINGSSALTER























2. RESSURSREGNSKAP FOR VANN
3. AVLØPSRENSEANLEGG 1982





1099.01 STAVANGER KOMMUNE, BYVETERINÆREN 1. OVERVAKINGSPROGRAM
1100.01 STAVANGER MUSEUM, ZOOLOGISK AVD. 1. TREKKFUGLFORSKNING
2. RINGMERKING AV TREKKFUGL
3. INSEKTSAMLING AV SIKADER
4. INSEKTSAMLING AV BILLER
(FORTS.) 	 7. GJØDSLINGSPROSJEKTET
1. KOMMUNALT AVLØPSVANN
2. VANNKVALITET
3. DATA - FISK
1. UTSLIPP TIL JØSSINGFJORDEN
1. STRØMNINGSUNDERSØKELSER
2. GRUNNVANN- OG RESIPIENT-
FORHOLD






































5. FRILUFTS- OG NATURVERNOMRÅDER TROMS, GEN/TOT
6. KARTLEGGING AV VILTOMRÅDER 	 TROMS, GEN/TOT




1. AEROPALYNOLOGI I NORDEN 	 ROGALAND, GEN/TOT
HORDALAND, GEN/TOT
SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT
MØRE OG ROMSDAL, GEN/TOT






3. PLANTEARTER OG VEGETASJONS-




SOGN OG FJORDANE, VASSDRAG
MØRE OG ROMSDAL, VASSDRAG
HORDALAND, GEN/TOT
SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT
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SEKSJON FOR NATUR- OG MILJØ-
VERNSAKER
(FORTS.)
1106.02 TELEMARK FYLKE, FYLKESMANNEN,
V/MILJØVERNAVD.
1108.00 TITANIA A/S
1109.02 TROMS FYLKE, FYLKESMANNEN,
V/MILJØVERNAVD.
1110.01 UNIVERSITETET I BERGEN,
INST. FOR BOTANIKK
MØRE OG ROMSDAL, GEN/TOT
SØR-TRØNDELAG, GEN/TOT
NORD-TRØNDELAG, GEN/TOT
SOGN OG FJORDANE, DELER
HORDALAND, GEN/TOT
5. TØRRBAKKEVEGETASJON
(FORTS.) 	 6. FURUSKOG
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SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT
HORDALAND, GEN/TOT
SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT
MØRE OG ROMSDAL, GEN/TOT
ROGALAND, GEN/TOT
HORDALAND, GEN/TOT
SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT
MØRE OG ROMSDAL, GEN/TOT
9. VIRKNING AV BRANN I











10.VINTERBEITE FOR REIN 	 HORDALAND, GEN/TOT
VOSS
VAKSDAL
SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT
VIK
AURLAND




12.VEGETASJONSØKOLOGI - MYR 	 SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT






15. BOTANISKE UNDERSØKELSER I
BREHEIMEN












SOGN OG FJORDANE, DELER
STRYN





SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT
MØRE OG ROMSDAL, GEN/TOT
OPPLAND, VASSDRAG
SKJAK




MØRE OG ROMSDAL, VASSDRAG
STRANDA









21. BOTANISKE UNDERSØKELSER I
JØRPELANDSVASSDRAGENE
22. BOTANISKE UNDERSØKELSER I
ORTNEVIK-MJØLSVIK-ØSTERBØ -
VASSDRAGENE
1. LUFT-, NEDBØR- OG VANN-
KJEMISKE DATA















SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT
SOGN OG FJORDANE, FD/KYST
FINNMARK, DELER






1. OSEANOGRAFISKE DATA 	 HELE LANDET, FJORDER/KYST
2. HYDROFYSISKE DATA FRA
RYFYLKEFJORDENE 	 ROGALAND, FJORDER/KYST
3. HYDROFYSISKE DATA FRA SKJOMEN NORDLAND, FJORDER/KYST
1. LINDASPOLLENUNDERSØKELSEN
2. UNDERSØKELSER I NORDASVANNET









DATASERIE(R) 	 GEOGRAFISK DEKNING
1110.01 UNIVERSITETET I BERGEN,
INST. FOR BOTANIKK
(FORTS.)
1110.02 UNIV. I BERGEN, INST. FOR
GEOFYSIKK, AVD. B: METEOROLOGI
1110.03 UNIV. I BERGEN,
INST. FOR GEOGRAFI
1110.04 UNIV. I BERGEN, INST. FOR
GEOLOGI, AVD. A: OSEANOGRAFI
1110.05 UNIV. I BERGEN, INST. FOR
GEOMORFOLOGI OG MARINGEOLOGI
AVD. B: KVARTÆRGEOLOGI,
1110.06 UNIV. I BERGEN, NORGES FISKERI-
HØGSKOLE, INST. FOR FISKERI-
BIOLOGI
1110.07 UNIV. I BERGEN, ZOOLOGISK MUSEUM,
FERSKVANNSØKOLOGISK LABORATORIUM 1. FAUNISTISKE DATA
1110.09 UNIV. I BERGEN, INST. FOR GEO-
FYSIKK, AVD. A: OSEANOGRAFI











SOGN OG FJORDANE, VASSDRAG
AURLAND
(FORTS.)





OG PLANKTON 	 ASKØY











1110.10 UNIV. I BERGEN, INST. FOR
MARINBIOLOGI, BIOLOGISK STASJON 8. BUNN-NÆR FAUNA I NORSKE




SOGN OG FJORDANE, FD/KYST









1110.11 UNIV. I BERGEN, INST. FOR
MIKROBIOLOGI OG PLANTEFYSIOLOGI
1111.01 UNIVERSITETET I OSLO, BIOLOGISK
INSTITUTT, BIOLOGISK STASJON,
DRØBAK
1111.02 UNIV. I OSLO, BOTANISK HAGE OG
MUSEUM









































1. OLJEFORURENSNING - FYTO-
PLANKTON
2. MIKROBIELL NEDBRYTNING AV
OLJE I MARINE MILJØER
1. TEMPERATUR OG SALTHOLDIGHET
I DRØBAKSUNDET
1. PLANTENES UTBREDELSE I NORGE
3. PREKAMBRISKE KOBBER-
FOREKOMSTER





REF .NR . INFORMASJONSKILDE 	 ØTASERIE(R)
	
GEOGRAFISK DEKNING
1111.05 UNIV. I OSLO, INST. FOR GEOLOGI,
MALMGEOLOGISK GRUPPE 	 2. PREKAMBRISKE KOBBER-












2. STØVNEDFALLSMALINGER I BYER
OG INDUSTRISTEDER
3. LUFTFORURENSNING I OSLO
4. FLUORINNHOLDET I NORSKE
VANNFORSYNINGER
1. KJEMISKE FORHOLD I INNSJØER
2. INNSJØMETABOLISME
3. MILJØFAKTORER OG ORGANISMER
I EIKERENVASSDRAGET
4. MILJØFAKTORER OG ORGANISMER
I FERSKVANN
5. HOVEDOPPGAVER I LIMNOLOGI
1. FORURENSNINGSVIRKNING I
OSLOFJORDEN
1111.06 UNIV. I OSLO, INST. FOR
FOREBYGGENDE MEDISIN
1111.07 UNIV. I OSLO, BIOLOGISK
INSTITUTT, AVD. FOR LIMNOLOGI
1111.08 UNIV. I OSLO, BIOLOGISK
INSTITUTT, AVD. FOR MARIN





















UNIV. I OSLO, BIOLOGISK
INSTITUTT, AVD. FOR GENERELL
FYSIOLOGI
UNIV. I OSLO, INST. FOR
GEOFYSIKK, AVD. A: OSEANOGRAFI
1. M.A.B. 	 SVALBARDPROSJEKTET SVALBARD







1111.11 UNIV. I OSLO, INST. FOR GEOLOGI 	 1. OSLOFJORD-SKAGERAK-PROSJEKTET OSLOFJORDEN, GEN/TOT
SKAGERAK
1111.12 UNIV. I OSLO, INST. FOR GEOLOGI
AVD. D: GRUPPE FOR PALYNOLOGI OG
(FORTS.)
PALEOBOTANIKK 	 1. POSTGLASIAL VEGETASJONS-,










1111.12 UNIV. I OSLO, INST. FOR GEOLOGI
AVD. D: GRUPPE FOR PALYNOLOGI OG
PALEOBOTANIKK 	 1. POSTGLASIAL VEGETASJONS-,
(FORTS.) 	 KLIMA- OG JORDBRUKSHISTORIE











1111.13 UNIV. I OSLO, BIOLOGISK
INSTITUTT, AVD. FOR ZOOLOGI 1. MARIN FAUNA
2. MARIN FAUNA: LEDDORMER
3. JORDBUNNSFAUNA: METEMARK
4. POPULASJONS- OG SAMFUNNS-
STUDIER AV JORDLEVENDE
COLLEMBOLER OG PROTURER I
GRANSKOG
5. SUKSESJONSFENOMENER FYTO-





















FORSKJELLIGE ARTER INNEN Z00-
PLANKTON I FERSKVANN
8. FOREKOMST AV KRØKLE
HELE LANDET, VASSDRAG






9. VANDRENDE OG STASJONAR OPP-
FØRSEL HOS ANADROME LAKSE-















































19.ATFERDSSTUDIER AV BRUN BJØRN
20. BESTAND OG ATFERDSSTUDIER AV
PREDATORER
21. STRUKTUR OG FUNKSJON I ET
HØYFJELLSØKOSYSTEM
22. PREDASJON OG SPISEMØNSTER
HOS NORSKE ROVDYR
23. BAKTERIE- OG ZOOPLANKTON
I SURE/HUMØSE VANN -
MILJØEFFEKTER OG NÆRINGS-
KJEDER
1. REGIONAL INNDELING AV VASS-
DRAG I NORGE BASERT På
MOSEVEGETASJON
2. MYRREGISTRERINGER
1. SAMLINGER AV NORSKE DYR















































1111.13 UNIV. I OSLO, BIOLOGISK
INSTITUTT, AVD. FOR ZOOLOGI
(FORTS.)
1111.16 UNIV. I OSLO, KONTAKTUTVALGET
FOR VASSDRAGSREGULERINGER
1111.17 UNIV. I OSLO, ZOOLOGISK MUSEUM
1111.18 UNIV. I OSLO, INST. FOR ODON-
TOLOGISK MIKROBIOLOGI
1112.01 UNIVERSITETET I TROMSØ, INST.
FOR BIOLOGI OG GEOLOGI
1. JORDMAGNETISKE REGISTRERINGER NORDLAND, DELER
1113.02 UNIV. I TRONDHEIM, NTH, SINTEF,
VASSDRAGS- OG HAVNELABORATORIET
(VHL)
1113.03 UNIV. I TRONDHEIM, NTH, SINTEF,
AVD. FOR TEKNISK KJEMI














1113.09 UNIV. I TRONDHEIM, NTH,
BVLI-BERGFORSKNINGEN
1113.11 UNIV. I TRONDHEIM, NTH,
INST. FOR GEOLOGI
1. TR/44 'VURDERING AV RESERVE-
ANSLAG FOR KULL OG MALMER'
2. BVLI'S KOMITE FOR MILJØVERN
1. INGENIØRGEOLOGISKE REGI-
STRERINGER
1113.12 UNIV. I TRONDHEIM, NTH,
INST. FOR SAMFERDSELSTEKNIKK,
FORSKNINGSGRUPPEN 	 1. STØY FRA KOLLEKTIVTRAFIKK
2. LUFTFORURENSNINGER FRA
BILTRAFIKK
1113.13 UNIV. I TRONDHEIM, NTH,
INST. FOR VASSBYGGING 	 1. UTSLIPPS- OG HYDROLOGISKE
VASSDRAGSDATA
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1112.03 UNIV. I TROMSØ, TROMSØ MUSEUM,
BOTANISK AVD.
1112.04 UNIV. I TROMSØ, TROMSØ MUSEUM,
GEOLOGISK AVD.
















1113.01 UNIVERSITETET I TRONDHEIM,NTH,
SELSKAPET FOR INDUSTRIELL OG TEKN
FORSKNING (SINTEF),













GEOGR. BELIGG. IKKE REL.
HELE LANDET, GEN/TOT
HELE LANDET, FJORDER/KYST










REF. NR . INFORMASJONSKILDE 	 DATASER IE R 	 GEOGRAFISK DEKNING
1. NEDBRYTING AV HALOGENERTE
ALKANER (INDUSTRIKJEMIKALIER) GEOGR. BELIGG. IKKE REL.













2. UGRASPLANTER OG UGRASMIDLER
3. FORURENSENDE METALLER I
PLANTE- OG DYREMATERIALE
3. PLANTEARTENES FOREKOMST
1. KARTLEGGING AV NATURTYPER
1. DYREFOREKOMSTER
2. MARINBIOLOGISKE UNDERSØKELSER
1113.14 UNIV. I TRONDHEIM, NTH,
INST. FOR TEKNISK BIOKJEMI
1113.19 UNIV. I TRONDHEIM, NTH,
INST. FOR MARIN BIOKJEMI
1113.21 UNIV. I TRONDHEIM, NLH,
INST. FOR BOTANIKK
1113.22 UNIV. I TRONDHEIM, NLH,
INST. FOR ZOOLOGI
1113.25 UNIV. I TRONDHEIM, DKNVS,
MUSEET, BOTANISK AVD.
1113.26 UNIV. I TRONDHEIM, DKNVS,
MUSEET, SOT INFORMASJONSAVD.




































SOGN OG FJORDANE, FD/KYST





1. FUGLEBESTANDEN I FJELLBJØRKE-
SKOG
2. ERNÆRINGS- OG FORPLANTNINGS-
ØKOLOGI HOS HAKKESPETTER
3. FUGLEBESTANDEN I NEA-DALEN
4. ØKOLOGI HOS RELIKT LAKS
OG SMABLANK
















4. UNDERSØKELSE AV VISTENFJORDEN
1. GRUS-/SANDFOREKOMSTER
2. FASTFJELL- OG LØSMASSEFORE-
KOMSTER TIL PRODUKSJON AV
VEGPUKK
1. UTSLIPP FRA KOMMUNALE
KLOAKKRENSEANLEGG
2. ANALYSER OG VURDERINGER AV
VASSDRAG OG TERSKELFJORDER
FINNMARK, FJORDER/KYST
















UNIV. I TRONDHEIM, DKNVS,
MUSEET, ZOOLOGISK AVD.
(FORTS.)










1. VERNEVERDIGE OMRADER OG
FOREKOMSTER
2. FRILUFTSOMRÅDER





7. OVERVAKING AV NUMEDALSLAGEN -
FARRISVASSDRAGET OG
EIKERENVASSDRAGET
1. KLORERTE HYDROKARBONER I VILT
2. KLORERTE HYDROKARBONER I FISK
3. KVIKKSØLV I VILT






























5. SELEN I HUSDYR OG I VILT
	
HELE LANDET, GEN/TOT
6. KOBBERSTATUS HOS HUSDYR
	
HELE LANDET, GEN/TOT





REF . NR . INFORMASJONSKILDE
	
DATASERIE( R) 	 GEOGRAFISK DEKNING
















1. FORURENSNING I BORGUNDFJORDEN ÅLESUND
2. NEDBØRMALINGER 	 MØRE OG ROMSDAL, DELER
ÅLESUND
1119.01 ÅLESUND KOMMUNE, TEKNISK ETAT
1120.01 ÅRDAL OG SUNNDAL VERK A/S (ASV),
HØYANGER VERK
1120.02 ASV - SUNNDAL VERK




1. UTSLIPP TIL LUFT
2. UTSLIPP TIL SALTVANN














1123.00 ARKEOLOGISK MUSEUM, STAVANGER,
1126.00 FISKERIDIREKTORATETS ERNÆRINGS-
INSTITUTT
1127.00 FYLKESKARTKTR. I AUST-AGDER
1128.00 FYLKESKARTKTR. I HEDMARK
1129.00 FYLKESKARTKTR. I HORDALAND
1. DRIKKEVANNSKONTROLL
1. BOTANISK SAMLING
























1. ØKONOMISK KARTVERK 	 HEDMARK, DELER







1130.00 FYLKESKARTKTR. I MØRE OG ROMSDAL . ØKONOMISK KARTVERK 	 MØRE OG ROMSDAL, DELER







1131.00 FYLKESKARTKTR. I OPPLAND
1132.00 FYLKESKARTKTR. I OSLO
1133.00 FYLKESKARTKTR. I TELEMARK
1. ØKONOMISK KARTVERK
2. GRUNNEIENDOMSREGISTERET I GAB
3. BYGNINGSREGISTERET I GAB
4. SAND- OG GRUSREGISTER
2. GRUNNEIENDOMSREGISTERET I GAB
1. ØKONOMISK KARTVERK
2. GRUNNEIENDOMSREGISTERET I GAB
3. BYGNINGSREGISTERET I GAB

























OG AKERSHUS 1. ØKONOMISK KARTVERK
1134.00 FYLKESKARTKTR. I VESTFOLD
1135.00 FYLKESKARTKTR. I ØSTFOLD
1. ØKONOMISK KARTVERK
2. GRUNNEIENDOMSREGISTERET I GAB
3. SAND- OG GRUSREGISTER
1. ØKONOMISK KARTVERK






FYLKESKARTKONTOR, SE OGSÅ NR. 1170.00-1174.00, 1189.00
1136.01 GJERSTAD KOMMUNE, TEKNISK ETAT
1137.01 HALDEN KOMMUNE, TEKNISK ETAT
1138.01 GIFTINFORMASJONSSENTRALEN,
FARMAKOLOGISK INST.





1141.00 MERAKER SMELTEVERK A/S





1. UTSLIPP AV RADIOAKTIVE
STOFFER












































1145.00 A/S NATIONAL INDUSTRI
1144.00 MØRE OG ROMSDAL DISTRIKTSHØGSKOLE
VOLDA 	 1. NATURGRUNNLAGET VED OVER-
SIKTSPLANLEGGING
1146.01 NEDRE EIKER KOMMUNE, TEKNISK ETAT 1. MILE SØPPELFYLLINGSPLASS
2. MJØNDALEN KLOAKKRENSEANLEGG
1150.01 NORSKE MELKEPRODUSENTERS LANDSFOR
BUND, MEIERIENES BYGNINGSKTR. 	 1. UTSLIPP FRA MEIERIER
1151.00 NORSKE SKOGINDUSTRIER A/S
1152.01 OSLO HELSERAD, HYGIENEAVD.
1142.01 A/S MILJØPLAN, AVD. OSLO
(FORTS.)
1142.02 A/S MILJØPLAN, AVD. TRONDHEIM 	 1. AVFALL
1143.01 MODUM KOMMUNE, TEKNISK ETAT
1152.02 OSLO HELSERAD, KTR. FOR NATUR-
OG MILJØVERNSAKER
3. VANNKVALITET




2. JORD- OG SKOGBRUKSSTATISTIKK
1. PATTEDYRENES STATUS I OSLO
2. FUGL I OSLO
3. BAKTERIOLOGISKE FORHOLD I
SØRKEDALSVASSDRAGET
4. PLANTER I OSLO
5. VERNEVERDIGE OG FREDEDE
OMRADER I OSLO
6. SAMLET OVERVAKINGSPROGRAM
FOR ELVER, BEKKER OG VANN
I OSLO
































1. STØY I BOLIGER
2. KVALITETSVURDERING AV
DRIKKEVANN
3. DET SENTRALE EIENDOMSREGISTER
(S.E.R.), HYGIENEDATA 	 OSLO, DELER
4. VEGTRAFIKKSTØY 	 OSLO, DELER
5. LUFTKVALITET 	 OSLO, DELER
6. KLOAKKSLAM 	 OSLO, GEN/TOT
1153.01 RØROS KOMMUNE, TEKNISK ETAT
	








1154.01 RØYKEN KOMMUNE, INGENIØRVESENET 	 1. DRIKKEVANNSANALYSER
2. KLOAKKUTSLIPP
3. FORURENSNING I VASSDRAG
















































































8. STUDIER AV BLÅSKJELL, ØSTERS
OG KAMSKJELL - DYRKNINGS-
METODER
1. AVGASSUTSLIPP FRA BILER
2. STØY FRA BILER
3. STØYFORHOLD I INDUSTRI
4. UTSLIPP FRA METALLOVERFLATE-
BEHANDLENDE BEDRIFTER
1. DRIKKEVANNSUNDERSØKELSER
1. UTSLIPPSKONTROLL AV RENSE
ANLEGG
1155.01 RÅDE KOMMUNE, TEKNISK ETAT
1156.00 SOGN OG FJORDANE DISTRIKTS-
HØGSKOLE
1157.00 STATENS TEKNOLOGISKE INSTITUTT
(STI)
1158.01 SUNNDAL KOMMUNE, TEKNISK ETAT
1159.01 SØR-FRON KOMMUNE, TEKNISK ETAT
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1160.01 TRYSIL KOMMUNE, TEKNISK ETAT
1161.00 TØNSBERGFJORDENS AVLØPSUTVALG
(TAU)







1163.01 KLÆBU KOMMUNE, TEKNISK KONTOR
1164.01 KONGSVINGER KOMMUNE, TEKNISK ETAT


















































1168.01 DET NORSKE VERITAS,
KJEMISK LABORATORIUM
1169.01 ELF AQUITAINE NORGE A/S,
PRODUKSJONSAVD.
1170.00 FYLKESKARTKTR. I BUSKERUD
2. FORURENSENDE METALLER I







1. HYDROKARBONINNHOLD I AVLØPS-
VANN
1. ØKONOMISK KARTVERK
2. GRUNNEIENDOMSREGISTERET I GAB


























1173.00 FYLKESKARTKTR. I SOGN OG FJORDANE 1. ØKONOMISK KARTVERK
	
SOGN OG FJORDANE, DELER
(FORTS.)
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1173.00 FYLKESKARTKTR. I SOGN OG FJORDANE 2. GAB
	
SOGN OG FJORDANE, DELER
(FORTS.) 	 3. SAND- OG GRUSFOREKOMSTER
	
SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT
























1183.02 SANDE KOMMUNE, V/HELSERÅDET
1. HYDROGRAFISKE FORHOLD I
FJORDER OG KYSTFARVANN
2. FISKEFAUNA PÅ REKETRALFELT
3. RAUDÅTE PA OVERVINTRINGS-
LOKALITET
4. BESTANDSFORHOLD FOR RØYE
(SALVELINUS ALPINUS)





1. KORN OG KRAFTFOR
1. BAKTERIOLOGISK KONTROLL MED
DRIKKEVANNSKILDER I
PORSGRUNN OG BAMBLE
1. VANNVERKSDATA I PORSGRUNN
1. AVLØPSVANN TILFØRT SENTRAL-
RENSEANLEGG-VEST OG UTSLIPP
TIL FJORDEN










1. DATA FOR TREFOREDLINGS-
INDUSTRIEN
1178.01 RINGERIKE KOMMUNE,






























DATASERIE(Rl 	 GEOGRAFISK DEKNING
1184.01 NOTODDEN KOMMUNE, KJØTT- OG
NÆRINGSMIDDELKONTROLLEN 1. BAKTERIOLOGISKE UNDERSØKELSER
AV RAVANNSPRØVER FOR
NOTODDEN VANNVERK




1185.01 HORTEN KOMMUNE, BYINGENIØREN 	 1. BAKTERIOLOGISKE UNDERSØKELSER HORTEN
1186.01 TRONDHEIM KOMMUNE, NÆRINGS-
MIDDELKONTROLLEN 1. OVERVAKING AV BEKKER I
TRONDHEIM








1187.01 MALSELV KOMMUNE, TEKNISK ETAT 	 1. KONSEKVENSANALYSE AV
OPPRYDNINGSTILTAK I
MALSELV/BARDUVASSDRAGET






LESJA1188.01 LESJA KOMMUNE, TEKNISK ETAT
1189.00 FYLKESKARTKTR. I TROMS






FYLKESKARTKONTOR, SE OGSÅ NR. 1127.00-1135.00, 1170.00-1174.00
1190.01 BARDU KOMMUNE, TEKNISK KONTOR 	 1. VANNKVALITETSUNDERSØKELSER
1191.01 TØNSBERG KOMMUNE, BYINGENIØREN 	 1. VANNFORBRUKSMALINGER,
TRYKKMALINGER 	 TØNSBERG
SEM
2. NEDBØRSMALINGER 	 TØNSBERG
3. LEKKASJESØKING FOR Å REDUSERE
VANNFORBRUK 	 TØNSBERG
1193.00 SULITJELMA BERGVERK A/S
	
1. UTSLIPP TIL FERSKVANN
	
FAUSKE
1194.00 SULITJELMA SMELTEHYTTE A/S
	




Dette registeret lister de forskjellige emner med undergrupper som det er referert til i refer-
ansearkivet, den geografiske dekning, og informasjonskildene som dekker de respektive
emneområder. Informasjonskildene er gitt ved referansenummer. Det vil si at registeret gir
mulighet for å slå opp på det Ønskede emnet med undergruppe, og deretter finne ut hvor i landet
hvilke målinger foretas og av hvem/hvilke informasjonskilder ved å bruke referansenummrene
tilbake mot register I eller II.
En dataserie kan være referert til under flere emner og undergrupper av disse. Undergruppen
"generelt" er brukt når informasjonskildene ikke har spesifisert hvilket aspekt innen hovedemnet
dataserien omhandler. Betegnelsen "generelt" kan også bety at dataserien berører de fleste
aspekter innenfor hovedemnet. Følgende forkortelser er benyttet i registeret:
- gen/tot 	 = 	 generelt/totalt
- fd./kyst 	 = 	 fjorder/kyst
- vassdr. 	 =	 vassdrag
- tilgr. 	 = 	 tilgrensende
- geogr. beligg. 	 =	 geografisk beliggenhet




GEOGRAFISK DEKNING 	 REF. NR .
1. BERGGRUNN OG LØSMASSER :
-GEOLOGISK KARTLEGGING GENERELT
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1044.03, 1051.01, 1098.05
ØSTFOLD, GEN/TOT 	 1054.04




NORDLAND, GEN/TOT 	 1048.02, 1112.01
TROMS, GEN/TOT 	 1112.01







HEDMARK, DELER 	 1054.14




OPPLAND, GEN/TOT 	 1131.00
DOVRE 	 1111.05
ØSTRE TOTEN 	 1054.07
TELEMARK, GEN/TOT 	 1133.00







AUST-AGDER, GEN/TOT 	 1039.02
AUST-AGDER, FJORDER/KYST 	 1127.00
VEST-AGDER, GEN/TOT 	 1039.02
KVINESDAL 	 1054.07
ROGALAND, GEN/TOT 	 1079.02
ROGALAND, DELER 	 1110.04
HORDALAND, GEN/TOT 	 1110.04
ODDA 	 1112.01
ULLENSVANG 	 1112.01














NORDLAND, GEN/TOT 	 1112.01
NORDLAND, DELER 	 1112.04
RANA 	 1065.01
TROMS, GEN/TOT 	 1112.01, 1112.04
TROMS, DELER 	 1112.01
FINNMARK, DELER 	 1110.04, 1112.04
-BERGGRUNN OG LØSMASSER,
GENERELT
SVALBARD 	 1067.00, 1102.00
KONTINENTALSOKKELEN 	 1067.00, 1098.04
BARENTSHAVET	 1067.00
  
73   
EMNE
	
GEOGRAFI SK DEKNING 	 REF . NR.
-GEOFYSISKE EGENSKAPER HELE LANDET, GEN/TOT 	 1054.16
LANDET, ENKELTE DELER 	 1057.01
ØSTFOLD, GEN/TOT 	 1054.04
AKERSHUS, GEN/TOT 	 1054.04
OSLOFJORDEN, GEN/TOT 	 1111.11
HEDMARK, GEN/TOT 	 1054.04
HEDMARK, DELER 	 1054.14
HEDMARK, VASSDRAG 	 1054.14
OPPLAND, DELER 	 1054.14
OPPLAND, VASSDRAG 	 1054.14







ROGALAND, DELER 	 1110.04
HORDALAND, GEN/TOT 	 1110.04
ODDA 	 1112.01
ULLENSVANG 	 1112.01
SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT 1110.04
RANA 	 1065.01
TROMS, DELER 	 1112.01


















HORDALAND, GEN/TOT 	 1110.04
SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT 1110.04
FINNMARK, DELER 	 1110.04
SVALBARD 	 1036.00
KONTINENTALSOKKELEN 	 1036.00, 1098.04
SKAGERAK	 1111.11
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1051.01, 1113.11, 1114.01






BUSKERUD, GEN/TOT 	 1170.00
VESTFOLD, GEN/TOT 	 1134.00
NOME 	 1133.00
AUST-AGDER, FJORDER/KYST 	 1127.00














NORDLAND, GEN/TOT 	 1112.01



















































































































































GEOGRAFISK IEKN ING 	 REF. NR .
-BERGARTER, KJEMI/SAMMENSETNING
(FORTS.)
-MALM OG MINERALER, MALM-
FOREKOMSTER/-TYPER













































































































































OPPLAND, VASSDRAG 	 1054.16
BUSKERUD, GEN/TOT 	 1054.14
VESTFOLD, GEN/TOT 	 1054.14
TELEMARK, GEN/TOT 	 1054.14
AUST-AGDER, VASSDRAG 	 1054.16
SOGN OG FJORDANE, VASSDR. 1054.16
NORD-TRØNDELAG, VASSDRAG 1054.16
HELE LANDET, FJORDER/KYST 1024.01
OSLOFJORDEN, GEN/TOT 	 1111.11
ROGALAND, DELER 	 1110.04
HORDALAND, FJORDER/KYST 	 1110.04
SOGN OG FJORDANE, FD/KYST 1110.04
FINNMARK, DELER 	 1110.04
SVALBARD 	 1036.00, 1067.00, 1095.00
KONTINENTALSOKKELEN 	 1024.01, 1036.00, 1067.00
1095.00
BARENTSHAVET 	 1067.00, 1112.02
SKAGERAK 	 1111.11
HELE LANDET, FJORDER/KYST 1098.04
KONTINENTALSOKKELEN 	 1036.00, 1095.00, 1098.04
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1110.05
ØSTFOLD, GEN/TOT 	 1054.14





BUSKERUD, GEN/TOT 	 1054.14
VESTFOLD, GEN/TOT 	 1054.14
VESTFOLD, DELER 	 1054.14
HOLMESTRAND 	 1054.14
HORTEN 	 1054.14






AUST-AGDER, GEN/TOT 	 1039.02
VEST-AGDER, GEN/TOT 	 1039.02
SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT 1156.00
NORDLAND, DELER 	 1112.04
TROMS, GEN/TOT 	 1112.04
FINNMARK, GEN/TOT 	 1023.01
FINNMARK, DELER 	 1112.04
SVALBARD 	 1110.05
KONTINENTALSOKKELEN 	 1110.05
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1052.00, 1111.03
ØSTFOLD, GEN/TOT 	 1054.04
HVALER 	 1054.07, 1054.12
RÅDE 	 1054.12
AKERSHUS, GEN/TOT 	 1054.04
VESTBY 	 1054.07
SKI 	 1054.07
AS 	 1054.07, 1054.12
FROGN 	 1054.07
BÆRUM 	 1054.07




ØSTRE TOTEN 	 1054.07
VINJE 	 1112.01


















NORDLAND, DELER 	 1112.04
BODØ 	 1054.12
FAUSKE 	 1054.12
TROMS, GEN/TOT 	 1112.04
TROMS, DELER 	 1112.01
FINNMARK, DELER 	 1112.04
SVALBARD 	 1111.03
LANDET, ENKELTE DELER 	 1057.01
RANA 	 1065.01





OPPLAND, GEN/TOT 	 1131.00
BUSKERUD, GEN/TOT 	 1054.14, 1170.00
RINGERIKE 	 1178.01
VESTFOLD, GEN/TOT 	 1054.14, 1134.00
TELEMARK, GEN/TOT 	 1133.00
TELEMARK, DELER 	 1105.01




AUST-AGDER, FJORDER/KYST 	 1127.00
ROGALAND, GEN/TOT 	 1079.02
SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT 1089.01, 1156.00, 1173.00
NORDLAND, GEN/TOT 	 1112.01
RANA 	 1065.01
TROMS, GEN/TOT 	 1112.01
FINNMARK, GEN/TOT 	 1023.01
SVALBARD 	 1110.05
KONTINENTALSOKKELEN 	 1110.05











BÆRUM 	 1011.02, 1054.07
NITTEDAL 	 1046.01
TYNSET 	 1054.07
OPPLAND, GEN/TOT 	 1131.00
OPPLAND, VASSDRAG 	 1054.16
ØSTRE TOTEN 	 1054.07
BUSKERUD, GEN/TOT 	 1054.14, 1170.00
RINGERIKE 	 1178.01
VESTFOLD, GEN/TOT 	 1054.14, 1134.00
TELEMARK, GEN/TOT 	 1133.00
TELEMARK, DELER 	 1105.01, 1133.00




BØ 	 1105.01, 1133.00
SAUHERAD 	 1105.01, 1133.00
AUST-AGDER, VASSDRAG 	 1054.16
AUST-AGDER, FJORDER/KYST 1127.00
18







ROGALAND, GEN/TOT 	 1079.02
HORDALAND, GEN/TOT 	 1110.01












SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT 1089.01, 1110.01, 1156.00
1173.00




MØRE OG ROMSDAL, GEN/TOT 	 1110.01
SØR-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1110.01
NORD-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1110.01
NORD-TRØNDELAG, VASSDRAG 	 1054.16
NORDLAND, GEN/TOT 	 1048.02, 1112.01
NORDLAND, DELER 	 1112.02, 1112.04
TROMS, GEN/TOT 	 1112.01, 1112.02, 1112.04
MÅLSELV 	 1187.01
FINNMARK, GEN/TOT 	 1112.02
FINNMARK, DELER 	 1112.04
SVALBARD 	 1110.05, 1111.03, 1112.02
KONTINENTALSOKKELEN 	 1110.05
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1037.00, 1050.01, 1051.01
1054.05, 1105.01, 1113.11
LANDET, ENKELTE DELER 	 1054.12
ØSTFOLD, GEN/TOT 	 1054.14
ØSTFOLD, DELER 	 1135.00
SARPSBORG 	 1054.06
HVALER 	 1054.07
AKERSHUS, GEN/TOT 	 1054.06, 1063.01
AKERSHUS, DELER 	 1054.14, 1132.00
VESTBY 	 1054.07
SKI 	 1054.07, 1054.14
AS 	 1054.06, 1054.07, 1111.13
FROGN 	 1054.07, 1054.14
BÆRUM 	 1011.02, 1054.07
NANNESTAD 	 1111.13
OSLO, GEN/TOT 	 1054.06, 1132.00
HEDMARK, GEN/TOT 	 1054.06
KONGSVINGER 	 1054.06
TYNSET 	 1054.07
OPPLAND, GEN/TOT 	 1054.06, 1131.00
OPPLAND, DELER 	 1131.00
OPPLAND, VASSDRAG 	 1110.01
SKJÅK 	 1110.01
ØSTRE TOTEN 	 1054.07
BUSKERUD, GEN/TOT 	 1054.06, 1054.14, 1170.00
BUSKERUD, DELER 	 1170.00
VESTFOLD, GEN/TOT 	 1054.06, 1054.14, 1134.00
VESTFOLD, DELER 	 1054.14, 1134.00
HOLMESTRAND 	 1054.14
HORTEN 	 1054.14
TELEMARK, GEN/TOT 	 1054.06, 1133.00
TELEMARK, DELER 	 1105.01, 1133.00
AUST-AGDER, GEN/TOT 	 1063.01, 1111.16
AUST-AGDER, DELER 	 1127.00
79
EMNE 	 GEOGRAFISK DEKNING 	 REF. NR .
-LØSMASSER, JORDSMONN OG
VEGETASJONSTYPER	 AUST-AGDER, FJORDER/KYST 1127.00
(FORTS.) 	 VEST-AGDER, GEN/TOT 	 1111.16
VEST-AGDER, DELER	 1174.00
KVINESDAL 	 1054.07
ROGALAND, GEN/TOT 	 1110.01
HORDALAND, GEN/TOT	 1110.01
HORDALAND, DELER 	 1110.01, 1129.00
SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT 1110.01, 1156.00, 1173.00
SOGN OG FJORDANE, DELER 	 1173.00







MØRE OG ROMSDAL, GEN/TOT '1110.01
MØRE OG ROMSDAL, DELER 1130.00
MØRE OG ROMSDAL, VASSDRAG 1110.01
STRANDA 	 1110.01
SØR-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1110.01
NORD-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1110.01
NORD-TRØNDELAG, DELER 	 1172.00
NORDLAND, DELER 	 1171.00
TROMS, DELER 	 1189.00
-LØSMASSER, MYR
-LØSMASSER, SAND OG GRUS
(FORTS.)
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1037.00
AKERSHUS, GEN/TOT 	 1063.01
HEDMARK, GEN/TOT 	 1063.01
LOM 	 1111.03
VAGA 	 1111.03
VEST-AGDER, GEN/TOT 	 1063.05
ROGALAND, GEN/TOT 	 1063.05





SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT 1063.05, 1110.01
MØRE OG ROMSDAL, GEN/TOT 	 1063.05, 1110.01
SØR-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1110.01
NORD-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1110.01
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1052.00







HELE LANDET, GEN/TOT 	 1052.00, 1114.01





BUSKERUD, GEN/TOT 	 1170.00
RINGERIKE 	 1178.01
VESTFOLD, GEN/TOT 	 1134.00
TELEMARK, GEN/TOT 	 1133.00










GEOGRAFISK DEKNING 	 REF .NR.





















SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT





















SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT




































































































HELE LANDET, GEN/TOT 	 1091.00








VESTFOLD, VASSDRAG 	 1054.14









HELE LANDET, GEN/TOT 	 1091.00
HELE LANDET, FJORDER/KYST 1052.00
OSLOFJORDEN, GEN/TOT 	 1111.11
TELEMARK, FJORDER/KYST 	 1084.01
KRISTIANSAND 	 1167.01
HORDALAND, GEN/TOT 	 1064.01

























































AUST-AGDER, DELER 	 1127.00
VEST-AGDER, DELER 	 1174.00
HORDALAND, DELER 	 1129.00
SOGN OG FJORDANE, DELER 	 1173.00
MØRE OG ROMSDAL, DELER 	 1130.00
NORD-TRØNDELAG, DELER 	 1172.00
NORDLAND, DELER 	 1171.00
TROMS, DELER 	 1189.00
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1037.00, 1098.04, 1162.01
ØSTFOLD, GEN/TOT 	 1098.04
ØSTFOLD, DELER	 1135.00
AKERSHUS, GEN/TOT 	 1098.04
AKERSHUS, DELER 	 1132.00
OSLO, GEN/TOT 	 1132.00
HEDMARK, DELER 	 1128.00
OPPLAND, DELER	 1131.00
BUSKERUD, DELER 	 1170.00
VESTFOLD, DELER 	 1134.00
TELEMARK, GEN/TOT 	 1133.00
TELEMARK, DELER 	 1133.00






VEST-AGDER, DELER 	 1174.00
ROGALAND, GEN/TOT 	 1098.04
HORDALAND, DELER 	 1129.00
SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT 1173.00
SOGN OG FJORDANE, DELER 	 1173.00
MØRE OG ROMSDAL, DELER 	 1130.00, 1144.00
VOLDA 	 1144.00
SØR-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1098.04
NORD-TRØNDELAG, DELER 	 1172.00
NORDLAND, DELER 	 1171.00
TROMS, DELER 	 1189.00
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1098.04, 1162.02
ØSTFOLD, GEN/TOT 	 1098.04
ØSTFOLD, DELER 	 1135.00
AKERSHUS, GEN/TOT 	 1098.04
AKERSHUS, DELER 	 1132.00
OSLO, GEN/TOT 	 1132.00
OSLO, DELER 	 1152.01
HEDMARK, DELER 	 1128.00
ENGERDAL 	 1017.02
OPPLAND, DELER 	 1131.00
LOM 	 1017.02
VESTRE SLIDRE 	 1017.02
ØYSTRE SLIDRE 	 1017.02
BUSKERUD, DELER 	 1170.00
VESTFOLD, DELER 	 1134.00
TELEMARK, GEN/TOT 	 1133.00
TELEMARK, DELER 	 1133.00
NOME 	 1133.00






VEST-AGDER, DELER 	 1174.00









HORDALAND, DELER 	 1129.00
SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT 1173.00
SOGN OG FJORDANE, DELER 	 1173.00
MØRE OG ROMSDAL, DELER 	 1130.00
SØR-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1098.04
HOLTALEN 	 1017.02
MIDTRE GAULDAL 	 1017.02














NORDLAND, DELER 	 1171.00
HATTFJELLDAL 	 1017.02
RANA 	 1017.02
TROMS, DELER 	 1189.00





LANDET, ENKELTE DELER 	 1015.00, 1054.12
HELE LANDET, VASSDRAG 	 1044.03
ØSTFOLD, GEN/TOT 	 1098.04
ØSTFOLD, DELER 	 1135.00
AKERSHUS, GEN/TOT 	 1098.04
AKERSHUS, DELER 	 1132.00
BÆRUM 	 1011.02, 1182.00
ASKER 	 1182.00
OSLO, GEN/TOT 	 1132.00, 1152.02, 1182.00
OSLO, DELER 	 1152.01
OSLO, VASSDRAG 	 1074.01
HEDMARK, DELER 	 1128.00
ENGERDAL 	 1017.02
OPPLAND, GEN/TOT 	 1131.00
OPPLAND, DELER 	 1131.00
LOM 	 1017.02
VESTRE SLIDRE 	 1017.02
ØYSTRE SLIDRE 	 1017.02





VESTFOLD, GEN/TOT 	 1116.01, 1116.02










TELEMARK, GEN/TOT 	 1133.00










AUST-AGDER, DELER 	 1127.00






VEST-AGDER, DELER 	 1174.00
ROGALAND, GEN/TOT 	 1098.04
HORDALAND, DELER 	 1129.00
SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT 1156.00, 1173.00













MØRE OG ROMSDAL, DELER 	 1130.00, 1144.00
VOLDA 	 1144.00
SØR-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1098.04
HOLTALEN 	 1017.02
MIDTRE GAULDAL 	 1017.02

















TROMS, GEN/TOT 	 1109.02
TROMS, DELER	 1189.00
FINNMARK, GEN/TOT 	 1023.02





LANDET, ENKELTE DELER 	 1015.00
HELE LANDET, VASSDRAG	 1044.03
ØSTFOLD, GEN/TOT 	 1054.14, 1098.04
ØSTFOLD, DELER	 1135.00
AKERSHUS, GEN/TOT 	 1098.04




BÆRUM 	 1011.02, 1182.00
ASKER 	 1182.00









OSLO, VASSDRAG 	 1074.01
HEDMARK, GEN/TOT 	 1032.02
HEDMARK, DELER 	 1128.00
ENGERDAL 	 1017.02
OPPLAND, GEN/TOT 	 1131.00
OPPLAND, DELER 	 1131.00
LOM 	 1017.02
VESTRE SLIDRE 	 1017.02
ØYSTRE SLIDRE 	 1017.02
BUSKERUD, GEN/TOT 	 1054.14





VESTFOLD, GEN/TOT 	 1116.02
VESTFOLD, DELER 	 1054.14, 1134.00
HOLMESTRAND 	 '1054.14









TELEMARK, GEN/TOT 	 1133.00













VEST-AGDER, DELER 	 1174.00
ROGALAND, GEN/TOT 	 1098.04
HORDALAND, DELER 	 1129.00
SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT 1173.00
SOGN OG FJORDANE, DELER 	 1173.00
MØRE OG ROMSDAL, DELER 	 1130.00, 1144.00
VOLDA 	 1144.00
SØR-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1098.04
HOLTALEN 	 1017.02
MIDTRE GAULDAL 	 1017.02
NORD-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1049.02














NORDLAND, GEN/TOT 	 1048.01
NORDLAND, DELER 	 1171.00


































































SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT
SOGN OG FJORDANE, DELER
SOGN OG FJORDANE, VASSDR.















































































GEOGRAFISK DEKNING 	 REF. NR .
-NATURGRUNNLAGSDATA, VEGETASJONS-
KARTLEGGING 	 LEIKANGER 	 1156.00




LUSTER 	 1110.01, 1156.00
JØLSTER 	 1110.01
STRYN 	 1110.01
MØRE OG ROMSDAL, GEN/TOT 	 1045.02, 1110.01



















SØR-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1156.00
SØR-TRØNDELAG, DELER 	 1113.26
SØR-TRØNDELAG, VASSDRAG 	 1113.25
NORD-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1156.00
NORD-TRØNDELAG, DELER 	 1113.26
NORD-TRØNDELAG, VASSDRAG 	 1113.25
NORDLAND, GEN/TOT 	 1156.00
NORDLAND, VASSDRAG 	 1113.25
TROMS, GEN/TOT 	 1156.00
FINNMARK, GEN/TOT 	 1156.00
-NATURGRUNNLAGSDATA, MARKSLAGS-
KLASSIFISERING 	 HELE LANDET, GEN/TOT 	 1037.00, 1050.01, 1050.03
1098.04, 1148.00, 1162.01
1162.03
ØSTFOLD, DELER 	 1135.00
AKERSHUS, DELER 	 1132.00
BÆRUM 	 1011.02
OSLO, GEN/TOT 	 1132.00
HEDMARK, DELER 	 1128.00
OPPLAND, DELER 	 1131.00
BUSKERUD, DELER 	 1170.00
VESTFOLD, DELER 	 1134.00
TELEMARK, DELER 	 1133.00
AUST-AGDER, DELER 	 1127.00
VEST-AGDER, DELER 	 1174.00
HORDALAND, DELER 	 1129.00
SOGN OG FJORDANE, DELER 	 1173.00
MØRE OG ROMSDAL, DELER 	 1130.00, 1144.00
VOLDA 	 1144.00
NORD-TRØNDELAG, DELER 	 1172.00
NORDLAND, DELER 	 1171.00

















GEOGRAFISK DEKNING 	 REF.  NR .
-NATURGRUNNLAGSDATA, VEGETASJONS-
FORDELING 	 OPPLAND, VASSDRAG 	 1110.01
(FORTS.) 	 SKJÅK 	 1110.01
BUSKERUD, GEN/TOT 	 1156.00










TELEMARK, GEN/TOT 	 1156.00
HORDALAND, GEN/TOT 	 1110.01, 1156.00
HORDALAND, DELER 	 1110.01
SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT 1110.01, 1156.00
SOGN OG FJORDANE, VASSDR. 1110.01












LUSTER 	 1110.01, 1156.00
JØLSTER 	 1110.01
STRYN 	 1110.01
MØRE OG ROMSDAL, GEN/TOT 	 1045.02, 1110.01
MØRE OG ROMSDAL, VASSDRAG 1110.01
STRANDA 	 1110.01
SØR-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1156.00
SØR-TRØNDELAG, DELER 	 1113.26
NORD-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1156.00
NORD-TRØNDELAG, DELER 	 1113.26
NORDLAND, GEN/TOT 	 1156.00
TROMS, GEN/TOT 	 1156.00
FINNMARK, GEN/TOT 	 1156.00
-NATURGRUNNLAGSDATA, TERRENGFORHOLD
(FORTS.)








ØSTRE TOTEN 	 1054.07


















GEOGRAFISK DEKNING 	 REF. NR .
-NATURGRUNNLAGSDATA, TERRENGFORHOLD 	 VIK 	 1156.00







MØRE OG ROMSDAL, DELER 	 1144.00
VOLDA 	 1144.00
SØR-TRØNDELAG, DELER 	 1113.26
NORD-TRØNDELAG, DELER 	 1113.26
-NATURGRUNNLAGSDATA, KULTUR-
PÅVIRKNING HELE LANDET, GEN/TOT 	 1044.01, 1098.04
HVALER 	 1054.12
RÅDE 	 1054.12
AKERSHUS, GEN/TOT 	 1156.00
AKERSHUS, VASSDRAG 	 1001.01
AS 	 1054.12
OSLO, GEN/TOT 	 1152.02, 1156.00
OSLO, VASSDRAG 	 1074.01
OSLOFJORDEN, GEN/TOT 	 1001.01
HEDMARK, GEN/TOT 	 1032.02, 1111.12, 1156.00
OPPLAND, GEN/TOT 	 1156.00
BUSKERUD, GEN/TOT 	 1156.00
VESTFOLD, GEN/TOT 	 1111.12










TELEMARK, GEN/TOT 	 1111.12, 1156.00
AUST-AGDER, GEN/TOT 	 1111.12
VEST-AGDER, GEN/TOT 	 1054.12, 1111.12
HORDALAND, GEN/TOT 	 1156.00
SØR-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1156.00
SØR-TRØNDELAG, DELER 	 1113.26
NORD-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1156.00
NORD-TRØNDELAG, DELER 	 1113.26
NORDLAND, GEN/TOT 	 1156.00
BODØ 	 1054.12
FAUSKE 	 1054.12
TROMS, GEN/TOT 	 1156.00













HELE LANDET, GEN/TOT 	 1094.00
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1059.01
LANDET, ENKELTE DELER 	 1113.25
SARPSBORG 	 1054.06
AKERSHUS, GEN/TOT 	 1054.06
AS 	 1054.06
OSLO, GEN/TOT 	 1054.06, 1152.02




GEOGRAFISK DEKNING 	 REF. NR .
-NATURGRUNNLAGSDATA, FORURENSNINGS-
EFFEKT 	 HEDMARK, GEN/TOT 	 1054.06
(FORTS.) 	 KONGSVINGER 	 1054.06
OPPLAND, GEN/TOT 	 1054.06
BUSKERUD, GEN/TOT 	 1054.06










TELEMARK, GEN/TOT 	 1054.06
SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT 1156.00












MØRE OG ROMSDAL, VASSDRAG 1113.25
SØR-TRØNDELAG, VASSDRAG 	 1113.25
NORD-TRØNDELAG, VASSDRAG 	 1113.25
NORDLAND, VASSDRAG 	 1113.25
-JORDBRUKSAREAL, GENERELT
-JORDBRUKSAREAL, DYRKEDE/DYRKBARE
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1098.01, 1098.02, 1098.04
1148.00, 1162.01
ØSTFOLD, GEN/TOT 	 1054.04
ØSTFOLD, DELER 	 1135.00
SARPSBORG 	 1054.06
AKERSHUS, GEN/TOT 	 1054.04
AKERSHUS, DELER 	 1132.00
AS 	 1054.06
OSLO, GEN/TOT 	 1132.00
HEDMARK, GEN/TOT 	 1054.04, 1111.12
HEDMARK, DELER 	 1128.00
KONGSVINGER 	 1054.06
OPPLAND, DELER 	 1131.00
BUSKERUD, DELER 	 1170.00




AUST-AGDER, GEN/TOT 	 1111.12
AUST-AGDER, DELER 	 1127.00
VEST-AGDER, GEN/TOT 	 1111.12
VEST-AGDER, DELER	 1174.00
HORDALAND, DELER	 1129.00
SOGN OG FJORDANE, DELER 	 1173.00
MØRE OG ROMSDAL, DELER 	 1130.00
NORD-TRØNDELAG, DELER 	 1172.00
NORDLAND, DELER 	 1171.00
TROMS, DELER 	 1189.00



















OSLO, GEN/TOT 	 1132.00
HEDMARK, DELER 	 1128.00
OPPLAND, DELER 	 1131.00
BUSKERUD, GEN/TOT 	 1054.14
BUSKERUD, DELER 	 1170.00
VESTFOLD, GEN/TOT 	 1116.01
VESTFOLD, DELER 	 1054.14, 1116.01, 1134.00
HOLMESTRAND 	 1054.14
HORTEN 	 1054.14
TELEMARK, DELER 	 1133.00
AUST-AGDER, DELER 	 1127.00
VEST-AGDER, DELER 	 1174.00
HORDALAND, DELER 	 1129.00
SOGN OG FJORDANE, DELER 	 1173.00
MØRE OG ROMSDAL, DELER 	 1130.00, 1144.00
VOLDA 	 1144.00
NORD-TRØNDELAG, DELER 	 1172.00
NORDLAND, DELER 	 1171.00
TROMS, DELER 	 1189.00
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1098.01, 1098.02, 1162.03








OSLO, GEN/TOT 	 1074.03
ENGERDAL 	 1017.02
LOM 	 1017.02
VESTRE SLIDRE 	 1017.02
ØYSTRE SLIDRE 	 1017.02
HOLTALEN 	 1017.02










































































SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT 1110.01
SOGN OG FJORDANE, DELER 	 1063.04, 1173.00












MØRE OG ROMSDAL, GEN/TOT 	 1063.04, 1110.01
MØRE OG ROMSDAL, DELER 	 1130.00, 1144.00
VOLDA 	 1144.00
SØR-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1063.04, 1110.01
NORD-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1063.04, 1110.01
NORD-TRØNDELAG, DELER 	 1172.00
NORDLAND, DELER 	 1063.04, 1171.00
TROMS, GEN/TOT 	 1063.04
TROMS, DELER 	 1189.00
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1098.02, 1098.04, 1148.00
1149.00
LANDET, ENKELTE DELER 	 1017.01
ØSTFOLD, GEN/TOT 	 1063.04
ØSTFOLD, DELER 	 1054.10
AKERSHUS, GEN/TOT 	 1063.04








OSLO, GEN/TOT 	 1063.04, 1074.03, 1152.02
HEDMARK, GEN/TOT 	 1063.04
HEDMARK, DELER 	 1054.10
OPPLAND, GEN/TOT 	 1063.04
OPPLAND, DELER 	 1054.10
BUSKERUD, GEN/TOT 	 1063.04
BUSKERUD, DELER 	 1054.10
VESTFOLD, GEN/TOT 	 1063.04
VESTFOLD, DELER 	 1054.10
TELEMARK, GEN/TOT 	 1063.04
TELEMARK, DELER 	 1054.10
AUST-AGDER, GEN/TOT 	 1063.04
VEST-AGDER, GEN/TOT 	 1063.04
ROGALAND, GEN/TOT 	 1063.04
HORDALAND, GEN/TOT 	 1063.04
SOGN OG FJORDANE, DELER 	 1063.04










































































































SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT

































HELE LANDET, GEN/TOT 	 1050.01, 1050.03
LANDET, ENKELTE DELER 	 1015.00
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EMNE 	 GEOGRAFISK DEKNING 	 REF. NR .
-MYR OG ANNET VATMARKSAREAL,
GENERELT 	 ØSTFOLD, DELER 	 1135.00
(FORTS.) 	 AKERSHUS, DELER 	 1132.00
AKERSHUS, VASSDRAG 	 1001.01
OSLO, GEN/TOT 	 1132.00
HEDMARK, DELER 	 1128.00
OPPLAND, DELER 	 1131.00
BUSKERUD, DELER 	 1170.00
VESTFOLD, DELER 	 1134.00
TELEMARK, DELER 	 1133.00
AUST-AGDER, DELER 	 1127.00
VEST-AGDER, DELER 	 1174.00
HORDALAND, GEN/TOT 	 1110.01




SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT 1110.01
SOGN OG FJORDANE, DELER 	 1173.00
MØRE OG ROMSDAL, GEN/TOT 	 1110.01


















SØR-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1110.01
NORD-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1110.01
NORD-TRØNDELAG, DELER 	 1172.00
NORDLAND, DELER 	 1171.00
TROMS, DELER 	 1189.00
-MYR OG ANNET VATMARKSAREAL,
VOKSEFORHOLD
(FO
LANDET, ENKELTE DELER 	 1113.25




SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT 1110.01
MØRE OG ROMSDAL, GEN/TOT 1110.01


















GEOGRAFISK DEKNING 	 REF. NR .









SØR-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1110.01
SØR-TRØNDELAG, VASSDRAG 	 1113.25
NORD-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1110.01
NORD-TRØNDELAG, VASSDRAG 	 1113.25
NORDLAND, VASSDRAG 	 1113.25
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1018.03, 1018.04, 1018.05
1044.03, 1098.04
HELE LANDET, VASSDRAG 	 1044.03
FINNMARK, GEN/TOT 	 1023.02
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1014.00, 1018.04, 1044.03
1098.02
HELE LANDET, VASSDRAG 	 1044.03
FINNMARK, GEN/TOT 	 1023.02
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1098.02
LANDET, ENKELTE DELER 	 1097.00
HORDALAND, GEN/TOT 	 1110.01
VOSS 	 1110.01
VAKSDAL 	 1110.01
SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT 1110.01
VIK 	 1110.01'
AURLAND 	 1110.01
ØSTFOLD, DELER 	 1135.00
AKERSHUS, DELER 	 1132.00
OSLO, GEN/TOT 	 1132.00
HEDMARK, DELER 	 1128.00
OPPLAND, DELER 	 1131.00
BUSKERUD, GEN/TOT 	 1170.00
BUSKERUD, DELER 	 1170.00
RINGERIKE 	 1178.01
VESTFOLD, GEN/TOT 	 1134.00
VESTFOLD, DELER 	 1134.00
TELEMARK, GEN/TOT 	 1133.00
TELEMARK, 'DELER 	 1133.00
AUST-AGDER, DELER 	 1127.00
VEST-AGDER, DELER 	 1174.00
HORDALAND, DELER 	 1129.00
SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT 1173.00
SOGN OG FJORDANE, DELER 	 1173.00
MØRE OG ROMSDAL, DELER 	 1130.00
NORD-TRØNDELAG, DELER 	 1172.00
NORDLAND, DELER 	 1171.00
TROMS, DELER 	 1189.00
ØSTFOLD, DELER 	 1135.00
AKERSHUS, DELER 	 1132.00
OSLO, GEN/TOT 	 1132.00
HEDMARK, DELER 	 1128.00
OPPLAND, DELER 	 1131.00
BUSKERUD, DELER 	 1170.00
VESTFOLD, DELER 	 1134.00
TELEMARK, DELER 	 1133.00
AUST-AGDER, DELER 	 1127.00
VEST-AGDER, DELER 	 1174.00
HORDALAND, DELER 	 1129.00
SOGN OG FJORDANE, DELER 	 1173.00
MØRE OG ROMSDAL, DELER 	 1130.00
NORD-TRØNDELAG, DELER 	 1172.00
NORDLAND, DELER 	 1171.00
TROMS, DELER 	 1189.00
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1098.04
ØSTFOLD, GEN/TOT 	 1098.04
ØSTFOLD, DELER 	 1135.00
-BEBYGD AREAL
(FORTS.)
EKNE 	 GEOGRAFISK DEKNING 	 REF. NR .
-BEBYGD AREAL 	 AKERSHUS, GEN/TOT 	 1098.04
(FORTS.) 	 AKERSHUS, DELER 	 1132.00
OSLO, GEN/TOT 	 1132.00
OSLO, DELER 	 1152.01
HEDMARK, DELER 	 1128.00
OPPLAND, GEN/TOT 	 1131.00
OPPLAND, DELER 	 1131.00
BUSKERUD, DELER 	 1170.00
VESTFOLD, DELER 	 1116.01, 1134.00
TELEMARK, GEN/TOT 	 1133.00
TELEMARK, DELER 	 1133.00






VEST-AGDER, DELER 	 1174.00
ROGALAND, GEN/TOT 	 1098.04
HORDALAND, DELER 	 1129.00
SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT 1173.00
SOGN OG FJORDANE, DELER 	 1173.00
MØRE OG ROMSDAL, DELER 	 1130.00, 1144.00
VOLDA 	 1144.00
SØR-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1098.04
NORD-TRØNDELAG, DELER 	 1172.00
NORDLAND, DELER 	 1171.00
TROMS, DELER 	 1189.00
-VANNKRAFTUTBYGGINGER 	 HELE LANDET, GEN/TOT 	 1018.03, 1044.03, 1098.04
1098.05
LANDET, ENKELTE DELER 	 1113.25
HELE LANDET, VASSDRAG 	 1044.03
AUST-AGDER, VASSDRAG 	 1004.02
ROGALAND, VASSDRAG 	 1110.01
HORDALAND, VASSDRAG 	 1110.01
SOGN OG FJORDANE, VASSDR. 1110.01
MØRE OG ROMSDAL, VASSDRAG 1110.01, 1113.25
SØR-TRØNDELAG, VASSDRAG 	 1113.25
NORD-TRØNDELAG, VASSDRAG 	 1113.25
NORDLAND, VASSDRAG 	 1113.25
-UTBYGGINGSEFFEKT 	 HELE LANDET, GEN/TOT 	 1044.03, 1098.04, 1098.05
LANDET, ENKELTE DELER 	 1054.12, 1113.25
OSLO, GEN/TOT 	 1152.02
OSLO, DELER 	 1152.01
OSLO, VASSDRAG 	 1074.01












MØRE OG ROMSDAL, VASSDRAG 1113.25
SØR-TRØNDELAG, VASSDRAG 	 1113.25
NORD-TRØNDELAG, VASSDRAG 	 1113.25
NORDLAND, VASSDRAG 	 1113.25
-AVFALLSDEPONIER 	 HELE LANDET, GEN/TOT 	 1069.00, 1113.03
-NEDBØRFELT 	 HELE LANDET, GEN/TOT 	 1058.01
LANDET, ENKELTE DELER 	 1064.01
(FORTS.) 	 HEDMARK, VASSDRAG 	 1054.16
97
GEOGRAFISK DEKNING 	 REF. NR .
-NEDBØRFELT 	 OPPLAND, GEN/TOT 	 1064.01
(FORTS.) 	 BUSKERUD, GEN/TOT 	 1064.01
TELEMARK, GEN/TOT 	 1064.01
AUST-AGDER, GEN/TOT 	 1064.01
VEST-AGDER, GEN/TOT 	 1064.01
ROGALAND, VASSDRAG 	 1110.01
HORDALAND, VASSDRAG 	 1110.01
SOGN OG FJORDANE, VASSDR. 1110.01




HELE LANDET, GEN/TOT 	 1018.03, 1044.01, 1044.03
AKERSHUS, GEN/TOT 	 1001.01









OSLO, GEN/TOT 	 1001.01, 1074.03, 1152.02
OSLO, VASSDRAG 	 1001.01, 1074.01
OSLOFJORDEN, GEN/TOT 	 1001.01
HEDMARK, GEN/TOT 	 1032.02
OPPLAND, VASSDRAG 	 1110.01
SKJÅK 	 1110.01










ROGALAND, GEN/TOT 	 1079.02
ROGALAND, DELER 	 1110.04
HORDALAND, GEN/TOT 	 1110.04
SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT 1110.01, 1110.04, 1156.00
SOGN OG FJORDANE, VASSDR. 1110.01











LUSTER 	 1110.01, 1156.00
JØLSTER 	 1110.01
STRYN 	 1110.01
MØRE OG ROMSDAL, GEN/TOT 1045.02
MØRE OG ROMSDAL, DELER 1144.00



























NORD-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1049.02
NORDLAND, GEN/TOT 	 1048.01
TROMS, GEN/TOT 	 1109.02
FINNMARK, GEN/TOT 	 1023.01, 1023.02
FINNMARK, DELER 	 1110.04
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1044.03
HELE LANDET, VASSDRAG 	 1044.03
ØSTFOLD, GEN/TOT 	 1054.12
ØSTFOLD, DELER 	 1135.00
AKERSHUS, GEN/TOT 	 1054.12
AKERSHUS, DELER 	 1132.00
OSLO, GEN/TOT 	 1054.12, 1132.00
HEDMARK, GEN/TOT 	 1032.02, 1054.12
HEDMARK, DELER 	 1128.00
OPPLAND, GEN/TOT 	 1054.12
OPPLAND, DELER 	 1131.00
BUSKERUD, GEN/TOT 	 1054.12
BUSKERUD, DELER 	 1170.00
VESTFOLD, GEN/TOT 	 1054.12










TELEMARK, GEN/TOT 	 1054.12
TELEMARK, DELER 	 1133.00
AUST-AGDER, GEN/TOT 	 1054.12
AUST-AGDER, DELER 	 1127.00
VEST-AGDER, GEN/TOT 	 1054.12
VEST-AGDER, DELER	 1174.00
ROGALAND, GEN/TOT 	 1054.12, 1079.02, 1110.01
HORDALAND, GEN/TOT 	 1054.12, 1110.01
HORDALAND, DELER 	 1129.00
SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT 1054.12, 1110.01
SOGN OG FJORDANE, DELER 	 1173.00
MØRE OG ROMSDAL, GEN/TOT 	 1054.12, 1110.01
MØRE OG ROMSDAL, DELER 	 1130.00
SØR-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1054.12
NORD-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1054.12
NORD-TRØNDELAG, DELER 	 1172.00
NORDLAND, GEN/TOT 	 1054.12
NORDLAND, DELER 	 1171.00
TROMS, DELER 	 1189.00
3. FERSKVANN :
-FERSKVANN, GENERELT 	 HELE LANDET, GEN/TOT 	 1069.00, 1092.01, 1098.05
HELE LANDET, VASSDRAG 	 1058.02, 1064.01, 1098.05
1111.07
AKERSHUS, VASSDRAG 	 1001.01






















OSLO, VASSDRAG 	 1001.01
LUNNER 	 1005.00
NORD-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1049.02
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1092.01
ØSTFOLD, DELER 	 1135.00
AKERSHUS, DELER 	 1132.00
OSLO, GEN/TOT 	 1132.00
HEDMARK, DELER 	 1128.00
OPPLAND, DELER 	 1131.00
BUSKERUD, DELER 	 1170.00
VESTFOLD, DELER 	 1134.00
TELEMARK, DELER 	 1133.00
NOME 	 1133.00
AUST-AGDER, DELER 	 1127.00
VEST-AGDER, DELER 	 1174.00
HORDALAND, DELER 	 1129.00
SOGN OG FJORDANE, DELER 	 1173.00
MØRE OG ROMSDAL, DELER 	 1130.00
NORD-TRØNDELAG, DELER 	 1172.00
NORDLAND, DELER 	 1171.00
TROMS, DELER 	 1189.00
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1044.01, 1044.03, 1050.01
1058.01
HELE LANDET, VASSDRAG 	 1044.03, 1064.01, 1098.04
1098.05
ØSTFOLD, DELER 	 1135.00
ØSTFOLD, VASSDRAG 	 1118.02
AKERSHUS, DELER 	 1132.00
AKERSHUS, VASSDRAG 	 1001.01, 1118.02
FROGN 	 1029.01
ULLENSAKER 	 1111.07
OSLO, GEN/TOT 	 1132.00
HEDMARK, DELER 	 1128.00
OPPLAND, DELER 	 1131.00
OPPLAND, VASSDRAG 	 1054.16
LILLEHAMMER 	 1140.02
BUSKERUD, GEN/TOT 	 1010.02
BUSKERUD, DELER 	 1170.00
BUSKERUD, VASSDRAG 	 1010.02
VESTFOLD, DELER 	 1134.00
TELEMARK, DELER 	 1133.00
NOME 	 1133.00
AUST-AGDER, DELER 	 1127.00
AUST-AGDER, VASSDRAG 	 1004.02, 1054.16
VEST-AGDER, DELER 	 1174.00
VEST-AGDER, VASSDRAG 	 1115.02
VEST-AGDER, FJORDER/KYST 	 1115.02
SOKNDAL 	 1108.00
HORDALAND, DELER 	 1129.00
SOGN OG FJORDANE, DELER 	 1173.00
SOGN OG FJORDANE, VASSDR. 1054.16
MØRE OG ROMSDAL, GEN/TOT 1045.02




GEOGRAFISK DEKNING 	 REF. NR .
-OMFANG, FOREKOMSTER/KARTLEGGING
GENERELT 	 SANDE 	 1045.02
















NORD-TRØNDELAG, DELER 	 1172.00
NORD-TRØNDELAG, VASSDRAG 1054.16
NORDLAND, DELER 	 1171.00
TROMS, DELER 	 1189.00
FINNMARK, GEN/TOT 	 1023.01
FINNMARK, VASSDRAG 	 1023.02
-OMFANG, FORBRUK/FORSYNING
(FORTS.)
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1054.16, 1069.00, 1092.01
1098.01, 1098.05, 1162.03
HELE LANDET, VASSDRAG 	 1098.05
ØSTFOLD, DELER 	 1135.00














OSLO, GEN/TOT 	 1132.00
OSLO, VASSDRAG 	 1074.04
HEDMARK, DELER 	 1128.00
KONGSVINGER 	 1165.01
OPPLAND, DELER 	 1131.00
OPPLAND, VASSDRAG 	 1054.16
LILLEHAMMER 	 1140.02
LUNNER 	 1005.00
BUSKERUD, GEN/TOT 	 1010.02
BUSKERUD, DELER 	 1170.00
BUSKERUD, VASSDRAG 	 1010.02
VESTFOLD, DELER 	 1134.00
VESTFOLD, VASSDRAG 	 1181.02
SANDE 	 1183.02
TELEMARK, DELER 	 1133.00
TELEMARK, VASSDRAG 	 1181.02
AUST-AGDER, DELER 	 1127.00
AUST-AGDER, VASSDRAG 	 1004.02, 1054.16
VEST-AGDER, DELER 	 1174.00
ROGALAND, VASSDRAG 	 1079.02
HORDALAND, DELER 	 1129.00
SOGN OG FJORDANE, DELER 	 1173.00
SOGN OG FJORDANE, VASSDR. 1054.16
MØRE OG ROMSDAL, DELER 	 1130.00
NORD-TRØNDELAG, DELER 	 1172.00
NORD-TRØNDELAG, VASSDRAG 1054.16
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HORDALAND, VASSDRAG 	 1058.02
SOGN OG FJORDANE, VASSDR. 1058.02
MØRE OG ROMSDAL, VASSDRAG 1058.02
KRISTIANSUND 	 1058.02
SØR-TRØNDELAG, VASSDRAG 	 1058.02
TRONDHEIM 	 1058.02
NORD-TRØNDELAG, VASSDRAG 1058.02
NORDLAND, VASSDRAG 	 1058.02





FINNMARK, VASSDRAG 	 1054.16, 1058.02
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1044.03
HELE LANDET, VASSDRAG 	 1044.03, 1058.01, 1058.02
OPPLAND, DELER 	 1058.02
OPPLAND, VASSDRAG 	 1058.02
HORDALAND, DELER 	 1058.02
HORDALAND, VASSDRAG 	 1058.02
SOGN OG FJORDANE, DELER 	 1058.02
SOGN OG FJORDANE, VASSDR. 1058.02
NORDLAND, DELER 	 1058.02
NORDLAND, VASSDRAG 	 1058.02
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1069.00
LANDET, ENKELTE DELER 	 1113.09
HELE LANDET, VASSDRAG 	 1113.09
TELEMARK, VASSDRAG 	 1105.01
BØ 	 1105.01
SAUHERAD 	 1105.01
AUST-AGDER, VASSDRAG 	 1004.02
TROMS, DELER 	 1109.02
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1091.00, 1098.05
LANDET, ENKELTE DELER 	 1113.09
HELE LANDET, VASSDRAG 	 1064.01, 1111.07, 1113.09
ØSTFOLD, VASSDRAG 	 1118.02













OSLO, GEN/TOT 	 1074.04
OSLO, VASSDRAG 	 1074.04
HEDMARK, VASSDRAG 	 1025.01
KONGSVINGER 	 1164.01
FOLLDAL 	 1025.01




BUSKERUD, GEN/TOT 	 1010.02
BUSKERUD, VASSDRAG 	 1010.02, 1116.02
VESTFOLD, VASSDRAG 	 1116.02, 1181.02
VESTFOLD, FJORDER/KYST 	 1116.02
TØNSBERG 	 1191.01
SEM 	 1191.01










AUST-AGDER, VASSDRAG 	 1004.02, 1167.01
VEST-AGDER, GEN/TOT 	 1167.01
VEST-AGDER, VASSDRAG 	 1142.01, 1167.01
ROGALAND, GEN/TOT 	 1179.01
ROGALAND, DELER 	 1099.01









NORD-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1049.02
NORD-TRØNDELAG, VASSDRAG 	 1049.02





TROMS, DELER 	 1109.02







FINNMARK, VASSDRAG 	 1023.02, 1109.02
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1044.03
HELE LANDET, VASSDRAG 	 1044.03, 1058.02, 1111.07















ØVRE EIKER 	 1111.07




AUST-AGDER, VASSDRAG 	 1004.02
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1044.03
HELE LANDET, VASSDRAG	 1044.03, 1058.02, 1111.07
HELE LANDET, FJORDER/KYST 1058.02
OPPLAND, DELER 	 1058.02
OPPLAND, VASSDRAG 	 1058.02
AUST-AGDER, VASSDRAG 	 1004.02
HORDALAND, DELER 	 1058.02
HORDALAND, VASSDRAG 	 1058.02
SUND 	 1110.01
FJELL 	 1110.01
SOGN OG FJORDANE, DELER 	 1058.02
SOGN OG FJORDANE, VASSDR. 1058.02
NORDLAND, DELER 	 1058.02
NORDLAND, VASSDRAG 	 1058.02
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HELE LANDET, GEN/TOT 	 1044.03, 1084.01, 1091.00
1092.01, 1098.05, 1113.11
1168.01
LANDET, ENKELTE DELER 	 1064.01, 1084.01
HELE LANDET, VASSDRAG 	 1044.03, 1064.01, 1084.01
1098.05, 1111.07
HELE LANDET, FJORDER/KYST 1024.01
ØSTFOLD, GEN/TOT 	 1054.04




AKERSHUS, GEN/TOT 	 1054.04, 1054.06, 1063.01
AKERSHUS, DELER 	 1064.01, 1111.13









RÆLINGEN 	 1005.00, 1026.01
ENEBAKK 	 1026.01
LØRENSKOG 	 1005.00
SKEDSMO 	 1005.00, 1026.01
NITTEDAL 	 1005.00, 1026.01
HORDALAND, VASSDRAG 	 1035.02
LANDET, ENKELTE DELER 	 1064.01
HELE LANDET, VASSDRAG 	 1111.07
HALDEN 	 1137.01
SARPSBORG 	 1080.01
AKERSHUS, GEN/TOT 	 1063.01














OPPLAND, GEN/TOT 	 1064.01
LUNNER 	 1005.00
BUSKERUD, GEN/TOT 	 1064.01
ØVRE EIKER 	 1111.07




TELEMARK, GEN/TOT 	 1064.01
AUST-AGDER, GEN/TOT 	 1063.01, 1064.01
AUST-AGDER, VASSDRAG 	 1004.02
BIRKENES 	 1004.02
ÅMLI 	 1004.02






GEOGRAFISK DEKNING 	 REF. NR .
-KJEMISKE FORHOLD/KVALITET, PH,
LEDNINGSEVNE 	 GULEN 	 1110.02
(FORTS.) 	 LÆRDAL 	 1089.02









HELE LANDET, VASSDRAG 	 1111.07




























AUST-AGDER, VASSDRAG 	 1004.02, 1167.01
VEST-AGDER, VASSDRAG 	 1167.01
LÆRDAL 	 1089.02
NORD-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1049.02
NORD-TRØNDELAG, VASSDRAG 	 1049.02
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1168.01
HELE LANDET, VASSDRAG 	 1111.07
ØSTFOLD, VASSDRAG 	 1118.02
AKERSHUS, VASSDRAG 	 1011.01, 1118.02
BÆRUM 	 1011.01
OSLO, GEN/TOT 	 1168.01
VESTRE TOTEN 	 1078.00







NORDLAND, VASSDRAG 	 1007.00
LANDET, ENKELTE DELER 	 1113.09
HELE LANDET, VASSDRAG 	 1111.07, 1113.09



























































































































































AKERSHUS, DELER 	 1027.00







OSLO, GEN/TOT 	 1168.01, 1182.00
OSLO, VASSDRAG 	 1074.04, 1152.01
KONGSVINGER 	 1164.01
LILLEHAMMER 	 1140.02
BUSKERUD, GEN/TOT 	 1010.02
BUSKERUD, DELER 	 1027.00
BUSKERUD, VASSDRAG 	 1010.02
RØYKEN 	 1154.01, 1182.00
VESTFOLD, DELER 	 1027.00
VESTFOLD, VASSDRAG 	 1181.02
SANDE 	 1183.02
TELEMARK, VASSDRAG 	 1088.01, 1181.02
PORSGRUNN 	 1181.01
SKIEN 	 1088.01
AUST-AGDER, VASSDRAG 	 1004.02
VEST-AGDER, GEN/TOT 	 1167.01
SUNNDAL 	 1158.01
TRONDHEIM 	 1186.01
TROMS, DELER 	 1109.02
TROMS, VASSDRAG 	 1190.01
LANDET, ENKELTE DELER 	 1093.00
ØSTFOLD, DELER 	 1093.00
AKERSHUS, DELER 	 1093.00
OSLO, DELER 	 1093.00
HEDMARK, DELER 	 1093.00
OPPLAND, DELER 	 1093.00
BUSKERUD, DELER 	 1093.00
VESTFOLD, DELER 	 1093.00
FINNMARK, DELER 	 1093.00
KAUTOKEINO 	 1093.00
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1044.03, 1096.02, 1168.01
LANDET, ENKELTE DELER 	 1113.25
HELE LANDET, VASSDRAG 	 1044.03, 1111.07, 1111.13
1111.16, 1176.00
ØSTFOLD, DELER 	 1027.00





AKERSHUS, GEN/TOT 	 1001.01, 1054.06
AKERSHUS, DELER 	 1027.00, 1111.13
AKERSHUS, VASSDRAG 	 1001.01, 1026.01, 1027.00
1118.02
HORDALAND, VASSDRAG 	 1035.02
HØYANGER 	 1035.02







ØSTFOLD, DELER 	 1027.00





GEOGRAFISK DEKNING 	 REF. NR.
AKERSHUS, DELER 	 1027.00, 1111.13













OSLO, DELER 	 1111.13
OSLO, VASSDRAG 	 1074.04, 1152.01, 1152.02
HEDMARK, DELER 	 1111.13
KONGSVINGER 	 1164.01
OPPLAND, DELER 	 1111.13
LUNNER 	 1005.00
BUSKERUD, DELER 	 1027.00
BUSKERUD, VASSDRAG 	 1027.00
VESTFOLD, DELER 	 1027.00
VESTFOLD, VASSDRAG 	 1027.00
SANDE 	 1183.02
TELEMARK, VASSDRAG 	 1088.01, 1105.01
PORSGRUNN 	 1181.01
SKIEN 	 1088.01
AUST-AGDER, DELER 	 1111.13




HORDALAND, VASSDRAG 	 1035.02
SUNNDAL 	 1158.01
TRONDHEIM 	 1186.01, 1186.02
KLÆBU 	 1186.02
TROMS, VASSDRAG 	 1190.01
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1051.02, 1054.16
LANDET, ENKELTE DELER 	 1015.00, 1057.01
HELE LANDET, VASSDRAG 	 1015.00
TRØGSTAD 	 1124.01
EIDSBERG 	 1124.01
AKERSHUS, VASSDRAG 	 1058.02
HEDMARK, VASSDRAG 	 1058.02
OPPLAND, VASSDRAG 	 1054.16, 1058.02
BUSKERUD, VASSDRAG 	 1058.02
TELEMARK, VASSDRAG 	 1058.02, 1105.01
BØ 	 1105.01
SAUHERAD 	 1105.01, 1133.00
AUST-AGDER, VASSDRAG 	 1054.16, 1058.02
VEST-AGDER, GEN/TOT 	 1063.05
VEST-AGDER, VASSDRAG 	 1058.02
ROGALAND, GEN/TOT 	 1063.05
HORDALAND, GEN/TOT 	 1063.05
HORDALAND, VASSDRAG 	 1058.02
SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT 1063.05
SOGN OG FJORDANE, VASSDR. 1054.16, 1058.02
NØRE OG ROMSDAL, GEN/TOT 1063.05
MØRE OG ROMSDAL, VASSDRAG 1058.02
SØR-TRØNDELAG, VASSDRAG 	 1058.02
NORD-TRØNDELAG, VASSDRAG 	 1054.16, 1058.02












HELE LANDET, GEN/TOT 	 1051.02, 1054.16, 1092.01
1113.11
HELE LANDET, VASSDRAG 	 1111.07
ØSTFOLD, GEN/TOT 	 1054.14
TRØGSTAD 	 1124.01
EIDSBERG 	 1124.01
AKERSHUS, GEN/TOT 	 1054.14, 1063.01
AKERSHUS, DELER 	 1064.01
AKERSHUS, VASSDRAG 	 1011.01, 1058.02
BÆRUM 	 1011.01
OSLO, GEN/TOT 	 1054.14
HEDMARK, GEN/TOT 	 1054.14, 1063.01
HEDMARK, DELER 	 1064.01
HEDMARK, VASSDRAG 	 1058.02
OPPLAND, GEN/TOT 	 1054.14
OPPLAND, VASSDRAG 	 1058.02
BUSKERUD, GEN/TOT 	 1054.14
BUSKERUD, VASSDRAG 	 1058.02
VESTFOLD, GEN/TOT 	 1054.14
VESTFOLD, DELER 	 1064.01
TELEMARK, GEN/TOT 	 1054.14
TELEMARK, VASSDRAG 	 1058.02, 1105.01
BØ 	 1105.01
SAUHERAD 	 1105.01
AUST-AGDER, VASSDRAG 	 1058.02
BIRKENES 	 1004.02
AMLI 	 1004.02
VEST-AGDER, VASSDRAG 	 1058.02
HORDALAND, VASSDRAG 	 1058.02
SOGN OG FJORDANE, VASSDR. 1058.02
MØRE OG ROMSDAL, VASSDRAG 1058.02
SØR-TRØNDELAG, VASSDRAG 	 1058.02
NORD-TRØNDELAG, VASSDRAG 	 1058.02
NORDLAND, VASSDRAG 	 1058.02
TROMS, DELER 	 1109.02
FINNMARK, VASSDRAG 	 1058.02
LANDET, ENKELTE DELER 	 1113.25
ØSTFOLD, DELER 	 1135.00
AKERSHUS, GEN/TOT 	 1063.01
AKERSHUS, DELER 	 1132.00
OSLO, GEN/TOT 	 1132.00
HEDMARK, GEN/TOT 	 1063.01
HEDMARK, DELER 	 1128.00
OPPLAND, DELER 	 1131.00
BUSKERUD, DELER 	 1170.00
VESTFOLD, DELER 	 1134.00
TELEMARK, DELER 	 1133.00
AUST-AGDER, DELER 	 1127.00
VEST-AGDER, GEN/TOT 	 1063.05
VEST-AGDER, DELER 	 1174.00
ROGALAND, GEN/TOT 	 1063.05
HORDALAND, GEN/TOT 	 1063.05, 1110.01




SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT 1063.05, 1110.01
SOGN OG FJORDANE, DELER 	 1173.00
MØRE OG ROMSDAL, GEN/TOT 	 1063.05, 1110.01
MØRE OG ROMSDAL, DELER 	 1130.00
MØRE OG ROMSDAL, VASSDRAG 1113.25


























































































































































































4. SALTVANN : 
-SALTVANN, GENERELT HELE LANDET, GEN/TOT 	 1044.01
HELE LANDET, VASSDRAG 	 1044.03
HELE LANDET, FJORDER/KYST 1064.01, 1098.05
TELEMARK, GEN/TOT 	 1133.00
MØRE OG ROMSDAL, GEN/TOT 1045.02

























































HELE LANDET, FJORDER/KYST 1024.01, 1064.01, 1110.09



























































TROMS, FJORDER/KYST 	 1112.05
FINNMARK, FJORDER/KYST 	 1112.05
SVALBARD 	 1112.05
NORGES TILGR. HAVSTRØK 	 1024.01




HELE LANDET, FJORDER/KYST 1024.01, 1058.02
FROGN 	 1111.01
OSLOFJORDEN, GEN/TOT 	 1111.01
ROGALAND, FJORDER/KYST 	 1058.02, 1110.09
HORDALAND, FJORDER/KYST 	 1058.02
ASKØY 	 1110.10
SOGN OG FJORDANE, FD/KYST 1058.02
MØRE OG ROMSDAL, FD/KYST 	 1058.02
SØR-TRØNDELAG, FD/KYST 	 1058.02, 1113.28
NORD-TRØNDELAG, FD/KYST 	 1058.02, 1113.28
NORDLAND, FJORDER/KYST 	 1058.02, 1110.09, 1175.01
VEVELSTAD 	 1113.28
TROMS, FJORDER/KYST 	 1058.02
FINNMARK, FJORDER/KYST 	 1058.02
NORGES TILGR. HAVSTRØK 	 1024.01
KONTINENTALSOKKELEN 	 1016.01, 1095.00
HELE LANDET, FJORDER/KYST 1056.00, 1110.09
BORRE 	 1009.00
HORDALAND, FJORDER/KYST 	 1110.10
NORDLAND, FJORDER/KYST 	 1175.01







NORGES TILGR. HAVSTRØK 	 1016.01, 1113.02
KONTINENTALSOKKELEN 	 1016.01, 1024.01, 1095.00
1113.02
LANDET, ENKELTE DELER 	 1113.02
ROGALAND, FJORDER/KYST 	 1110.09
NORDLAND, FJORDER/KYST 	 1110.09, 1175.01
NORGES TILGR. HAVSTRØK 	 1016.01
KONTINENTALSOKKELEN 	 1016.01, 1036.00, 1095.00
1113.02
HELE LANDET, FJORDER/KYST 1056.00
ROGALAND, FJORDER/KYST 	 1110.09
NORDLAND, FJORDER/KYST 	 1064.02, 1110.09
TROMS, FJORDER/KYST 	 1064.02
KONTINENTALSOKKELEN 	 1056.00
SKAGERAK 	 1064.02
HELE LANDET, FJORDER/KYST 1050.02, 1056.00
FROGN 	 1111.01
OSLOFJORDEN, GEN/TOT 	 1111.01
ROGALAND, FJORDER/KYST 	 1110.09
NORDLAND, FJORDER/KYST 	 1110.09, 1175.01
SVALBARD 	 1050.02
NORGES TILGR. HAVSTRØK 	 1016.01
KONTINENTALSOKKELEN 	 1016.01
HELE LANDET, FJORDER/KYST 1024.01, 1056.00
HORDALAND, GEN/TOT 	 1064.01
114
EMNE 	 GEOGRAFISK DEKNING 	 REF. NR.
-FYSISKE FORHOLD, SJØBUNNS-
BESKAFFENHET 	 HORDALAND, FJORDER/KYST 	 1035.02














HELE LANDET, FJORDER/KYST 1064.01, 1091.00, 1168.01
OSLOFJORDEN, GEN/TOT 	 1001.01
VESTFOLD, VASSDRAG 	 1116.02







TELEMARK, FJORDER/KYST 	 1106.02, 1142.01
AUST-AGDER, FJORDER/KYST 	 1004.02, 1024.02
TVEDESTRAND 	 1024.02
VEST-AGDER, VASSDRAG 	 1115.02
VEST-AGDER, FJORDER/KYST 	 1115.02, 1142.01
ROGALAND, GEN/TOT 	 1179.01
ROGALAND, DELER 	 1099.01





HORDALAND, GEN/TOT 	 1064.01
HORDALAND, FJORDER/KYST 	 1035.02, 1142.01








SOGN OG FJORDANE, FD/KYST 1089.01
ÅLESUND 	 1119.01











FINNMARK, FJORDER/KYST 	 1109.02
KONTINENTALSOKKELEN 	 1091.00
LANDET, ENKELTE DELER 	 1084.01
HELE LANDET, FJORDER/KYST 1024.01, 1024.02, 1064.01
1084.01, 1091.00, 1168.01





EKNE 	 GEOGRAFISK DEKNING 	 REF. NR .
-KJEMISKE FORHOLD/SAMMENSETNING,
KVALITET GENERELT	 ONSØY	 1028.02
(FORTS.) 	 OSLOFJORDEN, GEN/TOT 	 1001.01, 1011.01
VESTFOLD, VASSDRAG 	 1116.02






TELEMARK, FJORDER/KYST 	 1084.01, 1106.02, 1142.01
AUST-AGDER, FJORDER/KYST 	 1004.02, 1024.02
TVEDESTRAND 	 1024.02
VEST-AGDER, VASSDRAG 	 1115.02
VEST-AGDER, FJORDER/KYST 	 1024.02, 1115.02, 1142.01
KRISTIANSAND 	 1022.00, 1167.01
ROGALAND, GEN/TOT 	 1179.01
ROGALAND, DELER 	 1099.01





















MØRE OG ROMSDAL, FD/KYST 1045.02
SUNNDAL 	 1120.02
SØR-TRØNDELAG, FD/KYST 	 1113.28
NORD-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1049.02
NORD-TRØNDELAG, FD/KYST 	 1049.02, 1113.28
LEVANGER 	 1113.28







FINNMARK, FJORDER/KYST 	 1023.02
NORGES TILGR. HAVSTRØK 	 1024.00, 1024.01







HELE LANDET, FJORDER/KYST 1024.01
ASKØY 	 1110.10
SØR-TRØNDELAG, FD/KYST 	 1113.28
NORD-TRØNDELAG, FD/KYST 	 1113.28
NORDLAND, FJORDER/KYST 	 1175.01
NORGES TILGR. HAVSTRØK 	 1024.01
HELE LANDET, FJORDER/KYST 1024.01
FROGN 	 1111.01
OSLOFJORDEN, GEN/TOT 	 1111.01
116
GEOGRAFISK DEKNING	 REF. NR .
-KJEMISKE FORHOLD/SAMMENSETNING,
SALTINNHOLD 	 ROGALAND, FJORDER/KYST 	 1058.02
(FORTS.) 	 HORDALAND, FJORDER/KYST 	 1058.02
ASKØY 1110.10
SOGN OG FJORDANE, FD/KYST 1058.02
MØRE OG ROMSDAL, FD/KYST 1058.02
SØR-TRØNDELAG, FD/KYST 	 1058.02, 1113.28
NORD-TRØNDELAG, FD/KYST 	 1058.02, 1113.28
NORDLAND, FJORDER/KYST 	 1058.02, 1175.01
VEVELSTAD 	 1113.28
TROMS, FJORDER/KYST 	 1058.02
FINNMARK, FJORDER/KYST 	 1058.02






HELE LANDET, FJORDER/KYST 1168.01
TELEMARK, FJORDER/KYST 	 1084.03
KRISTIANSAND 	 1167.01
HORDALAND, FJORDER/KYST 	 1070.01, 1113.19
BERGEN 	 1110.10
ODDA 	 1070.01, 1113.19
ULLENSVANG 	 1070.01, 1113.19
OSTERØY 	 1110.10
SØR-TRØNDELAG, FD/KYST 	 1113.19
TRONDHEIM 	 1113.19
ORKDAL 	 1113.19
NORDLAND, FJORDER/KYST 	 1006.00
RANA 	 1006.00
HELE LANDET, GEN/TOT	 1113.08
LANDET, ENKELTE DELER	 1084.01
HELE LANDET, FJORDER/KYST 1024.01, 1064.01, 1084.01
1091.00, 1110.11, 1113.08
1168.01





OSLOFJORDEN, GEN/TOT 	 1011.01, 1111.08, 1111.10
VESTFOLD, VASSDRAG 	 1116.02







TELEMARK, FJORDER/KYST 	 1084.01, 1084.03, 1106.02
1111.10, 1117.00, 1142.01
AUST-AGDER, FJORDER/KYST 	 1004.02, 1024.02
TVEDESTRAND 	 1024.02
VEST-AGDER, VASSDRAG 	 1115.02
VEST-AGDER, FJORDER/KYST 	 1024.02, 1115.02, 1142.01
KRISTIANSAND 	 1167.01
ROGALAND, GEN/TOT 	 1179.01
ROGALAND, DELER 	 1099.01





HORDALAND, GEN/TOT 	 1064.01
HORDALAND, FJORDER/KYST 	 1035.02, 1110.10, 1111.10
1142.01






GEOGRAFISK DEKNING 	 REF. NR .
-KJEMISKE FORHOLD/SAMMENSETNING,
FORURENSNINGSEFFEKT 	 FJELL 	 1110.10
(FORTS.) 	 OSTERØY 	 1110.10









MØRE OG ROMSDAL, FD/KYST 	 1045.02
ÅLESUND 	 1119.01
SUNNDAL 	 1120.02
NORD-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1049.02
NORD-TRØNDELAG, VASSDRAG 1049.02
NORD-TRØNDELAG, FD/KYST 	 1049.02







TROMS, FJORDER/KYST 	 1109.02
FINNMARK, FJORDER/KYST 	 1023.02, 1109.02
NORGES TILGR. HAVSTRØK 	 1113.01, 1139.00





SKAGERAK 	 1024.02, 1110.11
GEOGR. BELIGG. IKKE REL. 	 1113.08, 1139.00
-BIOLOGISKE FORHOLD 	 HELE LANDET, GEN/TOT 	 1113.08
HELE LANDET, FJORDER/KYST 1024.01, 1098.04, 1110.11
1111.13, 1113.08





AKERSHUS, GEN/TOT 	 1054.06
FROGN 	 1111.01
OSLO, GEN/TOT 	 1054.06
OSLOFJORDEN, GEN/TOT 	 1001.01, 1111.01, 1111.08
HEDMARK, GEN/TOT 	 1054.06
OPPLAND, GEN/TOT 	 1054.06
BUSKERUD, GEN/TOT 	 1054.06






TELEMARK, GEN/TOT 	 1054.06
TELEMARK, FJORDER/KYST 	 1126.00
SKIEN 	 1126.00
AUST-AGDER, FJORDER/KYST 	 1004.02, 1024.02, 1110.10
TVEDESTRAND 	 1024.02
VEST-AGDER, FJORDER/KYST 	 1024.02, 1110.10


























SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT






































































































































NORDLAND, VASSDRAG 	 1058.02
KONTINENTALSOKKELEN 	 1016.01
NORDSJØEN 	 1016.01





KONTINENTALSOKKELEN 	 1016.01, 1095.00
LANDET, ENKELTE DELER 	 1016.01





HELE LANDET, GEN/TOT 	 1062.00
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1062.00
SUNNDAL 	 1120.02
FAUSKE 	 1194.00
KONTINENTALSOKKELEN 	 1016.01, 1095.00
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1062.00
KONTINENTALSOKKELEN 	 1016.01, 1095.00













HELE LANDET, GEN/TOT 	 1062.00
AS 	 1054.02
KONTINENTALSOKKELEN 	 1016.01
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1113.08
LANDET, ENKELTE DELER 	 1093.00
HELE LANDET, FJORDER/KYST 1113.08
ØSTFOLD, DELER 	 1093.00
AKERSHUS, DELER 	 1093.00
SKEDSMO 	 1139.00
OSLO, DELER 	 1093.00
HEDMARK, DELER 	 1093.00
OPPLAND, DELER 	 1093.00
BUSKERUD, DELER 	 1093.00




FINNMARK, DELER 	 1093.00
KAUTOKEINO 	 1093.00
GEOGR. DELIGG. IKKE SEL. 	 1113.08
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1084.01, 1091.00, 1142.01
LANDET, ENKELTE DELER 	 1084.01, 1113.12
  


















































































FORURENSNINGSEFFEKT HELE LANDET, GEN/TOT 	 1063.02, 1084.01, 1091.00
1113.08, 1142.01
LANDET, ENKELTE DELER 	 1084.01, 1113.12















































EMNE	 GEOGRAFISK DEKNING 	 REF. NR .
-KJEMISKE FORHOLD/KVALITET,
FORURENSNINGSEFFEKT 	 FAUSKE 	 1194.00
(FORTS.) 	 TROMSØ 	 1139.00
KONTINENTALSOKKELEN 	 1091.00
GEOGR. BELIGG. IKKE REL. 	 1113.08
-BIOLOGISKE FORHOLD,
POLLENKONSENTRASJONER 	 ØSTFOLD, GEN/TOT 	 1111.12
AKERSHUS, GEN/TOT 	 1111.12
OSLO, GEN/TOT 	 1111.12
HEDMARK, GEN/TOT 	 1111.12
VESTFOLD, GEN/TOT 	 1111.12
TELEMARK, GEN/TOT 	 1111.12
8. PLANTELIV :








-KARTLEGGING, GENERELT HELE LANDET, GEN/TOT 	 1037.00, 1044.03, 1105.01
1111.02, 1113.11
LANDET, ENKELTE DELER 	 1113.25
HELE LANDET, VASSDRAG 	 1111.07




OSLO, GEN/TOT 	 1152.02
OPPLAND, DELER 	 1110.01
SKJAK 	 1110.01
BUSKERUD, DELER 	 1111.13
ØVRE EIKER 	 1111.07




TELEMARK, GEN/TOT 	 1133.00
TELEMARK, DELER 	 1111.13
AUST-AGDER, GEN/TOT 	 1039.01
AUST-AGDER, FJORDER/KYST 	 1039.01
VEST-AGDER, GEN/TOT 	 1039.01
VEST-AGDER, FJORDER/KYST 	 1039.01
HORDALAND, DELER 	 1111.13





MØRE OG ROMSDAL, DELER 	 1110.01
NORDDAL 	 1110.01
STRANDA 	 1110.01
SØR-TRØNDELAG, DELER 	 1113.26
NORD-TRØNDELAG, DELER 	 1113.26
NORDLAND, GEN/TOT 	 1112.03
TROMS, GEN/TOT 	 1112.03
FINNMARK, GEN/TOT 	 1112.03
SVALBARD 	 1111.02, 1112.03, 1113.25







AKERSHUS, VASSDRAG 	 1001.01
OSLO, GEN/TOT 	 1152.02


















ROGALAND, GEN/TOT 	 1079.02
ROGALAND, VASSDRAG 	 1110.01
FORSAND 	 1110.01
STRAND 	 1110.01
HORDALAND, GEN/TOT 	 1110.01









MØRE OG ROMSDAL, GEN/TOT 1045.02



















SØR-TRØNDELAG, VASSDRAG 	 1113.25
NORD-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1049.02
NORD-TRØNDELAG, VASSDRAG 	 1113.25
NORDLAND, GEN/TOT 	 1048.01
NORDLAND, VASSDRAG 	 1113.25
TROMS, GEN/TOT 	 1109.02
FINNMARK, GEN/TOT 	 1023.02
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1044.01
LANDET, ENKELTE DELER 	 1113.25
AKERSHUS, VASSDRAG 	 1001.01










ROGALAND, GEN/TOT 	 1079.02, 1123.00
ROGALAND, VASSDRAG 	 1110.01
FORSAND 	 1110.01
STRAND 	 1110.01




GEOGRAFISK DEKNING	 REF. NR .
-KARTLEGGING, VERNEVERDIGE
FOREKOMSTER 	 SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT 1156.00




MØRE OG ROMSDAL, GEN/TOT 1045.02
MØRE OG ROMSDAL, VASSDRAG 1110.01, 1113.25
SØR-TRØNDELAG, VASSDRAG 	 1113.25
NORD-TRØNDELAG, VASSDRAG	 1113.25
NORDLAND, GEN/TOT 	 1048.01
NORDLAND, VASSDRAG 	 1113.25
TROMS, GEN/TOT 	 1109.02
FINNMARK, GEN/TOT 	 1023.02
-KARTLEGGING, AREALBRUK 	 HELE LANDET, GEN/TOT 	 1018.05, 1037.00, 1050.01
1098.01, 1098.02, 1098.04
1180.00
LANDET, ENKELTE DELER 	 1054.12
ØSTFOLD, DELER 	 1135.00
AKERSHUS, DELER 	 1132.00
BÆRUM 	 1011.02
OSLO, GEN/TOT 	 1132.00, 1152.02
HEDMARK, DELER 	 1128.00
OPPLAND, DELER 	 1131.00
BUSKERUD, DELER 	 1170.00
VESTFOLD, DELER 	 1116.01, 1134.00
TELEMARK, GEN/TOT 	 1133.00
TELEMARK, DELER 	 1133.00
AUST-AGDER, DELER 	 1127.00
VEST-AGDER, DELER 	 1174.00
HORDALAND, DELER 	 1129.00













MØRE OG ROMSDAL, DELER 	 1130.00
NORD-TRØNDELAG, DELER 	 1172.00
NORDLAND, DELER 	 1171.00
TROMS, DELER 	 1189.00
-KARTLEGGING, POLLENKONSENTRASJONER 	 ØSTFOLD, GEN/TOT 	 1111.12
AKERSHUS, GEN/TOT 	 1111.12
OSLO, GEN/TOT 	 1111.12
HEDMARK, GEN/TOT 	 1111.12
VESTFOLD, GEN/TOT 	 1111.12
TELEMARK, GEN/TOT 	 1111.12
AUST-AGDER, GEN/TOT 	 1111.12
VEST-AGDER, GEN/TOT 	 1111.12
ROGALAND, GEN/TOT 	 1110.01
HORDALAND, GEN/TOT 	 1110.01
SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT 1110.01
MØRE OG ROMSDAL, GEN/TOT 	 1110.01
-NATURGRUNNLAGSDATA, GENERELT 	 HELE LANDET, GEN/TOT 	 1111.02
HELE LANDET, VASSDRAG 	 1111.07
ØSTFOLD, DELER 	 1135.00
HVALER 	 1054.07
AKERSHUS, DELER 	 1132.00
(FORTS.) 	 VESTBY 	 1054.07
124










OSLO, GEN/TOT 	 1132.00
HEDMARK, DELER 	 1128.00
TYNSET 	 1054.07
OPPLAND, DELER 	 1110.01, 1131.00
SKJAK 	 1110.01
ØSTRE TOTEN 	 1054.07
BUSKERUD, DELER 	 1111.13, 1170.00
ØVRE EIKER 	 1111.07
VESTFOLD, DELER 	 1134.00













TELEMARK, DELER 	 1111.13, 1133.00
AUST-AGDER, DELER 	 1127.00
VEST-AGDER, DELER 	 1174.00
KVINESDAL 	 1054.07
HORDALAND, DELER 	 1111.13, 1129.00
HORDALAND, VASSDRAG 	 1111.13
BERGEN 	 1110.10














MØRE OG ROMSDAL, DELER 	 1110.01, 1130.00
NORDDAL 	 1110.01
STRANDA 	 1110.01
NORD-TRØNDELAG, DELER 	 1172.00
NORDLAND, GEN/TOT 	 1112.03
NORDLAND, DELER 	 1171.00
TROMS, GEN/TOT 	 1112.03
TROMS, DELER 	 1189.00
FINNMARK, GEN/TOT 	 1023.01, 1112.03
SVALBARD 	 1111.02, 1112.03
HEDMARK, GEN/TOT 	 1111.12
OPPLAND, VASSDRAG 	 1110.01
SKJAK 	 1110.01
VESTFOLD, GEN/TOT 	 1111.12
TELEMARK, GEN/TOT 	 1111.12
AUST-AGDER, GEN/TOT 	 1111.12, 1111.16
VEST-AGDER, GEN/TOT 	 1111.12, 1111.16
ROGALAND, GEN/TOT 	 1110.01, 1123.00
HORDALAND, GEN/TOT 	 1110.01
HORDALAND, DELER 	 1110.01
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-NATURGRUNNLAGSDATA, VEGETASJONS-
HISTORIE 	 SVEIO 	 1110.01




SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT 1110.01, 1156.00






MØRE OG ROMSDAL, GEN/TOT 1110.01
MØRE OG ROMSDAL, VASSDRAG 1110.01
STRANDA 	 1110.01
SØR-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1110.01
NORD-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1110.01
VÆRØY 	 1111.12
-NATURGRUNNLAGSDATA, VOKSEFORHOLD 	 HELE LANDET, GEN/TOT 	 1096.01, 1111.02, 1148.00
AKERSHUS, GEN/TOT 	 1054.06
BÆRUM 	 1011.02
OSLO, GEN/TOT	 1054.06, 1152.02
HEDMARK, GEN/TOT	 1054.06, 1111.12
OPPLAND, GEN/TOT	 1054.06
OPPLAND, VASSDRAG 	 1110.01
SKJÅK	 1110.01
BUSKERUD, GEN/TOT 	 1054.06
BUSKERUD, DELER 	 1111.13










TELEMARK, GEN/TOT 	 1054.06, 1111.12
AUST-AGDER, GEN/TOT 	 1111.12
VEST-AGDER, GEN/TOT 	 1111.12
ROGALAND, GEN/TOT 	 1123.00
FORSAND 	 1110.01
STRAND 	 1110.01
HORDALAND, GEN/TOT 	 1110.01





SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT 1110.01, 1156.00









MØRE OG ROMSDAL, GEN/TOT 1110.01
MØRE OG ROMSDAL, VASSDRAG 1110.01
STRANDA 	 1110.01
SØR-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1110.01
SØR-TRØNDELAG, DELER 	 1113.26
HITRA 	 1110.01
(FORTS.) 	 FRØYA 	 1110.01
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NORD-TRØNDELAG, DELER 	 1113.26
SVALBARD 	 1111.02, 1111.09
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1059.02












SØR-TRØNDELAG, DELER 	 1113.21
SØR-TRØNDELAG, FD/KYST 	 1113.19
TRONDHEIM 	 1113.19
ORKDAL 	 1113.19
NORD-TRØNDELAG, DELER 	 1113.21
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1044.03, 1148.00
LANDET, ENKELTE DELER	 1054.12, 1113.09, 1113.25
HELE LANDET, VASSDRAG 	 1113.09
OSLO, GEN/TOT	 1152.02
OPPLAND, VASSDRAG 	 1110.01
SKJÅK 	 1110.01
VESTFOLD, DELER 	 1116.01
HORDALAND, GEN/TOT 	 1110.01
SUND	 1110.01
FJELL	 1110.01
SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT 1110.01




MØRE OG ROMSDAL, GEN/TOT 	 1110.01
MØRE OG ROMSDAL, VASSDRAG 1110.01, 1113.25
STRANDA 	 1110.01
SØR-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1110.01
SØR-TRØNDELAG, VASSDRAG 	 1113.25
NORD-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1110.01
NORD-TRØNDELAG, VASSDRAG 	 1113.25
NORDLAND, VASSDRAG 	 1113.25
SVALBARD 	 1111.09




AKERSHUS, GEN/TOT 	 1054.06, 1156.00
AKERSHUS, VASSDRAG 	 1001.01
ÅS 	 1054.06, 1054.12
OSLO, GEN/TOT 	 1054.06, 1152.02, 1156.00
HEDMARK, GEN/TOT 	 1054.06, 1111.12, 1156.00
KONGSVINGER 	 1054.06
OPPLAND, GEN/TOT 	 1054.06, 1156.00
BUSKERUD, GEN/TOT 	 1054.06, 1156.00
VESTFOLD, GEN/TOT 	 1054.06, 1111.12







GEOGRAFISK LEKNING 	 REF. NR .
-NATURGRUNNLAGSDATA, KULTUR-
PÅVIRKNING 	 BORRE 	 1116.02





TELEMARK, GEN/TOT 	 1054.06, 1111.12, 1156.00
AUST-AGDER, GEN/TOT 	 1111.12
VEST-AGDER, GEN/TOT 	 1054.12, 1111.12
ROGALAND, GEN/TOT 	 1123.00
FORSAND 	 1110.01
STRAND 	 1110.01
HORDALAND, GEN/TOT 	 1110.01, 1156.00
SUND 	 1110.01
FJELL 	 1110.01
SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT 1110.01
SOGN OG FJORDANE, DELER 	 1110.01

























SØR-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1156.00
SØR-TRØNDELAG, DELER 	 1113.21
TRONDHEIM 	 1113.21
NORD-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1156.00
NORD-TRØNDELAG, DELER 	 1113.21
NORDLAND, GEN/TOT 	 1156.00
BODØ 	 1054.12
FAUSKE 	 1054.12
TROMS, GEN/TOT 	 1156.00












EFFEKT 	 HELE LANDET, GEN/TOT 	 1059.03, 1084.01, 1096.01
1113.03, 1113.08, 1138.01
1168.01




GEOGRAFISK DEKNING 	 REF. NR .
-NATURGRUNNLAGSDATA, FORURENSNINGS-
EFFEKT 	 HELE LANDET, VASSDRAG 	 1113.09
(FORTS.) 	 HELE LANDET, FJORDER/KYST 1113.08
AKERSHUS, GEN/TOT 	 1054.06
OSLO, GEN/TOT 	 1054.06, 1152.02
HEDMARK, GEN/TOT 	 1054.06
OPPLAND, GEN/TOT 	 1054.06
OPPLAND, VASSDRAG 	 1110.01
SKJÅK 	 1110.01
BUSKERUD, GEN/TOT 	 1054.06














ROGALAND, GEN/TOT 	 1123.00, 1179.01
SAUDA 	 1054.01
HORDALAND, DELER 	 1110.01
BERGEN 	 1110.10
SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT 1156.00





MØRE OG ROMSDAL, VASSDRAG 1110.01, 1113.25
STRANDA 	 1110.01
SUNNDAL 	 1120.02
SØR-TRØNDELAG, DELER 	 1113.21
SØR-TRØNDELAG, VASSDRAG 	 1113.25
TRONDHEIM 	 1113.21
NORD-TRØNDELAG, DELER 	 1113.21
NORD-TRØNDELAG, VASSDRAG 	 1113.25




GEOGR. BELIGG. IKKE REL.	 1113.08



















SOGN OG FJORDANE, DELER


































































SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT
SOGN OG FJORDANE, DELER












MØRE OG ROMSDAL, GEN/TOT































































































HEDMARK, GEN/TOT 	 1054.10, 1063.04
HEDMARK, DELER 	 1054.10
OPPLAND, GEN/TOT 	 1054.10, 1063.04
OPPLAND, DELER 	 1054.10
BUSKERUD, GEN/TOT 	 1054.10, 1063.04
BUSKERUD, DELER	 1054.10
VESTFOLD, GEN/TOT 	 1054.10, 1063.04
VESTFOLD, DELER 	 1054.10
TELEMARK, GEN/TOT 	 1054.10, 1063.04
TELEMARK, DELER	 1054.10
AUST-AGDER, GEN/TOT 	 1063.04
VEST-AGDER, GEN/TOT 	 1063.04
ROGALAND, GEN/TOT 	 1063.04, 1110.01
HORDALAND, GEN/TOT 	 1063.04, 1110.01
SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT 1110.01
SOGN OG FJORDANE, DELER 1063.04












MØRE OG ROMSDAL, GEN/TOT 	 1063.04, 1110.01
SØR-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1063.04, 1110.01
NORD-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1063.04, 1110.01
NORDLAND, DELER 	 1063.04
TROMS, GEN/TOT 	 1063.04
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1054.10, 1098.01, 1098.02
1098.04, 1148.00
LANDET, ENKELTE DELER 	 1017.01
ØSTFOLD, GEN/TOT 	 1054.10, 1063.04
ØSTFOLD, DELER 	 1054.10
AKERSHUS, GEN/TOT 	 1054.10, 1063.04








OSLO, GEN/TOT 	 1063.04, 1074.03
HEDMARK, GEN/TOT 	 1054.10, 1063.04
HEDMARK, DELER 	 1054.10
OPPLAND, GEN/TOT 	 1054.10, 1063.04
OPPLAND, DELER 	 1054.10
BUSKERUD, GEN/TOT 	 1054.10, 1063.04
BUSKERUD, DELER 	 1054.10
VESTFOLD, GEN/TOT 	 1054.10, 1063.04
VESTFOLD, DELER 	 1054.10
TELEMARK, GEN/TOT 	 1054.10, 1063.04
TELEMARK, DELER 	 1054.10
AUST-AGDER, GEN/TOT 	 1054.10, 1063.04
VEST-AGDER, GEN/TOT 	 1054.10, 1063.04, 1063.05
ROGALAND, GEN/TOT 	 1063.04, 1063.05
HORDALAND, GEN/TOT 	 1063.04, 1063.05, 1110.01
SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT 1063.05, 1110.01
SOGN OG FJORDANE, DELER 	 1063.04



















































SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT









































































































BUSKERUD, DELER 	 1096.01
VESTFOLD, GEN/TOT 	 1054.10
VESTFOLD, DELER 	 1096.01
TELEMARK, GEN/TOT 	 1054.10, 1156.00
TELEMARK, DELER 	 1096.01
AUST-AGDER, DELER 	 1096.01
VEST-AGDER, GEN/TOT 	 1063.05
VEST-AGDER, DELER 	 1096.01
ROGALAND, GEN/TOT 	 1063.05, 1110.01
HORDALAND, GEN/TOT 	 1063.05, 1110.01, 1156.00
SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT 1063.05, 1110.01




HØYANGER 	 1120.01, 1156.00
VIK 	 1156.00





LUSTER 	 1110.01, 1156.00
MØRE OG ROMSDAL, GEN/TOT 	 1063.05, 1110.01
SUNNDAL 	 1120.02
SØR-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1110.01, 1156.00
NORD-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1110.01, 1156.00
NORDLAND, GEN/TOT 	 1156.00
VÆRØY 	 1111.12
TROMS, GEN/TOT 	 1156.00
FINNMARK, GEN/TOT 	 1156.00
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1054.10, 1063.02, 1063.03




HEDMARK, GEN/TOT 	 1054.10
HEDMARK, DELER 	 1054.10
OPPLAND, GEN/TOT 	 1054.10
BUSKERUD, GEN/TOT 	 1054.10
BUSKERUD, DELER 	 1054.10
VESTFOLD, GEN/TOT 	 1054.10
VESTFOLD, DELER 	 1054.10
TELEMARK, GEN/TOT	 1054.10










HØYANGER 	 1063.02, 1120.01
ÅRDAL 	 1063.02
SUNNDAL 	 1063.02, 1120.02
VEFSN 	 1063.02
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1063.02
AKERSHUS, GEN/TOT 	 1063.01
OSLO, GEN/TOT 	 1152.02

























ÅRDAL 	 1063.02, 1156.00
LUSTER 	 1156.00
SUNNDAL 	 1063.02, 1120.02
VEFSN 	 1063.02
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1037.00, 1050.01
LANDET, ENKELTE DELER 	 1113.25
AKERSHUS, GEN/TOT 	 1063.01
BÆRUM 	 1011.02














HELE LANDET, GEN/TOT 	 1037.00, 1050.01, 1105.01
LANDET, ENKELTE DELER 	 1054.12, 1097.00
KRISTIANSAND 	 1167.01








SØR-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1110.01





















OSLO, GEN/TOT 	 1132.00, 1152.02
HEDMARK, GEN/TOT 	 1111.12
HEDMARK, DELER 	 1128.00




GEOGRAFISK DEKNING 	 REF. NR .
-PLANTEMATERIALE, VEGETASJONSTYPER
GENERELT 	 SKJAK 	 1110.01
(FORTS.) 	 BUSKERUD, DELER 	 1170.00
VESTFOLD, GEN/TOT 	 1111.12
VESTFOLD, DELER 	 1134.00
TELEMARK, GEN/TOT 	 1111.12
TELEMARK, DELER 	 1133.00
AUST-AGDER, GEN/TOT 	 1111.12, 1111.16
AUST-AGDER, DELER 	 1127.00
VEST-AGDER, GEN/TOT 	 1111.12, 1111.16
VEST-AGDER, DELER 	 1174.00
HORDALAND, DELER 	 1110 . 01, 1129.00
SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT 1110.01, 1156.00




















NORDLAND, GEN/TOT 	 1112.03
NORDLAND, DELER 	 1171.00
TROMS, GEN/TOT 	 1112.03
TROMS, DELER 	 1189.00
FINNMARK, GEN/TOT 	 1112.03




HELE LANDET, GEN/TOT 	 1050.01
AKERSHUS, GEN/TOT 	 1063.01
AKERSHUS, VASSDRAG 	 1001.01
HEDMARK, GEN/TOT 	 1063.01
OPPLAND, DELER 	 1110.01
SKJAK	 1110.01
BUSKERUD, DELER 	 1111.13
TELEMARK, DELER 	 1111.13
ROGALAND, GEN/TOT 	 1123.00
ROGALAND, VASSDRAG 	 1110.01
FORSAND 	 1110.01
STRAND 	 1110.01
HORDALAND, GEN/TOT 	 1110.01
HORDALAND, DELER 	 1110.01, 1111.13







SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT 1110.01
SOGN OG FJORDANE, DELER 	 1110.01




MØRE OG ROMSDAL, GEN/TOT 	 1110.01
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-PLANTEMATERIALE, VEGETASJONSTYPER
SPESIELLE 	 MØRE OG ROMSDAL, DELER 	 1110.01
(FORTS.) 	 MØRE OG ROMSDAL, VASSDRAG 1110.01
NORDDAL 	 1110.01
STRANDA 	 1110.01









-PLANTEMATERIALE, LAV OG MOSER
-FERSKVANNSPLANTER, GENERELT
(FORTS.)
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1098.01










LANDET, ENKELTE DELER 	 1113.25
AUST-AGDER, GEN/TOT 	 1039.01
VEST-AGDER, GEN/TOT 	 1039.01
SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT 1110.01
SVALBARD 	 1113.25
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1084.01
LANDET, ENKELTE DELER 	 1097.00, 1113.25





HORDALAND, GEN/TOT 	 1110.01
HORDALAND, VASSDRAG 	 1111.13
VOSS 	 1110.01
VAKSDAL 	 1110.01





LANDET, ENKELTE DELER 	 1113.25
HELE LANDET, VASSDRAG 	 1111.07, 1111.16
AKERSHUS, VASSDRAG 	 1001.01
AUST-AGDER, GEN/TOT 	 1111.16
VEST-AGDER, GEN/TOT 	 1111.16
ROGALAND, GEN/TOT 	 1179.01
ROGALÅND, VASSDRAG 	 1110.01
HORDALAND, VASSDRAG 	 1110.01, 1111.13
SOGN OG FJORDANE, VASSDR. 1110.01
































SØR-TRØNDELAG, VASSDRAG 	 1113.25
NORD-TRØNDELAG, VASSDRAG 	 1113.25
NORDLAND, VASSDRAG 	 1113.25
SVALBARD 	 1113.25
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1044.03
LANDET, ENKELTE DELER 	 1113.25
OPPLAND, VASSDRAG 	 1110.01
SKJÅK 	 1110.01
ROGALAND, VASSDRAG 	 1110.01
HORDALAND, VASSDRAG 	 1110.01




MØRE OG ROMSDAL, VASSDRAG 1110.01, 1113.25
STRANDA 	 1110.01
SØR-TRØNDELAG, VASSDRAG 	 1113.25
NORD-TRØNDELAG, VASSDRAG 	 1113.25
NORDLAND, VASSDRAG 	 1113.25




HORDALAND, VASSDRAG 	 1111.13
HELE LANDET, VASSDRAG 	 1110.11, 1111.07





HORDALAND, VASSDRAG 	 1111.13
VOSS 	 1111.13
SKAGERAK 	 1024.02
LANDET, ENKELTE DELER 	 1113.09, 1113.25
HELE LANDET, VASSDRAG 	 1084.01, 1110.11, 1111.07
1111.16, 1113.09














ROGALAND, GEN/TOT 	 1179.01
DUGEN 	 1110.10
MØRE OG ROMSDAL, VASSDRAG 1113.25
SØR-TRØNDELAG, VASSDRAG 	 1113.25
NORD-TRØNDELAG, VASSDRAG 	 1113.25
NORDLAND, VASSDRAG 	 1113.25
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HELE LANDET, GEN/TOT 	 1098.05
LANDET, ENKELTE DELER 	 1113.27
AKERSHUS, VASSDRAG 	 1001.01
OSLOFJORDEN, GEN/TOT 	 1001.01
VESTFOLD, DELER 	 1116.02
TELEMARK, GEN/TOT 	 1133.00
MØRE OG ROMSDAL, GEN/TOT 	 1113.27
SØR-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1113.27
NORD-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1049.02, 1113.27




HELE LANDET, GEN/TOT 	 1044.03, 1111.17
LANDET, ENKELTE DELER 	 1113.27
HELE LANDET, VASSDRAG 	 1111.07








ØSTRE TOTEN 	 1054.07
BUSKERUD, DELER 	 1111.13
ØVRE EIKER 	 1111.07
VESTFOLD, DELER 	 1116.02




TELEMARK, GEN/TOT 	 1133.00
TELEMARK, DELER 	 1111.13
KVINESDAL 	 1054.07
HORDALAND, DELER 	 1111.13
MØRE OG ROMSDAL, GEN/TOT 	 1113.27
SØR-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1113.27
SØR-TRØNDELAG, DELER 	 1113.26
NORD-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1113.27
NORD-TRØNDELAG, DELER 	 1113.26
NORDLAND, GEN/TOT 	 1113.27
NORDLAND, FJORDER/KYST 	 1064.02
TROMS, GEN/TOT 	 1109.02
TROMS, FJORDER/KYST 	 1064.02
SVALBARD 	 1113.27
KONTINENTALSOKKELEN 	 1111.17, 1113.27
NORSKEHAVET 	 1113.27
SKAGERAK 	 1064.02
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1044.01, 1111.17
HELE LANDET, FJORDER/KYST 1018.04
OSLOFJORDEN, GEN/TOT 	 1001.01, 1024.02










ROGALAND, GEN/TOT 	 1079.02






























MIDTRE GAULDAL 	 1113.22
NORD-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1049.02
NORDLAND, GEN/TOT 	 1048.01
TROMS, GEN/TOT 	 1109.02
FINNMARK, GEN/TOT 	 1023.02
KONTINENTALSOKKELEN 	 1111.17
SKAGERAK 	 1024.02
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1059.02, 1117.00




TELEMARK, GEN/TOT 	 1105.01





KRISTIANSAND 	 1126.00, 1167.01
HORDALAND, FJORDER/KYST 	 1084.03, 1126.00
ODDA 	 1126.00
ÅRDAL 	 1120.03
SØR-TRØNDELAG, DELER 	 1113.21
NORD-TRØNDELAG, DELER 	 1113.21
BARENTSHAVET 	 1126.00
NORDSJØEN 	 1126.00
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1044.01, 1111.17, 1113.08
1168.01
HELE LANDET, FJORDER/KYST 1113.08
AKERSHUS, GEN/TOT 	 1001.01
OSLO, GEN/TOT 	 1001.01, 1152.02
OSLOFJORDEN, GEN/TOT 	 1001.01
OPPLAND, DELER 	 1111.13
BUSKERUD, DELER 	 1111.13
TELEMARK, GEN/TOT 	 1105.01
ÅRDAL 	 1120.03
MØRE OG ROMSDAL, GEN/TOT 	 1045.02




NORD-TRØNDELAG, DELER 	 1113.21
VERRAN 	 1018.03
NAMDALSEID 	 1018.03
TROMS, GEN/TOT 	 1109.02
FINNMARK, GEN/TOT 	 1023.01
FINNMARK, VASSDRAG 	 1018.03
ALTA 	 1018.03
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SOGN OG FJORDANE, FD/KYST
ÅRDAL
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GEOGRAFISK DEKNING 	 REF. NR .  
-VILT, BIOLOGISK KARTLEGGING
(FORTS.)
BUSKERUD, DELER 	 1111.13
TELEMARK, GEN/TOT 	 1105.01
TELEMARK, DELER 	 1111.13
AUST-AGDER, GEN/TOT 	 1039.03
VALLE 	 1018.03
BYKLE 	 1018.03







HORDALAND, DELER 	 1111.13





TROMS, GEN/TOT 	 1109.02
FINNMARK, GEN/TOT 	 1023.02





HELE LANDET, GEN/TOT 	 1018.03, 1018.04, 1044.03
HELE LANDET, VASSDRAG 	 1044.03
AKERSHUS, GEN/TOT 	 1001.01
OSLO, GEN/TOT 	 1001.01, 1152.02
HEDMARK , GEN/TOT 	 1111.13
BUSKERUD, DELER 	 1111.13
TELEMARK, DELER 	 1111.13
AUST-AGDER, GEN/TOT 	 1039.03
VALLE 	 1018.03
BYKLE 	 1018.03













NORDLAND, GEN/TOT 	 1018.03
TROMS, GEN/TOT 	 1109.02
FINNMARK, GEN/TOT 	 1023.02
SVALBARD 	 1067.00, 1111.09, 1175.01
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1018.04, 1044.03, 1098.01
HELE LANDET, VASSDRAG 	 1044.03
AKERSHUS, GEN/TOT 	 1001.01
OSLO, GEN/TOT 	 1001.01, 1152.02
BUSKERUD, DELER 	 1111.13
TELEMARK, DELER 	 1111.13
HORDALAND, DELER 	 1111.13
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GEOGRAFISK DEKNING 	 REF. NR.
















HELE LANDET, GEN/TOT	 1100.01
LANDET, ENKELTE DELER 	 1100.01
AS 	 1111.13
NANNESTAD	 1111.13
MIDTRE GAULDAL 	 1113.22
AS	 1111.13
NANNESTAD	 1111.13
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1096.02, 1111.13
GEOGR. BELIGG. IKKE REL.	 1096.02
HELE LANDET, VASSDRAG 	 1018.01, 1176.00
HEDMARK, VASSDRAG 	 1111.13
TRYSIL 	 1111.13
AMOT 	 1111.13







HORDALAND, VASSDRAG 	 1111.13
RØROS 	 1111.13
NORD-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1113.22
TROMS, VASSDRAG 	 1111.13
FINNMARK, VASSDRAG 	 1018.03, 1023.02
ALTA 	 1018.03
SVALBARD	 1175.01
HELE LANDET, VASSDRAG 	 1018.01, 1018.02, 1117.00
1149.00, 1176.00




OPPLAND, VASSDRAG 	 1018.03





VESTFOLD, VASSDRAG 	 1018.03, 1116.02
TELEMARK, VASSDRAG 	 1018.03, 1106.02, 1116.02
TINN 	 1105.01
VINJE 	 1105.01




VEST-AGDER, VASSDRAG 	 1018.03
ROGALAND, VASSDRAG 	 1018.03
HORDALAND, VASSDRAG 	 1111.13
SOGN OG KJORDANE, VASSDR. 1018.03, 1156.00
MØRE OG ROMSDAL, VASSDRAG 1018.03


















HELE LANDET, GEN/TOT	 1044.03














VESTFOLD, VASSDRAG 	 1018.03, 1116.02
TELEMARK, VASSDRAG	 1018.03, 1106.02, 1116.02
TINN	 1105.01
VINJE 	 1105.01
AUST-AGDER, VASSDRAG 	 1018.03
GJERSTAD 	 1136.01
HORDALAND, VASSDRAG 	 1111.13
SOGN OG FJORDANE, VASSDR. 1018.03, 1156.00





NORD-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1113.22
VERRAN 	 1018.03
NAMDALSEID 	 1018.03
NORDLAND, VASSDRAG 	 1018.03
TROMS, VASSDRAG 	 1111.13
FINNMARK, VASSDRAG 	 1018.03
ALTA	 1018.03
SVALBARD 	 1175.01
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1044.03
LANDET, ENKELTE DELER 	 1098.03
HELE LANDET, VASSDRAG 	 1018.01, 1018.02, 1044.03
1054.11, 1149.00, 1176.00
HELE LANDET, FJORDER/KYST 1098.03
AKERSHUS, VASSDRAG 	 1001.01
OSLO, VASSDRAG 	 1001.01












TELEMARK, VASSDRAG	 1018.03, 1106.02, 1116.02
TINN	 1105.01
VINJE 	 1105.01

















SOGN OG FJORDANE, VASSDR.































































































































GEOGRAFISKFISK DEKNING 	 REF. NR .
-FERSKVANNSFISK, VASSDRAGS-
REGULERING 	 VOSS 	 1110.07
(FORTS.) 	 SOGN OG FJORDANE, VASSDR. 1018.03, 1110.07
AURLAND 	 1110.07
MØRE OG ROMSDAL, VASSDRAG 1018.03





NORD-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1113.22
NORD-TRØNDELAG, VASSDRAG 	 1018.03
NORDLAND, VASSDRAG 	 1018.03








HELE LANDET, VASSDRAG 	 1111.07
AKERSHUS, VASSDRAG 	 1001.01
HEDMARK, VASSDRAG 	 1018.03
ELVERUM 	 1018.03




ØVRE EIKER 	 1111.07
LIER 	 1111.13




TELEMARK, VASSDRAG 	 1018.03





HELE LANDET, VASSDRAG 	 1111.07, 1111.13
AKERSHUS, DELER 	 1111.13
OPPEGÅRD 	 1111.13
OSLO, DELER 	 1111.13
HEDMARK, DELER 	 1111.13
OPPLAND, DELER 	 1111.13
ØVRE EIKER 	 1111.07




AUST-AGDER, DELER 	 1111.13
RISØR 	 1111.13
GJERSTAD 	 1111.13, 1136.01
VEGÅRSHEI 	 1111.13
HORDALAND, VASSDRAG 	 1111.13
VOSS 	 1111.13
SOGN OG FJORDANE, VASSDR. 1156.00
GEOGR. BELIGG. IKKE REL. 	 1111.13



















































SOGN OG FJORDANE, FD/KYST






















SOGN OG FJORDANE, FD/KYST





























































































SOGN OG FJORDANE, FD/KYST



















SOGN OG FJORDANE, FD/KYST


























SOGN OG FJORDANE, FD/KYST













































































GEOGRAFISK DEKNING 	 REF. NR .
-SALTVANNSFISK, FORURENSNINGSEFFEKT 	 SVALBARD 	 1175.01








ØSTFOLD, FJORDER/KYST 	 1024.02
OSLOFJORDEN, GEN/TOT 	 1024.02, 1111.08
VESTFOLD, FJORDER/KYST 	 1024.02
TELEMARK, FJORDER/KYST 	 1024.02, 1126.00
SKIEN 	 1126.00
AUST-AGDER, FJORDER/KYST 	 1024.02
VEST-AGDER, FJORDER/KYST 	 1024.02
KRISTIANSAND 	 1126.00





SOGN OG FJORDANE, FD/KYST 1113.27
MØRE OG ROMSDAL, FD/KYST 	 1113.27, 1113.28
SØR-TRØNDELAG, FD/KYST 	 1113.27, 1113.28
NORD-TRØNDELAG, FD/KYST 	 1113.27, 1113.28
NORDLAND, FJORDER/KYST 	 1064.02, 1113.27, 1113.28
1175.01
TROMS, FJORDER/KYST 	 1064.02, 1113.27
FINNMARK, FJORDER/KYST 	 1113.27
BARENTSHAVET 	 1126.00
NORDSJØEN 	 1126.00
SKAGERAK 	 1024.02, 1064.02
HELE LANDET, FJORDER/KYST 1111.13
OSLOFJORDEN, GEN/TOT 	 1001.01

















MØRE OG ROMSDAL, FD/KYST 	 1113.27, 1113.28
SØR-TRØNDELAG, FD/KYST 	 1113.27, 1113.28
NORD-TRØNDELAG, FD/KYST 	 1113.27, 1113.28
LEVANGER 	 1113.28
NORDLAND, FJORDER/KYST 	 1064.02, 1113.27, 1113.28
1175.01
VEVELSTAD 	 1113.28
TROMS, FJORDER/KYST 	 1064.02, 1113.27
FINNMARK, FJORDER/KYST 	 1113.27
SVALBARD 	 1111.13
SKAGERAK 	 1064.02
OSLMORDEN, GEN/TUT 	 1024.02
AUST-AGDER, FJORDER/KYST 	 1024.02
VEST-AGDER, FJORDER/KYST 	 1024.02







GEOGRAFISK DEKNING 	 REF.NR.
-ANDRE SJØDYR, PLANKTON,
PRODUKSJON/FORBRUK 	 ASKØY 	 1110.10
(FORTS.) 	 LINDAS 	 1110.10
SOGN OG FJORDANE, FD/KYST 1113.27
MØRE OG ROMSDAL, FD/KYST 	 1113.27, 1113.28
SØR-TRØNDELAG, FD/KYST 	 1113.27, 1113.28
NORD-TRØNDELAG, FD/KYST 	 1113.27, 1113.28
NORDLAND, FJORDER/KYST 	 1113.27, 1113.28
TROMS, FJORDER/KYST 	 1112.05, 1113.27





HELE LANDET, FJORDER/KYST 1084.01, 1111.13
OSLOFJORDEN, GEN/TOT 	 1024.02, 1111.08
TELEMARK, FJORDER/KYST 	 1084.01, 1084.03, 1126.00
SKIEN 	 1126.00
AUST-AGDER, FJORDER/KYST 	 1024.02 1110.10
VEST-AGDER, FJORDER/KYST 	 1024.02 1110.10
KRISTIANSAND 	 1126.00, 1167.01
FARSUND 	 1021.02
ROGALAND, GEN/TOT 	 1179.01
ROGALAND, FJORDER/KYST 	 1110.10
HORDALAND, GEN/TOT 	 1064.01
HORDALAND, FJORDER/KYST 	 1035.02, 1084.03, 1110.10
1113.27, 1126.00











SOGN OG FJORDANE, FD/KYST 1110.10, 1113.27
MØRE OG ROMSDAL, FD/KYST 	 1110.10, 1113.27
SØR-TRØNDELAG, FD/KYST 	 1110.10, 1113.27
NORD-TRØNDELAG, FD/KYST 	 1110.10, 1113.27
LEVANGER 	 1113.28
NORDLAND, FJORDER/KYST 	 1064.02, 1110.10, 1113.27
1175.01
VEVELSTAD 	 1113.28
TROMS, FJORDER/KYST 	 1064.02, 1110.10, 1113.27






SKAGERAK 	 1024.02, 1064.02
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1018.05, 1044.03
HELE LANDET, FJORDER/KYST 1018.04
RÅDE 	 1111.13
RYGGE 	 1111.13
AKERSHUS, GEN/TOT 	 1111.13
AKERSHUS, DELER 	 1113.22
AKERSHUS, VASSDRAG 	 1001.01
OSLO, GEN/TOT 	 1152.02
OSLO, DELER 	 1111.13




















VEST-AGDER, GEN/TOT 	 1039.03
ROGALAND, DELER 	 1111.13


















SØR-TRØNDELAG, DELER 	 1111.13, 1113.22
MIDTRE GAULDAL 	 1113.22
TYDAL 	 1113.22
NORD-TRØNDELAG, DELER 	 1111.13
NORDLAND, DELER 	 1175.01
TRANØY 	 1018.04
FINNMARK, VASSDRAG 	 1018.03
ALTA 	 1018.03
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1100.01
OSLO, GEN/TOT 	 1152.02
KLEPP 	 1100.01
NORDLAND, DELER 	 1175.01
SVALBARD 	 1067.00, 1100.01
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1117.00
RÅDE 	 1111.13
RYGGE 	 1111.13
AKERSHUS, GEN/TOT 	 1111.13
AKERSHUS, DELER 	 1113.22
OSLO, GEN/TOT 	 1152.02
OSLO, DELER 	 1111.13
HEDMARK, GEN/TOT 	 1111.13
HEDMARK, DELER 	 1018.03
HEDMARK, VASSDRAG 	 1018.03
AUST-AGDER, GEN/TOT 	 1039.03
VEST-AGDER, GEN/TOT 	 1039.03
ROGALAND, DELER 	 1111.13
HORDALAND, VASSDRAG 	 1111.13
SØR-TRØNDELAG, DELER 	 1111.13, 1113.22
MIDTRE GAULDAL 	 1113.22
TYDAL 	 1113.22
NORD-TRØNDELAG, DELER 	 1111.13
NORDLAND, DELER 	 1175.01
TRANØY 	 1018.04
FINNMARK, VASSDRAG 	 1018.03
ALTA 	 1018.03
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1044.03
HEDMARK, DELER 	 1018.03
HEDMARK, VASSDRAG 	 1018.03
TYDAL 	 1113.22

































































































































































































SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT
SOGN OG FJORDANE, FD/KYST
















































































































NORDLAND, GEN/TOT 	 1109.02
TROMS, GEN/TOT 	 1109.02






GEOGR. BELIGG. IKKE REL. 	 1096.02, 1113.14
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1098.03
HEDMARK, VASSDRAG 	 1054.16
TELEMARK, GEN/TOT 	 1105.01
SOGN OG FJORDANE, FD/KYST 1089.01
FINNMARK, VASSDRAG 	 1054.16
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1054.09, 1059.01, 1059.02
1096.01
HELE LANDET, VASSDRAG 	 1111.07
KVINNHERAD 	 1103.01
TRONDHEIM 	 1113.21
NORDLAND, GEN/TOT 	 1109.02
TROMS, GEN/TOT 	 1109.02





GEOGR. BELIGG. IKKE REL. 	 1096.02, 1113.14
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1054.09, 1064.01, 1069.00
1098.03, 1098.05, 1113.03
LANDET, ENKELTE DELER 	 1177.00






BUSKERUD, GEN/TOT 	 1010.02
BUSKERUD, VASSDRAG 	 1010.02
NORD-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1049.02
NORDLAND, GEN/TOT 	 1109.02
TROMS, GEN/TOT 	 1109.02
FINNMARK, GEN/TOT 	 1109.02
GEOGR. BELIGG. IKKE REL. 	 1096.02
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1054.09, 1054.14, 1054.16
1059.01, 1098.05
AKERSHUS, VASSDRAG 	 1011.01
BÆRUM 	 1011.01
BUSKERUD, GEN/TOT 	 1010.02




















VESTFOLD, DELER 	 1096.01
TELEMARK, DELER 	 1096.01
AUST-AGDER, DELER 	 1096.01














HELE LANDET, GEN/TOT 	 1084.02


















GEOGR. BELIGG. IKKE REL. 	 1096.02
-SPESIELLE, TUNGMETALL,
I NÆRINGSKJEDER OG BIOLOGISK MILJØ






9. UTSLIPP TIL JORD :































































































VESTRE TOTEN 	 1072.02
BUSKERUD, GEN/TOT 	 1054.06
VESTFOLD, GEN/TOT 	 1054.06
TELEMARK, GEN/TOT 	 1054.06




HELE LANDET, GEN/TOT 	 1053.01, 1091.00
LANDET, ENKELTE DELER 	 1177.00
BIRKENES 	 1004.02
ÅMLI 	 1004.02
VEST-AGDER, GEN/TOT 	 1167.01
ROGALAND, GEN/TOT 	 1179.01
KVINNHERAD 	 1103.01
SVALBARD 	 1091.00, 1102.00
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1098.05
VEST-AGDER, GEN/TOT 	 1167.01
ROGALAND, GEN/TOT 	 1179.01
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1026.01, 1053.01, 1054.05
1054.16, 1091.00, 1113.11
1168.01
LANDET, ENKELTE DELER 	 1177.00
ØSTFOLD, GEN/TOT 	 1054.04
AKERSHUS, GEN/TOT 	 1054.04
BÆRUM 	 1182.00
ASKER 	 1182.00
OSLO, GEN/TOT 	 1182.00
OSLO, DELER 	 1074.02
HEDMARK, GEN/TOT 	 1054.04














ØSTRE TOTEN 	 1072.02








VEST-AGDER, GEN/TOT 	 1167.01




SØR-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1104.02
BARDU 	 1109.02
MÅLSELV 	 1109.02, 1187.01
BALSFJORD 	 1109.02
FINNMARK, GEN/TOT 	 1023.02
SVALBARD 	 1091.00
157







HELE LANDET, GEN/TOT 	 1054.16, 1059.01














ØSTRE TOTEN 	 1072.02
VESTRE TOTEN 	 1072.02
BUSKERUD, GEN/TOT 	 1010.02
VEST-AGDER, GEN/TOT 	 1167.01
ROGALAND, GEN/TOT 	 1179.01
SØR-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1104.02
SVALBARD 	 1102.00
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1098.05
OSLO, DELER 	 1074.02
BUSKERUD, GEN/TOT 	 1010.02
GJERSTAD 	 1136.01
MÅLSELV 	 1187.01
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1054.16, 1059.01
AKERSHUS, GEN/TOT 	 1054.06
BÆRUM 	 1182.00
ASKER 	 1182.00
OSLO, GEN/TOT 	 1054.06, 1182.00
HEDMARK, GEN/TOT 	 1054.06
OPPLAND, GEN/TOT 	 1054.06




VESTFOLD, GEN/TOT 	 1054.06







HELE LANDET, GEN/TOT 	 1066.00
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1054.05, 1059.01, 1091.00
1098.05, 1168.01
LANDET, ENKELTE DELER 	 1177.00
BÆRUM 	 1182.00
ASKER 	 1182.00
OSLO, GEN/TOT 	 1182.00
OSLO, DELER 	 1074.02
























































































































































AUST-AGDER, VASSDRAG 	 1167.01
VEST-AGDER, VASSDRAG	 1115.02, 1167.01
VEST-AGDER, FJORDER/KYST 	 1115.02
KRISTIANSAND 	 1038.01
HORDALAND, VASSDRAG 	 1035.02
SOGN OG FJORDANE, VASSDR. 1156.00
SOGNDAL 	 1156.00
SØR-TRØNDELAG, VASSDRAG 	 1104.02, 1113.13
TRONDHEIM 	 1186.01
RØROS 	 1153.01
NORD-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1049.02
NORD-TRØNDELAG, VASSDRAG 1049.02












FINNMARK, VASSDRAG 	 1023.02, 1054.16, 1109.02
HELE LANDET, VASSDRAG 	 1018.01, 1026.01, 1059.01
ØSTFOLD, GEN/TOT 	 1054.04
ØSTFOLD, VASSDRAG 	 1054.04
SARPSBORG 	 1054.06
AKERSHUS, GEN/TOT 	 1054.04, 1054.06
AKERSHUS, VASSDRAG 	 1054.04
AS	 1054.06
OSLO, GEN/TOT 	 1054.06
HEDMARK, GEN/TOT 	 1054.04, 1054.06
HEDMARK, VASSDRAG 	 1054.04
KONGSVINGER 	 1054.06
OPPLAND, GEN/TOT 	 1054.06














ØSTRE TOTEN 	 1072.02
VESTRE TOTEN 	 1072.02
BUSKERUD, GEN/TOT 	 1054.06
VESTFOLD, GEN/TOT 	 1054.06
TELEMARK, GEN/TOT 	 1054.06
ROGALAND, DELER 	 1099.01







NORD-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1049.02






























SOGN OG FJORDANE, VASSDR.
ÅRDAL

















































































































VESTFOLD, VASSDRAG 	 1116.02
VESTFOLD, FJORDER/KYST 	 1116.02
SANDE 	 1183.01
TELEMARK, VASSDRAG	 1088.01, 1091.00, 1142.01
1184.01
SKIEN 	 1088.01
VEST-AGDER, GEN/TOT 	 1167.01
VEST-AGDER, VASSDRAG 	 1142.01
ROGALAND, GEN/TOT 	 1179.01
ROGALAND, VASSDRAG 	 1142.01
HORDALAND, VASSDRAG 	 1142.01
SØR-TRØNDELAG, VASSDRAG 	 1113.13
TRONDHEIM 	 1186.02
KLÆBU 	 1163.01
NORD-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1049.02
NORD-TRØNDELAG, VASSDRAG 	 1049.02
NORDLAND, VASSDRAG 	 1109.02
TROMS, VASSDRAG 	 1109.02
FINNMARK, VASSDRAG 	 1109.02
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1034.00, 1044.03, 1051.01
1053.01, 1091.00, 1113.11
1168.01
LANDET, ENKELTE DELER 	 1084.01, 1177.00




ØSTFOLD, GEN/TOT 	 1054.04
ØSTFOLD, DELER 	 1096.01
ØSTFOLD, VASSDRAG 	 1118.02, 1139.00
HALDEN 	 1139.00




AKERSHUS, GEN/TOT 	 1054.04, 1054.06
AKERSHUS, DELER 	 1096.01
AKERSHUS, VASSDRAG 	 1001.01, 1011.01, 1029.01
1118.02, 1139.00
SKI 	 1111.07
AS 	 1054.04, 1054.06, 1111.07






SKEDSMO 	 1005.00, 1139.00







OSLO, GEN/TOT 	 1054.06, 1168.01
OSLO, DELER 	 1074.02, 1096.01
OSLO, VASSDRAG 	 1074.04, 1152.02
HEDMARK, GEN/TOT 	 1054.04, 1054.06
HEDMARK, DELER 	 1096.01
HEDMARK, VASSDRAG 	 1025.01, 1033.00, 1054.16
HORDALAND, VASSDRAG 	 1035.02
HELE LANDET, VASSDRAG 	 1013.00, 1059.01






















































































































































EMNE 	 GEOGRAFISK DEKNING REF. NR .
-BIOLOGISKE/BAKTERIOLOGISKE
FORHOLD 	 SØRUM 	 1005.00











OSLO, GEN/TOT 	 1054.06
OSLO, DELER 	 1096.01
OSLO, VASSDRAG 	 1152.02
HEDMARK, GEN/TOT 	 1054.06
HEDMARK, DELER 	 1096.01
HEDMARK, VASSDRAG 	 1025.01, 1054.16
KONGSVINGER 	 1165.01
FOLLDAL 	 1025.01
OPPLAND, GEN/TOT 	 1054.06
OPPLAND, DELER 	 1096.01





BUSKERUD, GEN/TOT 	 1054.06
BUSKERUD, DELER 	 1096.01
BUSKERUD, VASSDRAG 	 1010.02, 1116.02, 1143.01
MODUM 	 1143.01
VESTFOLD, GEN/TOT 	 1054.06
VESTFOLD, DELER 	 1096.01
VESTFOLD, VASSDRAG 	 1116.02
SANDE 	 1183.01, 1183.02
TELEMARK, GEN/TOT 	 1054.06
TELEMARK, DELER 	 1096.01
TELEMARK, VASSDRAG 	 1116.02, 1184.01
TINN 	 1105.01
VINJE 	 1105.01
AUST-AGDER, DELER 	 1096.01




VEST-AGDER, DELER 	 1096.01
VEST-AGDER, VASSDRAG 	 1115.02
VEST-AGDER, FJORDER/KYST 	 1115.02
HORDALAND, VASSDRAG 	 1035.02
BERGEN 	 1110.10




SØR-TRØNDELAG, VASSDRAG 	 1104.02
TRONDHEIM 	 1186.01
NORD-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1049.02
NORD-TRØNDELAG, VASSDRAG 	 1049.02





TROMS, VASSDRAG 	 1109.02, 1187.01
FINNMARK, VASSDRAG 	 1054.16, 1109.02
-SPESIELLE, FRA KRAFTVERK 	 AUST-AGDER, VASSDRAG
	
1004.02

















































11. UTSLIPP TIL SALTVANN :
-GENERELLE, UFORDELT
(FORTS.)
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1044.03, 1098.05
LANDET, ENKELTE DELER 	 1084.01
HELE LANDET, VASSDRAG 	 1044.03
HELE LANDET, FJORDER/KYST 1064.01, 1091.00, 1098.05
1168.01
ØSTFOLD, FJORDER/KYST 	 1055.00, 1118.02, 1155.01
RADE 	 1055.00, 1155.01
AKERSHUS, DELER 	 1118.02
OSLO, GEN/TOT 	 1074.04









TELEMARK, FJORDER/KYST 	 1084.03, 1088.01, 1091.00
1106.02
SKIEN 	 1088.01
AUST-AGDER, FJORDER/KYST 	 1004.02, 1024.02
TVEDESTRAND 	 1024.02
VEST-AGDER, VASSDRAG 	 1115.02
VEST-AGDER, FJORDER/KYST 	 1115.02
KRISTIANSAND 	 1038.01
HORDALAND, FJORDER/KYST 	 1035.02, 1084.03, 1110.10











































































SOGN OG FJORDANE, FD/KYST
HØYANGER
ÅRDAL





















































































FINNMARK, FJORDER/KYST 	 1055.00
SØR-VARANGER 	 1002.00




HELE LANDET, GEN/TOT 	 1069.00, 1098.05
HELE LANDET, FJORDER/KYST 1064.01
OSLO, GEN/TOT 	 1074.04




VESTFOLD, VASSDRAG 	 1116.02
VESTFOLD, FJORDER/KYST 	 1116.02
SANDE 	 1183.01
TELEMARK, FJORDER/KYST 	 1091.00, 1142.01
SKIEN 	 1088.01
VEST-AGDER, GEN/TOT 	 1167.01
VEST-AGDER, FJORDER/KYST 	 1038.01, 1142.01
ROGALAND, GEN/TOT 	 1179.01
ROGALAND, FJORDER/KYST 	 1081.01, 1142.01
SAUDA 	 1081.01




NORD-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1049.02
NORD-TRØNDELAG, FD/KYST 	 1049.02
NORDLAND, FJORDER/KYST 	 1109.02
TROMS, FJORDER/KYST 	 1109.02
FINNMARK, FJORDER/KYST 	 1109.02
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1044.03, 1051.01, 1053.01
1168.01
LANDET, ENKELTE DELER 	 1084.01, 1177.00
HELE LANDET, VASSDRAG 	 1038.01, 1044.03
HELE LANDET, FJORDER/KYST 1013.00, 1026.01, 1041.00
1042.00, 1064.01, 1091.00
1157.00, 1168.01




AKERSHUS, GEN/TOT 	 1054.06
AKERSHUS, DELER 	 1118.02
AKERSHUS, VASSDRAG 	 1029.01
FROGN 	 1029.01
OSLO, GEN/TOT 	 1054.06, 1074.04
OSLOFJORDEN, GEN/TOT 	 1001.01, 1024.02, 1074.04
1084.03, 1111.08, 1182.00
HEDMARK, GEN/TOT 	 1054.06
OPPLAND, GEN/TOT 	 1054.06
BUSKERUD, GEN/TOT 	 1010.02, 1054.06




VESTFOLD, GEN/TOT 	 1054.06
VESTFOLD, VASSDRAG 	 1116.02





































SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT











MØRE OG ROMSDAL, GEN/TOT






























































































GEOGRAFISK DEKNING 	 REF. NR.
-GENERELLE, FRA HUSHOLD/BOLIGER,
KLOAKK 	 OSLOFJORDEN, GEN/TOT 	 1011.01, 1059.01, 1084.03
(FORTS.) 	 1182.00




VESTFOLD, VASSDRAG 	 1116.02
VESTFOLD, FJORDER/KYST 	 1116.02
SANDE 	 1183.01
BORRE 	 1009.00
TELEMARK, FJORDER/KYST 	 1088.01, 1091.00
SKIEN 	 1088.01
AUST-AGDER, FJORDER/KYST 1004.02
VEST-AGDER, FJORDER/KYST 	 1038.01
ROGALAND, GEN/TOT 	 1179.01
ROGALAND, DELER 	 1099.01





BERGEN 	 1110.03, 1110.10
SOGN OG FJORDANE, FD/KYST 1089.01
SUNNDAL 	 1120.02
SØR-TRØNDELAG, FD/KYST 	 1104.02
TRONDHEIM 	 1186.02
NORDLAND, FJORDER/KYST 	 1109.02
RANA 	 1077.01
TROMS, FJORDER/KYST 	 1109.02







HELE LANDET, GEN/TOT	 1098.05
BORGE 	 1008.01
BUSKERUD, GEN/TOT 	 1.010.02
HORDALAND, FJORDER/KYST 	 1035.02
BERGEN 	 1035.02
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1044.03
HELE LANDET, VASSDRAG 	 1044.03





OSLOFJORDEN, GEN/TOT	 1001.01, 1024.02, 1059.01
1111.08
HEDMARK, GEN/TOT	 1054.06
OPPLAND, GEN/TOT 	 1054.06
BUSKERUD, GEN/TOT	 1054.06
RØYKEN 	 1154.01




AUST-AGDER, FJORDER/KYST 	 1004.02, 1024.02
TVEDESTRAND	 1024.02
VEST-AGDER, FJORDER/KYST 	 1038.01
HORDALAND, FJORDER/KYST	 1035.02
BERGEN 	 1110.10







169      
GEOGRAFISK DEKNING 	 RER. NR .
-BIOLOGISKE/BAKTERIOLOGISKE
FORHOLD 	 LEIKANGER 	 1156.00
(FORTS.) 	 SOGNDAL 	 1156.00
LUSTER 	 1156.00
SØR-TRØNDELAG, FD/KYST 	 1104.02
NORD-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1049.02
NORD-TRØNDELAG, FD/KYST 	 1049.02




TROMS, FJORDER/KYST 	 1109.02
FINNMARK, FJORDER/KYST 	 1109.02
NORGES TILGR. HAVSTRØK 	 1024.02
SKAGERAK 	 1024.02
-SPESIELLE, FRA KRAFTVERK 	 VEVELSTAD 	 1113.28
-SPESIELLE, FRA ATOMREAKTORER 	 HALDEN 	 1093.00
-SPESIELLE, OLJE(SØL) 	 HELE LANDET, FJORDER/KYST 1066.00, 1091.00, 1110.11
1168.01
BÆRUM 	 1011.01
OSLOFJORDEN, GEN/TOT 	 1024.02
AUST-AGDER, FJORDER/KYST 	 1024.02
VEST-AGDER, FJORDER/KYST 1024.02
HORDALAND, GEN/TOT 	 1064.01
FJELL 	 1110.10
NORGES TILGR. HAVSTRØK 	 1113.01
KONTINENTALSOKKELEN 	 1036.00, 1091.00, 1110.11
1113.01, 1169.01
NORDSJØEN 	 1036.00, 1110.11
SKAGERAK 	 1024.02, 1110.11
GEOGR. BELIGG. IKKE REL. 	 1086.00
-FORSKNINGSAKTIVITETER, EGENSKAPER 	 HELE LANDET, FJORDER/KYST 1024.01
SVALBARD 	 1024.01
KONTINENTALSOKKELEN 	 1024.01
-FORURENSENDE EFFEKT 	 HELE LANDET, GEN/TOT 	 1098.05
LANDET, ENKELTE DELER 	 1084.01, 1177.00
HELE LANDET, FJORDER/KYST 1013.00, 1041.00, 1042.00
1064.01, 1091.00, 1110.11
1113.03, 1157.00, 1168.01
ØSTFOLD, FJORDER/KYST 	 1118.02, 1155.01
RADE 	 1155.01
AKERSHUS, DELER 	 1118.02
BÆRUM 	 1059.01
OSLO, GEN/TOT 	 1074.04
OSLOFJORDEN, GEN/TOT 	 1001.01, 1011.01, 1024.02
1059.01, 1074.04, 1084.03
1182.00
BUSKERUD, DELER 	 1154.01
RØYKEN 	 1154.01














(FORTS.) 	 VEST-AGDER, FJORDER/KYST 	 1024.02, 1038.01, 1142.01
170
EKNE 	 GEOGRAFISK DEKNING 	 REF. NR .
-FORURENSENDE EFFEKT
(FORTS.)
KRISTIANSAND 	 1022.00, 1038.01
FARSUND 	 1021.02
ROGALAND, GEN/TOT 	 1179.01
ROGALAND, DELER 	 1099.01





HORDALAND, GEN/TOT 	 1064.01
HORDALAND, FJORDER/KYST 	 1035.02, 1054.13, 1070.01
1110.10, 1142.01
























MØRE OG ROMSDAL, FD/KYST 	 1045.02, 1054.13, 1055.00
ÅLESUND 	 1119.01
SUNNDAL 	 1120.02
SØR-TRØNDELAG, FD/KYST 	 1054.13, 1055.00, 1104.02
TRONDHEIM 	 1186.02
ORKDAL 	 1073.00
NORD-TRØNDELAG, FD/KYST 	 1054.13, 1055.00, 1151.00
LEVANGER 	 1113.28, 1151.00
















FINNMARK, FJORDER/KYST 	 1055.00, 1109.02
NORGES TILGR. HAVSTRØK 	 1024.00, 1139.00
KONTINENTALSOKKELEN 	 1036.00, 1091.00, 1110.11
1169.01
NORDSJØEN 	 1036.00, 1110.11
SKAGERAK 	 1024.02, 1110.11























































































































































SVALBARD 	 1091.00, 1102.00
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1026.01, 1053.01, 1062.00
1091.00, 1113.03, 1117.00
1142.01, 1157.00, 1168.01
LANDET, ENKELTE DELER 	 1084.01, 1113.12, 1177.00
ØSTFOLD, VASSDRAG 	 1139.00
HALDEN	 1082.00, 1139.00





AKERSHUS, VASSDRAG 	 1139.00
SKEDSMO	 1139.00
OSLO, GEN/TOT	 1084.01
OSLO, DELER	 1074.02, 1111.06, 1152.01
LILLEHAMMER 	 1140.02







KRISTIANSAND 	 1022.00, 1038.01
FARSUND 	 1021.02
SAUDA	 1054.01, 1081.01





SØR-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1104.02
TRONDHEIM 	 1186.01








HELE LANDET, GEN/TOT 	 1157.00
LANDET, ENKELTE DELER	 1113.12
HALDEN	 1062.00




OSLO, GEN/TOT 	 1062.00


















OSLO, DELER 	 1111.06
PORSGRUNN 	 1111.06
SØR-TRØNDELAG, GEN/TOT 	 1104.02
RANA 	 1111.06
SVALBARD 	 1102.00
-GENERELLE, FRA UTLANDET 	 BIRKENES 	 1004.02, 1084.01
AMLI 	 1004.02
-SPESIELLE, FRA ATOMREAKTORER 	 HALDEN 	 1093.00, 1139.00
SKEDSMO 	 1093.00, 1139.00
-FORURENSENDE EFFEKT 	 HELE LANDET, GEN/TOT 	 1018.01, 1062.00, 1068.00
1091.00, 1098.05, 1113.03
1117.00, 1157.00, 1168.01
LANDET, ENKELTE DELER 	 1084.01, 1113.12, 1177.00
ØSTFOLD, DELER 	 1054.08
ØSTFOLD, VASSDRAG 	 1139.00
HALDEN 	 1062.00, 1139.00






AKERSHUS, VASSDRAG 	 1139.00
BÆRUM 	 1062.00
SKEDSMO 	 1062.00, 1139.00
OSLO, GEN/TOT 	 1062.00, 1084.01
OSLO, DELER 	 1074.02, 1111.06, 1152.01


















ROGALAND, DELER 	 1054.08
SAUDA 	 1054.01, 1081.01
HORDALAND, DELER 	 1054.08
BERGEN 	 1062.00, 1110.02
KVINNHERAD 	 1103.01









TRONDHEIM 	 1113.12, 1186.01
ORKDAL 	 1073.00



















HELE LANDET, GEN/TOT 	 1098.05, 1113.04
OSLO, DELER	 1152.01
GEOGR. BELIGG. IKKE REL. 	 1113.04
KRISTIANSAND 	 1038.01
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1091.00
LANDET, ENKELTE DELER 	 1142.01, 1177.00
OSLO, DELER 	 1021.01
VEFSN	 1021.03
SVALBARD 	 1091.00
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1041.00, 1157.00
LANDET, ENKELTE DELER 	 1054.13, 1177.00
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1157.00










HELE LANDET, GEN/TOT 	 1069.00, 1098.05



































SVALBARD 	 1091.00, 1102.00
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GEOGRAFISK DEKNING 	 REF. NR .
-RESIRKULERING, KLOAKKSLAM 	 VESTFOLD, GEN/TOT
	
1054.06
(FORTS.) 	 TELEMARK, GEN/TOT
	
1054.06
15. SPALTNINGSNATERIALE, RADIOAKTIV STRALING :
-SPALTNINGSMATERIALE,
RADIOAKTIV STRALING, UFORDELT
-RADIOAKTIV STRALING, I BERGGRUNN
-RADIOAKTIV STRALING, I DRIKKEVANN
-RADIOAKTIV STRALING, I NEDBØR
-RADIOAKTIV STRALING, I SALTVANN
-RADIOAKTIV STRALING, I LUFT
(FORTS.)
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1098.05
ØSTFOLD, VASSDRAG 	 1139.00
HALDEN 	 1139.00





NORGES TILGR. HAVSTRØK 	 1139.00
GEOGR. BELIGG. IKKE REL. 	 1139.00
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1113.08
LANDET, ENKELTE DELER 	 1093.00
HELE LANDET, FJORDER/KYST 1113.08
GEOGR. BELIGG. IKKE REL. 	 1113.08
LANDET, ENKELTE DELER 	 1093.00
ØSTFOLD, DELER	 1093.00
AKERSHUS, DELER	 1093.00
OSLO, DELER 	 1093.00
HEDMARK, DELER 	 1093.00
OPPLAND, DELER 	 1093.00
BUSKERUD, DELER 	 1093.00
VESTFOLD, DELER 	 1093.00
FINNMARK, DELER 	 1093.00
KAUTOKEINO 	 1093.00
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1113.08
LANDET, ENKELTE DELER	 1093.00





HEDMARK, DELER 	 1093.00
OPPLAND, DELER 	 1093.00
BUSKERUD, DELER 	 1093.00




FINNMARK, DELER 	 1093.00
KAUTOKEINO 	 1093.00
GEOGR. BELIGG. IKKE REL. 	 1113.08
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1113.08
HELE LANDET, FJORDER/KYST 1113.08
NORGES TILGR. HAVSTRØK 	 1139.00
GEOGR. BELIGG. IKKE REL. 	 1113.08, 1139.00
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1113.08
LANDET, ENKELTE DELER 	 1093.00
HELE LANDET, FJORDER/KYST 1113.08
ØSTFOLD, DELER 	 1093.00
ØSTFOLD, VASSDRAG 	 1139.00
HALDEN 	 1139.00
AKERSHUS, DELER 	 1093.00
AKERSHUS, VASSDRAG 	 1139.00
SKEDSMO 	 1139.00
OSLO, DELER 	 1093.00




GEOGRAFISK DEKNING 	 REF. NR .
-RADIOAKTIV STRALING, I LUFT
(FORTS.)
-RADIOAKTIV STRALING, I NÆRINGS-
KJEDER
-RADIOAKTIV STRALING, UTSLIPP FRA
ATOMREAKTORER
OPPLAND, DELER 	 1093.00
BUSKERUD, DELER 	 1093.00




FINNMARK, DELER 	 1093.00
KAUTOKEINO	 1093.00
GEOGR. BELIGG. IKKE REL. 	 1113.08
HELE LANDET, GEN/TOT 	 1059.02, 1113.08
LANDET, ENKELTE DELER 	 1093.00
HELE LANDET, FJORDER/KYST 1113.08
ØSTFOLD, DELER 	 1093.00
AKERSHUS, DELER 	 1093.00
OSLO, DELER 	 1093.00
HEDMARK, DELER 	 1093.00
OPPLAND, DELER 	 1093.00
BUSKERUD, DELER 	 1093.00
VESTFOLD, DELER	 1093.00
FINNMARK, DELER 	 1093.00
KAUTOKEINO	 1093.00
GEOGR. BELIGG. IKKE REL. 	 1113.08
HELE LANDET, GEN/TOT	 1113.08
HELE LANDET, FJORDER/KYST 1113.08
ØSTFOLD, VASSDRAG 	 1139.00
HALDEN 	 1093.00, 1139.00
AKERSHUS, VASSDRAG 	 1139.00
SKEDSMO 	 1093.00, 1139.00
GEOGR. BELIGG. IKKE REL.	 1113.08
LANDET, ENKELTE DELER	 1093.00
ØSTFOLD, VASSDRAG	 1139.00
HALDEN 	 1139.00
AKERSHUS, VASSDRAG 	 1139.00
SKEDSMO 	 1139.00





TELEMARK, FJORDER/KYST 	 1059.02
SOGN OG FJORDANE, DELER 	 1111.18
TROMS, DELER	 1111.18




16. HELSE- OG MILJØSKADELIGE STOFF ELLERS :
-HELSE- OG MILJØSKADELIGE
STOFF, GENERELT
- ARBEIDSATMOSFUER, SAMMENSETNING	 HELE LANDET, GEN/TOT	 1091.00, 1113.03
-PRODUKTKONTROLL 	 HELE LANDET, GEN/TOT	 1091.00
-TOKSISITET 	 HELE LANDET, GEN/TOT 	 1059.02, 1059.03, 1091.00
1117.00, 1138.01
HELE LANDET, VASSDRAG 	 1117.00
OSLO, GEN/TOT 	 1084.01
TELEMARK, VASSDRAG 	 1117.00




REGISTER IV. GEOGRAFISK REGISTER
BESKRIVELSE AV REGISTERET
Dette registeret lister de forskjellige deler av landet som det er referert til i
referansearkivet, emneområdene og informasjonskildene som dekker disse. Informasjonskildene er
gitt ved referansenummer. Det vil si at registeret gir mulighet for å slå opp på den Ønskede
geografiske enhet i landet, og deretter finne ut hvilke emneområder som dekkes av hvem/hvilke




GEOGRAFISK 	 OG LØS- LAND- 	 FERSK- SALT- 	 PLANTE- DYRE- 	 GENE-
REFERANSE 	 MASSER OMRÅDER VANN 	 VANN 	 LUFT 	 LIV 	 LIV 	 RELT
HELE LANDET, GEN/TOT 	  1037.00 1014.00 1018.03 1044.01 1044.03 1018.05 1018.03 1026.01
1044.03 1018.03 1044.01 1113.08 1062.00 1037.00
	
1050.01 1018.04 1044.03 	 1063.02 1044.01 1018.04 1053.01
	
1051.01 1018.05 1050.01 	 1084.01 1044.03 1018.05 1054.05
	
1052.00 1037.00 1051.02 	 1091.00 1050.01 1044.01 1054.09
	
1054.05 1044.01 1054.16 	 1098.05 1054.10 1044.03 1054.14
	
1054.14 1044.02 1058.01 	 1113.08 1059.02 1054.11 1054.16
	
1054.16 1044.03 1059.01 	 1142.01 1059.03 1059.02 1059.01
	
1091.00 1050.01 1062.00 	 1063.01 1059.03 1059.02
	
1098.04 1050.03 1069.00 	 1063.02 1096.02 1059.03
	
1098.05 1051.01 1084.01 	 1063.03 1098.01 1064.01
	
1105.01 1052.00 1091.00 	 1084.01 1098.02 1066.00
	
1110.05 1058.01 1092.01 	 1096.01 1098.04 1069.00
	
1111.03 1059.01 1096.02 	 1098.01 1098.05 1084.01
	
1113.11 1069.00 1098.01 	 1098.02 1100.01 1084.02
	
1114.01 1094.00 1098.05 	 1098.04 1111.13 1091.00
	
1098.01 	 1111.06 	 1098.05 1111.17 1096.01
	
1098.02 1113.11 	 1105.01 1113.08 1098.03
	
1098.04 1162.03 	 1110.01 1117.00 1098.05
	
1098.05 1168.01 	 1111.02 1148.00 1113.03
	
1105.01 	 1113.03 1149.00 1168.01
	











LANDET, ENKELTE DELER 	  1054.12 1015.00 1015.00 1084.01 1016.01 1017.01 1059.04 1084.01
1057.01 1017.01 1057.01 1113.02 1084.01 1054.12 1097.00 1113.09
	
1113.09 1054.12 1064.01 	 1093.00 1097.00 1098.03 1177.00
	
1064.01 1084.01 	 1113.12 1113.09 1100.01
	






HELE LANDET, VASSDRAG 	  1064.01 1044.03 1015.00 1044.03 1016.01 1084.01 1018.01 1111.07
	
1044.03 	 1110.11 1018.02 1113.09
	
1058.01 	 1111.07 1044.03
	
1058.02 	 1111.16 1054.11
	























1024.01 1024.01 1110.09 1024.02 1018.04 1110.11
1058.02 1024.02 1113.08 1039.01 1084.01
	
1056.02 	 1084.01 1098.03
	
1056.00 	 1110.11 1098.04
	





UTSLIPP TIL 	 TIL 	 UTSLIPP
TIL	 FERSK- SALT- 	 TIL










































































1177.00 1084.01 1084.01 1084.01 1054.13 1059.04 1093.00
	
LANDET, ENKELTE DELER
1113.09 1177.00 1113.12 1142.01
1177.00 	 1177.00 1177.00
































GEOGRAFISK 	 OG LOS- LAND- FERSK- SALT- 	 PLANTE- DYRE- 	 GENE-













ØSTFOLD, GEN/TOT 	  1054.04 1054.04 1054.04 	 1111.12 1054.10
	




ØSTFOLD, DELER 	  1135.00 1054.10 1027.00 	 1093.00 1054.10
	










ØSTFOLD, FJORDER/KYST 	 1028.02 	 1024.02
-HALDEN 	 1137.01












-TRØGSTAD 	  1124.01 	 1124.01
-EIDSBERG 	  1124.01 	 1124.01
-RAKKESTAD 	 1080.02
1028.02 1054.07 1054.07 1054.07
1054.12





UTSLIPP UTSLIPP 	 NILAGS- MILJØ-
UTSLIPP TIL	 TIL	 UTSLIPP	 MAT.	 SKAD.
TIL	 FERSK- SALT-	 TIL	 RAD. AKT. STOFFER GEOGRAFISK






















































1080.02 	 1080.02 	 -SKJEBERG
	









GEOGRAFISK 	 OG LOS- LAND- 	 FERSK- SALT- 	 PLANTE- DYRE- 	 GENE-






-RADE 	  1054.12 1054.12 	 1054.12 1111.13
-RYGGE 	 1111.13
AKERSHUS, GEN/TOT 	  1054.04 1001.01 1001.01 1054.06 1111.12 1054.06 1001.01 1054.04
	
1054.06 1054.04 1054.04 	 1054.10 1111.13
	
1054.14 1054.06 1054.06 	 1063.01
	
1063.01 1054.12 1054.14 	 1063.04
	
1063.04 1063.01 	 1111.12
1098.04 	 1156.00
1156.00
AKERSHUS, DELER 	  1054.14 1054.10 1027.00 	 1093.00 1054.10 1111.13 1096.01
	
1132.00 1054.14 1064.01 	 1096.01 1113.22
	
1132.00 1093.00 	 1132.00
1111.13
1132.00











-VESTBY 	  1054.07 1054.07 	 1054.07 1054.07 1054.07
-SKI 	  1054.07 1054.07 1111.07 	 1054.07 1054.07 1054.07
1054.14 1054.14 	 1074.03
1111.07 1074.03
-AS 	  1054.06 1054.06 1054.04 	 1054.02 1054.06 1054.07
	
1054.07 1054.07 1058.02 	 1054.07 1054.07 1111.13
	
1054.12 1054.12 1111.07 	 1054.12
1111.07 	 1111.13
1111.13
-FROGN 	  1054.07 1054.07 1029.01 1111.01 1054.07 1054.07 1054.07
	
1054.14 1054.14 1111.07 	 1074.03
1111.07 1074.03
-OPPEGÅRD 	 1074.03 1111.13 	 1074.03 1111.13
1111.13
-BÆRUM 	  1011.02 1011.02 1011.01 	 1054.07 1011.02 1054.07 1011.01
	
1054.07 1054.07 1182.00 	 1054.07
1182.00
-ASKER 	 1074.03 1182.00 	 1074.03
1182.00
-SØRUM 	 1005.00 	 1005.00 1005.00 1005.00
185
SPALT- IELSE-/
UTSLIPP UTSLIPP 	 NINGS- MILJØ-
UTSLIPP TIL 	 TIL 	 UTSLIPP 	 NAT. 	 SKAI).
TIL 	 FERSK- SALT- 	 TIL 	 RAD.AKT. STOFFER GEWRAFISK
.1(110 	 VANN 	 VANN 	 LUFT 	 STØY 	 AVFALL STRÅLING ELLERS REFERANSE















1093.00 	 AKERSHUS, DELER






1011.01 1139.00 	 AKERSHUS, VASSDRAG
-VESTBY
1111.07 	 -SKI
1054.06 1054.04 	 -AS
1054.06
1111.07
1029.01 1029.01 	 -FROGN
1111.07
-OPPEGÅRD












GEOGRAFISK 	 OG LØS- LAND- 	 FERSK- SALT- 	 PLANTE- DYRE- 	 GENE-
REFERANSE 	 MASSER OMRADER VANN 	 VANN 	 LUFT 	 LIV 	 LIV 	 RELT
-FET 
	







-ENEBAKK 	 1074.03 1026.01 	 1074.03
-LØRENSKOG 
	





1139.00 1005.00 1005.00 1005.00
1005.00 1005.00 1005.00
1074.03
-NITTEDAL 	  1046.01 1074.03 1005.00
1026.01
-GJERDRUM 	 1005.00 	 1005.00 1005.00 1005.00
-ULLENSAKER 	 1005.00 	 1005.00 1005.00 1005.00
1111.07
-NES 	 1005.00 	 1005.00 1005.00 1005.00
-EIDSVOLL 	 1005.00 	 1005.00 1005.00 1005.00
-NANNESTAD 	  1111.13 	 1005.00 	 1005.00 1005.00 1005.00
1111.13 	 1111.13
-HURDAL 	 1005.00 	 1005.00 1005.00 1005.00
OSLO, GEN/TOT 	  1054.06 1001.01 1001.01 1054.06 1111.12 1054.06 1001.01
	
1054.14 1054.06 1054.06 	 1063.04 1152.02
	
1132.00 1054.12 1054.14 	 1074.03
	
1063.04 1074.04 	 1111.12
	
1074.03 1132.00 	 1132.00
	
1132.00 1168.01 	 1152.02
	
1152.02 1182.00 	 1156.00
1156.00
1182.00









OSLOFJORDEN, GEN/TOT 	  1111.1 1 1001.01 	 1001.01 	 1001.01 1001.01
	
1011.01 	 1024.02 1024.02
	
1111.01 	 1111.08 	 1111.08
1111.08
1111.10
HEDMARK, GEN/TOT 	  1054.04 1032.02 1054.04 1054.06 1111.12 1054.06 1111.13 1054.04
	
1054.06 1054.04 1054.06 	 1054.10
	
1054.14 1054.06 1054.14 	 1063.01
	




UTSLIPP UTSLIPP 	 NINGS- MILJØ-
UTSLIPP TIL 	 TIL 	 UTSLIPP 	 MAT.	 SKAD.
TIL 	 FERSK- SALT- 	 TIL	 RAD. AKT. STOFFER GEOGRAFISK








1005.00 	 1062.00 	 1093.00 	 -SKEDSMO
	























1084.01 	 OSLO, GEN/TOT
	































1054.06 	 HEDMARK, GEN/TOT





GEOGRAFISK 	 OG LOS- LAND- 	 FERSK- SALT- 	 PLANTE- DYRE- 	 GENE-







HEDMARK, DELER 	  1054.14 1054.10 1018.03 	 1093.00 1054.10 1018.03 1096.01
	






















-GRUE 	  1031.01 	 1031.01
-ELVERUM 	 1018.03 	 1018.03
-TRYSIL 	 1111.13 	 1111.13
1160.01
-AMOT 	 1111.13 	 1111.13
-ENGERDAL 	 1017.02
-TYNSET 	  1054.07 1054.07 	 1054.07 1054.07 1054.07
1111.05
-ALVDAL 	  1111.05
-FOLLDAL 	  1111.05 	 1025.01
-OS 	  1111.05
OPPLAND, GEN/TOT 	  1054.06 1054.06 1054.06 1054.06 	 1054.06
1054.14 1054.12 1054.14 	 1054.10





OPPLAND, DELER 	  1054.14 1054.10 1054.14 	 1093.00 1054.10 1111.13 1096.01






UTSLIPP UTSLIPP 	 NIMS- MILJØ-
UTSLIPP TIL 	 TIL 	 UTSLIPP 	 NAT. 	 SKAD.
TIL 	 FERSK- SALT- 	 TIL 	 RAD. AKT. STOFFER GEOGRAFISK



















































GEOGRAFISK 	 OG LOS- LAND- 	 FERSK- SALT- 	 PLANTE- DYRE- 	 GENE-
REFERANSE 	 MASSER OMRÅDER VANN 	 VANN 	 LUFT 	 LIV 	 LIV 	 RELT









-DOVRE 	  1111.05 	 1025.01
-LESJA 	
-SKJÅK 	  1110.01 1110.01 1110.01
-LOM 	  1111.03 1017.02









-ØSTRE TOTEN 	  1054.07 1054.07 	 1054.07 1054.07 1054.07
-VESTRE TOTEN 	 1078.00
-LUNNER 	 1005.00 	 1005.00 1005.00 1005.00
-VESTRE SLIDRE 	 1017.02
-ØYSTRE SLIDRE 	 1017.02
BUSKERUD, GEN/TOT 	  1054.06 1054.06 1010.02 1054.06 	 1054.06 	 1010.02
	
1054.14 1054.12 1054.06 	 1054.10
	
1170.00 1054.14 1054.14	 1063.04
	




BUSKERUD, DELER 	  1170.00 1054.10 1027.00 	 1093.00 1054.10 1111.13 1096.01
	




BUSKERUD, VASSDRAG 	  1054.14 	 1010.02 	 1018.03 1010.02




UTSLIPP UTSLIPP 	 NINGS- MILJØ-
UTSLIPP TIL 	 TIL 	 UTSLIPP 	 MAT. 	 SKAD.
TIL 	 FERSK- SALT- 	 TIL 	 RAD. AKT. STOFFER GEOGRAFISK
JORD 	 VANN 	 VANN 	 LUFT 	 STØY 	 AVFALL STRALING ELLERS REFERANSE





1072.02 1072.02 	 1140.02 	 -LILLEHAMMER
1140.01
	
1072.02 1072.02 	 -GJØVIK
	




1072.02 1072.02 	 -LESJA
1188.01
	
1072.02 1072.02 	 -SKJÅK
	
1072.02 1072.02 	 -LOM
	
1072.02 1072.02 	 -VAGA
	
1072.02 1072.02 	 -NORD-FRON
	
1072.02 1072.02 	 -SEL
	
1072.02 1072.02 	 -SØR-FRON
1159.01
	
1072.02 1072.02 	 -RINGEBU
	
1072.02 1072.02 	 -ØYER
	
1072.02 1072.02 	 -GAUSDAL
	
1072.02 1072.02 	 -ØSTRE TOTEN
	







1010.02 1010.02 1010.02 1010.02 	 1010.02 	 BUSKERUD, GEN/TOT
	














GEOGRAFISK 	 OG LØS- LAND- 	 FERSK- SALT- 	 PLANTE- DYRE- 	 GENE-
REFERANSE 	 MASSER OMRÅDER VANN 	 VANN 	 LUFT 	 LIV 	 LIV 	 RELT









-KONGSBERG 	 1018.03 	 1018.03
-RINGERIKE 	  1111.13 1178.01 1058.02 	 1111.13
1178.01 	 1111.13
-HOLE 	 1111.13 	 1111.13
-MODUM 	  1111.13 	 1111.13 	 1111.13
-ØVRE EIKER 	 1111.07 	 1111.07 1111.07
-NEDRE EIKER 	
-LIER 	  1111.13 1182.00 1111.13 	 1111.13
-RØYKEN 	 1182.00 1154.01 	 1154.01 •
1182.00
-HURUM 	 1182.00
-ROLLAG 	  1111.05
-NORE OG UVDAL 	  1111.05
VESTFOLD, GEN/TOT 	  1054.06 1054.06 1054.06 1054.06 1111.12 1054.06
	
1054.14 1054.12 1054.14 	 1054.10






VESTFOLD, DELER 	  1054.14 1054.10 1027.00 	 1093.00 1054.10 1111.13 1096.01
	
1134.00 1054.14 1064.01 	 1096.01 1116.02
	
1116.01 	 1093.00 	 1116.01
	
1134.00 1134.00 	 1134.00







VESTFOLD, FJORDER/KYST 	 1116.02 1116.02 	 1024.02
-HOLMESTRAND 	  1054.14 1054.14 1111.07 1161.00 	 1111.07 1111.07
-HORTEN 	  1054.14 1054.14 	 1185.01 	 1116.02 1116.02
1116.02
-TØNSBERG 	 1191.01 1161.00
  
193   
SPALT- HELSE-/
UTSLIPP UTSLIPP 	 N INGS- MILJØ-
UTSL IPP TIL 	 TIL 	 UTSLIPP 	 MAT.	 SKAD.
TIL 	 FERSK- SALT- 	 TIL 	 RAD. AKT STOFFER GEWRAFISK




















1182.00 1154.01 1154.01 1047.00
1154.01
1182.00 	 1062.00
































GEOGRAFISK 	 OG LØS- LAND- 	 FERSK- SALT- 	 PLANTE- DYRE- 	 GENE-
REFERANSE 	 MASSER OMRÅDER VANN 	 VANN 	 LUFT 	 LIV 	 LIV 	 RELT
-SANDEFJORD 	 1116.02 1058.02 	 1062.00 1116.02 1116.02
-LARVIK 	 1116.02 	 1116.02 1116.02
-SANDE 	 1183.02
-HOF 	 1111.07 	 1111.07 	 1111.07
-BORRE 	 1116.02 	 1009.00 	 1116.02 1116.02
-RAMNES 	 1111.07 	 1111.07 1111.07
-STOKKE 	 1116.02 	 1161.00 	 1116.02 1116.02
-SEM 	 1116.02 1191.01 	 1161.00 	 1116.02 1116.02
-NØTTERØY 	 1161.00
-TJØLLING 	 1116.02 	 1116.02 1116.02
-BRUNLANES 	 1116.02 	 1116.02 1116.02
-HEDRUM 	 1116.02 	 1116.02 1116.02
TELEMARK, GEN/TOT 	  1054.06 1054.06 1054.06 1054.06 1111.12 1054.06 1105.01 1105.01
	
1054.14 1054.12 1054.14 1133.00 	 1054.10 1133.00
	



































-PORSGRUNN 	  1133.00 1133.00 1181.01 	 1062.00
1111.06
-SKIEN 	  1133.00 1133.00 1088.01 1126.00 1062.00 	 1126.00
1105.01
-NOTODDEN 	  1111.05 	 1105.01
  
195   
SPALT- HELSE-/
UTSLIPP UTSLIPP 	 NINGS- MILJØ-
UTSLIPP TIL 	 TIL 	 UTSLIPP 	 NAT. 	 SKAD.
TIL 	 FERSK- SALT- 	 TIL 	 RAD.AKT. STOFFER GEOGRAFISK





















1054.06 1054.06 1054.06 1105.01 	 1054.06 	 1105.01 	 TELEMARK, GEN/TOT
1105.01
1106.02





























GEOGRAFISK 	 OG LOS- LAND- 	 FERSK- SALT- 	 PLANTE- DYRE- 	 GENE-
REFERANSE 	 MASSER OMRÅDER VANN 	 VANN 	 LUFT 	 LIV 	 LIV 	 RELT
-BAMBLE 	
-NOME 	  1111.05 1133.00 1105.01
1133.00 	 1133.00
-80 	  1105.01 1133.00 1105.01
1111.05
1133.00
-SAUHERAD 	  1105.01 1133.00 1105.01
1111.05 	 1133.00
1133.00
-TINN 	  1111.05 	 1105.01 	 1105.01
-HJARTDAL 	  1111.05
-SELJORD 	  1111.05 	 1105.01
-KVITESEID 	  1111.05 	 1105.01
-FYRESDAL 	  1111.05
-TOKKE 	  1111.05
-VINJE 	  1111.05 	 1105.01 	 1105.01
1112.01
AUST-AGDER, GEN/TOT 	  1039.02 1054.12 1063.01 	 1039.01 1039.03
1063.01 1063.04 1064.01 	 1054.10




AUST-AGDER, DELER 	  1127.00 1127.00 1111.13 	 1096.01 1111.13 1096.01
	
1127.00 	 1127.00







AUST-AGDER, FJORDER/KYST 	 1127.00 1127.00 	 1004.02 	 1024.02 1024.02
	
1024.02 	 1039.01 1110.10
1110.10
-RISØR 	  1111.13 	 1111.13 	 1111.13 	 1111.13
-GRIMSTAD 	 1127.00
-GJERSTAD 	  1111.13 1127.00 1111.13 	 1111.13 1111.13
1136.01
-VEGÅRSHEI 	  1111.13 	 1127.00 1111.13 	 1111.13 	 1111.13
-TVEDESTRAND 	 1024.02
-LILLESAND 	 1127.00




UTSLIPP UTSLIPP 	 NINGS- MILJØ-
UTSLIPP TIL 	 TIL 	 UTSLIPP 	 MAT. 	 SKAD.
TIL 	 FERSK- SALT- 	 TIL 	 RAD. AKT STOFFER GEOGRAFISK










































GEOGRAFISK 	 OG LOS- LAND- 	 FERSK- SALT- 	 PLANTE- DYRE- 	 GENE-
REFERANSE 	 MASSER OMRADER VANN 	 VANN 	 LUFT 	 LIV 	 LIV 	 RELT
-BIRKENES 	 1062.00 	 1110.07
(FORTS.)
-ÅMLI 	 1004.02 	 1004.02 1004.02 1004.02
-BYGLAND 	  1111.05
-VALLE 	  1111.05 	 1018.03 	 1018.03
-BYKLE 	 1018.03 	 1018.03
VEST-AGDER, GEN/TOT 	  1039.02 1054.12 1063.05 	 1039.01 1039.03
1054.12 1063.04 1064.01 	 1054.10


















VEST-AGDER, FJORDER/KYST... 	 1115.02 1024.02 	 1024.02 1024.02
1110.10 	 1039.01 	 1110.10
1115.02
1142.01
-KRISTIANSAND 	  1167.01 	 1038.01 1022.00 1022.00 1054.01 1126.00 1167.01
1058.02 1126.00 1054.01 1167.01 1167.01
1167.01
-FARSUND 	 1021.02 1021.02 1021.02
1063.02
-SONGDALEN 	 1054.01 1054.01
-SØGNE 	 1054.01 1054.01
-ÅSERAL 	 1018.03 	 1018.03
-KVINESDAL 	  1054.07 1054.07 1018.03 	 1054.07 1054.07 1018.03
1054.07
-SIRDAL 	 1018.03 	 1018.03
1110.07
ROGALAND, GEN/TOT 	  1063.05 1054.12 1063.05 1179.01 	 1063.04 1079.02 1054.13
1079.02 1063.04 1179.01 	 1063.05 1179.01 1079.02






ROGALAND, DELER 	  1110.04 1110.04 1099.01 1099.01 	 1111.13 1099.01
199
SPALT- HELSE-,
UTSLIPP UTSLIPP 	 NINGS- MILJØ-
UTSLIPP TIL 	 TIL 	 UTSLIPP 	 NAT. 	 SKAD.
TIL 	 FERSK- SALT- 	 TIL 	 RAD. AKT. STOFFER GEOGRAFISK
JORD 	 VANN 	 VANN 	 LUFT 	 STØY 	 AVFALL STRALING ELLERS REFERANSE
1004.02 1004.02

















































GEOGRAFISK 	 OG LOS- LAND- FERSK- SALT- 	 PLANTE- DYRE- GENE-
REFERANSE 	 MASSER OMRÅDER VANN 	 VANN 	 LUFT 	 LIV 	 LIV 	 RELT
ROGALAND, VASSDRAG 
	









-SANDNES 	 1058.02 1099.01 	 1099.01
1099.01
-STAVANGER 	 1099.01 1099.01 	 1099.01
-SOKNDAL 	  1108.00 	 1108.00
-KLEPP 	 1165.01 	 1100.01
-TIME 	 1165.01
-SOLA 	 1099.01 1099.01 	 1099.01
-RANDABERG 	 1099.01 1099.01 	 1099.01
-FORSAND 	 1018.03 	 1110.01 1018.03
1110.01
-STRAND 	 1110.01 	 1110.01
-HJELMELAND 	 1018.03 	 1018.03
-SULDAL 	 1018.03 	 1018.03
-SAUDA 	 1054.01 1054.01 	 1054.01
-KARMØY 	 1062.00 1063.02





HORDALAND, DELER 	  1110.01 1110.01 1058.02
1129.00 1129.00 1129.00




























201   
SPALT- tELSE-/
UTSLIPP UTSLIPP 	 NINGS- NILA-
UTSLIPP TIL	 TIL	 UTSLIPP	 NAT.	 SKAI).
TIL	 FERSK- SALT-	 TIL	 RAO.AKT. STOFFER GEOGRAFISK
















1108.00 	 1108.00 	 -SOKNDAL
1165.01 	 -KLEPP
1165.01 	 -TIME
1099.01 1099.01 	 -SOLA









1054.13 1054.13 	 HORDALAND, GEN/TOT
1064.01
1054.08 	 1054.08 	 HORDALAND, DELER
1035.02 	 HORDALAND, VASSDRAG
1054.13
1142.01











GEOGRAFISK 	 OG LØS- LANO- 	 FERSK- SALT- 	 PLANTE- DYRE- 	 GENE-
REFERANSE 	 MASSER OMRÅDER VANN 	 VANN 	 LUFT 	 LIV 	 LIV 	 RELT
HORDALAND, FJORDER/KYST 	 1142.01
(FORTS.)
-BERGEN 	  1035.02 	 1110.02 1035.02 1139.00 1035.02 1035.02
	
1139.00 1110.10 	 1110.10 1110.10
-ETNE 	  1035.02 	 1035.02 	 1035.02
-ØLEN 	  1035.02 	 1035.02 	 1035.02
-SVEIO 	  1110.01 1110.01 1110.01 	 1110.01
-BØMLO 	  1110.01 1110.01 	 1110.01 	 1110.01
-STORD 	  1110.01 1110.01 1110.01 	 1110.01
-KVINNHERAD 	  1035.02 	 1035.02 	 1063.02 1035.02 1103.01
-ODDA 	  1112.01 	 1070.01 1070.01 1063.02 1110.07
	
1113.19 	 1113.19 	 1126.00
1126.00
-ULLENSVANG 	  1112.01 	 1070.01 	 1063.02
	
1113.19 	 1113.19
-ULVIK 	  1111.03 	 1110.07
-GRANVIN 	  1035.02 	 1035.02 	 1035.02
-VOSS 	 1110.01 	 1111.13 	 1110.01 	 1110.07
1111.13 	 1111.13
-KVAM 	  1035.02 	 1035.02 	 1035.02
-FUSA 	 1110.01
-OS 	  1035.02 	 1035.02 	 1035.02
-SUND .	  1110.01 	 1110.01 1084.02 	 1110.01 1084.02
-FJELL 	  1110.01 	 1110.01 	 1110.10 	 1110.01 1110.10
-ASKØY 	 1110.10 	 1110.10 1110.10
-VAKSDAL 	 1110.01 	 1110.01
-OSTERØY 	 1110.10 	 1110.10
-LINDÅS 	  1035.02 	 1110.02 1035.02 	 1110.01 1035.02
	
1110.10 	 1110.10 1110.10
-AUSTRHEIM 	 1110.02 	 1110.01
-MASFJORDEN 	 1110.02
SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT.. 1063.05 1054.12 1063.05 1110.01
	

















203   
SPALT- HELSE-I
UTSLIPP UTSLIPP 	 NINGS- MILJØ-
UTSLIPP TIL	 TIL	 UTSLIPP	 NAT.	 SKA!).
TIL	 FERSK- SALT-	 TIL	 RAD. AKT. STOFFER GEOGRAFISK

















































SOGN OG FJORDANE, GEN/TOT




GEOGRAFISK 	 OG LØS- LAND- 	 FERSK- SALT- 	 PLANTE- DYRE- 	 GENE-
REFERANSE 	 MASSER OMRADER VANN 	 VANN 	 LUFT 	 LIV 	 LIV 	 RELT
SOGN OG FJORDANE, VASSDR... 1054.16 1110.01 1018.03 	 1058.02 1110.01 1018.03










-GULEN 	 1156.00 1110.02 1156.00 	 1156.00 1156.00
-SOLUND 	 1156.00 	 1156.00 	 1156.00 1156.00
-HYLLESTAD 	 1156.00 	 1156.00 	 1156.00 1156.00




-VIK 	 1110.01 	 1156.00 	 1110.01 1156.00
1156.00 	 1156.00
-BALESTRAND 	 1156.00 	 1156.00 	 1110.01 1156.00
1156.00
-LEIKANGER 	 1156.00 	 1156.00 	 1156.00 1156.00
-SOGNDAL 	 1156.00 1156.00 1156.00 	 1156.00 1156.00
-AURLAND 	 1110.01 	 1110.01 1110.07
1156.00 	 1156.00
-LARDAL 	 1156.00 1089.02 	 1156.00
-ÅRDAL 	 1156.00 	 1063.02 1120.03
1120.03
1156.00
-LUSTER 	  1110.01 1110.01 1110.01 1156.00 	 1110.01 1156.00
1156.00 	 1156.00
-JØLSTER 	  1110.01 1110.01 1110.01 	 1110.01
-BREMANGER 	  1110.01 	 1110.01
-VÅGSØY 	 1110.01 	 1110.01
-SELJE 	  1110.01 	 1110.01
-STRYN 	  1110.01 1110.01 1110.01 	 1110.01
	
MØRE OG ROMSDAL, GEN/TOT... 1063.05 1045.02 1045.02 1045.02 	 1045.02 1045.02 1054.13
1110.01 1054.12 1063.05 	 1063.04 1113.27
1063.04 1110.01 	 1063.05
1110.01 	 1110.01
MØRE OG ROMSDAL, DELER 	  1130.00 1130.00 1119.01 	 1110.01
1144.00 1130.00 	 1130.00
MØRE OG ROMSDAL, VASSDRAG.. 1110.01 1110.01 1018.03 	 1110.01 1018.03





UTSLIPP UTSLIPP 	 NINGS- MILJØ-
UTSLIPP TIL 	 TIL 	 UTSLIPP 	 MAT. 	 SKAD.
TIL 	 FERSK- SALT- 	 TIL 	 RAD. AKT. STOFFER GEOGRAFISK
JORD 	 VANN 	 VANN 	 LUFT 	 STØY 	 AVFALL STRÅLING ELLERS REFERANSE
1054.13
	
SOGN OG FJORDANE, VASSDR.
1156.00
1054.13 	 SOGN OG FJORDANE, FD/KYST
1089.01
1156.00 1110.02 	 -GULEN
1156.00 	 -SOLUND
1156.00 	 -HYLLESTAD














1110.01 1110.01 	 -BREMANGER
	
1110.01 1110.01 	 -VÅGSØY
	
1110.01 1110.01 	 -SELJE
-STRYN
1054.13 1054.13 	 MØRE OG ROMSDAL, GEN/TOT
MØRE OG ROMSDAL, DELER
	




GEOGRAFISK 	 OG LØS- LANO- 	 FERSK- SALT- 	 PLANTE- DYRE- 	 GENE-
REFERANSE 	 MASSER OMRÅDER VANN 	 VANN 	 LUFT 	 LIV 	 LIV 	 RELT









-KRISTIANSUND 	 1045.02 1045.02 1045.02 	 1045.02 1045.02
1058.02
-ÅLESUND 	 1045.02 1045.02 1045.02 	 1045.02 1045.02
	
1119.01 	 1119.01
-SANDE 	 1045.02 1045.02 1045.02 	 1045.02 1045.02
-HERØY 	 1045.02 1045.02 1045.02 	 1045.02 1045.02
-VOLDA 	 1144.00
-ØRSKOG 	 1045.02 1045.02 1045.02 	 1045.02 1045.02
-NORDDAL 	 1110.01
-STRANDA 	  1110.01 1110.01 1110.01 	 1110.01
-SULA 	 1045.02 1045.02 1045.02 	 1045.02 1045.02
-VESTNES 	 1045.02 1045.02 1045.02 	 1045.02 1045.02
-AUKRA 	 1045.02 1045.02 1045.02 	 1045.02 1045.02
-FRÆNA 	 1045.02 1045.02 1045.02 	 1045.02 1045.02
-EIDE 	 1045.02 1045.02 1045.02 	 1045.02 1045.02
-AVERØY 	 1045.02 1045.02 1045.02 	 1045.02 1045.02
-TINGVOLL 	 1045.02 1045.02 1045.02 	 1045.02 1045.02
-SUNNDAL 	 1045.02 1018.03 1045.02 1120.02 1045.02 1018.03
	




-SURNADAL 	 1045.02 1045.02 1045.02 	 1045.02 1045.02
-RINDAL 	 1045.02 1045.02 1045.02 	 1045.02 1045.02
-AURE 	 1045.02 1045.02 1045.02 	 1045.02 1045.02
-SMØLA 	 1045.02 1045.02 1045.02 	 1045.02 1045.02









SØR-TRØNDELAG, VASSDRAG.... 	 1113.25 1018.03 	 1113.25 1018.03
(FORTS.) 	 1058.02
SPALT- HELSE-/
UTSLIPP UTSLIPP 	 NINGS- MILJØ-
UTSLIPP TIL 	 TIL 	 UTSLIPP 	 MAT.	 SKAD.
TIL 	 FERSK- SAL T- 	 TIL 	 RAD. AKT. STOFFER GEOGRAFISK









































GEOGRAFISK 	 OG LØS- LAND- 	 FERSK- SALT- 	 PLANTE- DYRE- 	 GENE-








1058.02 	 1113.19 1055.00
	



















-OPPDAL 	  1111.05 	 1018.03 	 1018.03
-RENNEBU 	  1111.05
-MELDAL 	  1111.05
-ORKDAL 	  1111.05 	 1113.19 	 1113.19
-RØROS 	  1111.05 	 1111.13 	 1111.13
-HOLTALEN 	  1111.05 1017.02
-MIDTRE GAULDAL 	  1111.05 1017.02 	 1113.22
-MELHUS 	  1111.05
-SKAUN 	  1111.05
-KLÆBU 	  1111.05 	 1018.03 	 1018.03
1186.02
-MALVIK 	  1111.05
-SELBU 	  1111.05 	 1018.03 	 1018.03
-TYDAL 	  1111.05 	 1018.03 	 1113.22 1018.03
1113.22
NORD-TRØNDELAG, GEN/TOT.... 1110.01 1049.02 1049.02 1049.02 1049.02 1049.02 1049.02 1049.02
	
1054.12 1110.01 	 1054.10 1113.22 1054.13
	





NORD-TRØNDELAG, DELER 	  1172.00 1113.26 1172.00 	 1113.21 1111.13
	
1172.00 	 1113.26 1113.21
1172.00 1113.26
  
209   
SPALT- HELSE-I
UTSLIPP UTSLIPP 	 NINGS- MILJØ-
UTSLIPP TIL 	 TIL 	 UTSLIPP 	 NAT. 	 SKAL).
TIL 	 FERSK- SALT- 	 TIL	 RAD. AKT. STOFFER GEOGRAFISK
JORD 	 VANN 	 VANN 	 L1FT 	 STØY 	 AVFALL STRÅLING ELLERS REFERANSE










































GEOGRAFISK 	 OG LØS- LAND- 	 FERSK- SALT- 	 PLANTE- DYRE- 	 GENE-
REFERANSE 	 MASSER OMRÅDER VANN 	 VANN 	 LUFT 	 LIV 	 LIV 	 RELT
















-STJØRDAL 	 1017.02 1139.00 	 1139.00
-LEKSVIK 	 1018.03 	 1018.03














NORDLAND, GEN/TOT 	  1048.02 1048.01 1018.03
1112.01 	 1054.12
1156.00
NORDLAND, DELER 	  1112.02 1063.04 1058.02
1112.04 1171.00 1171.00
1171.00


















UTSLIPP UTSLIPP 	 NILAGS- MILJØ-
UTSLIPP TIL 	 TIL 	 UTSLIPP 	 MAT. 	 SKAD.
TIL	 FERSK- SALT- 	 TIL 	 RAD.AKT. STOFFER GEOGRAFISK







































GEOGRAFISK 	 OG LØS- LAND- 	 FERSK- SALT- 	 PLANTE- DYRE- 	 GENE-
REFERANSE 	 MASSER OMRADER VANN 	 VANN 	 LUFT 	 LIV 	 LIV 	 RELT

















-BODØ 	  1054.12 1054.12 	 1054.12
-VEGA 	 1048.03
- VEVELSTAD 	 1113.28 	 1113.28
-VEFSN 	 1048.03 1021.03 1021.03 1021.03 1021.03
1063.02
-GRANE 	 1048.03 	 1021.03 1021.03
-HATTFJELLDAL 	 1017.02 1048.03
- RANA 	  1065.01 1017.02 	 1006.00
- SALTDAL 	 1048.03
-FAUSKE 	  1054.12 1054.12 1193.00 	 1194.00 1054.12
-TYSFJORD 	




TROMS, GEN/TOT 	  1112.01 1063.04 	 1063.04 1109.02 1109.02
1112.02 1109.02 	 1109.02
1112.04 1156.00 	 1112.03
1156.00
TROMS, DELER 	  1112.01 1189.00 1109.02 	 1189.00
1189.00 	 1189.00














-HARSTAD 	 1109.02 1109.02
213
SPALT- HELSE-/
UTSLIPP UTSLIPP 	 NINGS- MILJØ-
UTSLIPP TIL 	 TIL 	 UTSLIPP 	 MAT. 	 SKAD.
TIL 	 FERSK- SALT- 	 TIL 	 RAD.AKT. STOFFER GEOGRAFISK












1048.03 1021.03 1021.03 1021.03 	 -VEFSN
1048.03 	 -GRANE
1048.03 	 -HATTFJELLDAL
1077.01 1006.00 1111.06 	 -RANA
1077.01
1048.03 	 -SALTDAL










1111.18 	 TROMS, DELER










GEOGRAFISK 	 OG LØS- LAND- 	 FERSK- SALT- 	 PLANTE- DYRE- 	 GENE-
REFERANSE 	 MASSER OMRADER VANN 	 VANN 	 LUFT 	 LIV 	 LIV 	 RELT
-TROMSØ 	 1058.02	 1139.00
1139.00
- KVÆFJORD 	 1109.02 1109.02
- SKÅNLAND 	 1048.03
- GRATANGEN 	 1109.02 1109.02
- BARDU 	 1109.02
-SALANGEN 	 1109.02 1109.02
- MÅLSELV 	  1187.01	 1109.02
-TRANØY 	 1018.04
-BERG 	  1087.00
-LENVIK 	 1109.02 1109.02
- BALSFJORD 	 1109.02
-STORFJORD 	 1109.02 1109.02
FINNMARK, GEN/TOT 	  1023.01 1023.01 1023.01 1023.01 	 1023.01 1023.01 1023.02
1112.02 1023.02	 1023.02 1023.02 1109.02
1156.00 	 1112.03
1156.00




















-KAUTOKEINO 	 1093.00 	 1093.00
- ALTA 	 1018.03	 1018.03
-SØR-VARANGER 	
SVALBARD 	  1036.00	 1175.01 1036.00	 1111.02 1067.00 1091.00
	1067.0 	 1050.02	 1111.09 1100.01
	
1095.00	 1111.13	 1112.03 1111.09
	
1102.00	 1112.05	 1112.05 	 1111.13
	
1110.05	 1175.01	 1113.25	 1112.05
	1111.03	 1113.27
	1112.02	 1175.01






UTSLIPP UTSLIPP 	 NILAGS- MILJØ-
UTSLIPP TIL 	 TIL 	 UTSLIPP 	 MAT.	 SKAD.
TIL 	 FERSK- SALT- 	 TIL 	 RAD. AKT. STOFFER GEOGRAFISK
JORD 	 VANN 	 VANN 	 LITT 	 STØY 	 AVFALL STRÅLING ELLERS REFERANSE
1139.00 	 -TROMSØ
	




1109.02 1109.02 	 -GRATANGEN
	
1109.02 1109.02 	 -BARDU
	
1109.02 1109.02 	 -SALANGEN
	






1109.02 1109.02 	 -LENVIK
	
1109.02 1109.02 	 -BALSFJORD
	
1109.02 1109.02 	 -STORFJORD
1023.02 	 FINNMARK, GEN/TOT












1002.00 1002.00 	 -SØR-VARANGER
	
1091.00 1091.00 1024.01 1091.00 1091.00 1091.00 	 SVALBARD










GEOGRAFISK 	 OG LOS- LAND- 	 FERSK- SALT- 	 PLANTE- DYRE- 	 GENE-
REFERANSE 	 MASSER OMRÅDER VANN 	 VANN 	 LUFT 	 LIV 	 LIV 	 RELT






KONTINENTALSOKKELEN 	  1024.01 	 1016.01 1016.01 1059.03 1059.03 1059.03
	
1036.00 	 1024.01 1091.00 	 1110.10 1110.11
	
1067.00 	 1024.02 1095.00 	 1111.17 1113.14
	










BARENTSHAVET 	  1067.00 	 1111.10 	 1126.00 1113.14
	
1112.02 	 1126.00
NORSKEHAVET 	  1112.02 	 1110.10 	 1110.10 1113.14
1111.10 	 1113.27
NORDSJØEN 	 1110.11 1016.01 	 1126.00 1110.11
1126.00 	 1113.14







GEOGR. BELIGG. IKKE REL.... 	 1096.02 1113.08 1113.08 1113.08 1096.02 1096.02
1111.13 	 1139.00 	 1139.00 1111.13 	 1113.14
1113.08
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SPALT-
UTSLIPP UTSLIPP	 NINGS- MILJØ-
UTSLIPP TIL	 TIL	 UTSLIPP	 MAT.	 SKAD.
TIL	 FERSK- SALT-	 TIL	 RAD.AKT. STOFFER GEOGRAFISK































IKKE SKRIV HERStatistisk Sentralbyrå
Gruppe for miljøstatistikk og miljøregnskap
Postboks 8131, Dep, Oslo 1
Tlf. (02) 41 38 20






Med informasjonskilde menes: En stabil organisasjon — eller funksjonell del av en organisasjon — som sitter inne med data av
varig verdi om minst ett bestemt miljøemne eller emneområde som vedrører naturressurser og forurensninger, og som kan be-
skrives med et begrenset sett tilknyttede emneord. 
Navnet på informasjonskilden:
Postadresse: 	 Telefon
Er informasjonskilden administrativt selvstendig?
Ja 	 2 Nei 	 Dersom nei, hvilken institusjon hører kilden administrativt inn under:   
Kontaktperson:
Kryss av for det alternativ skjemaet gjelder (ett skjema for hver dataserie):
A)
	
Ingen endringer eller tillegg: Besvar bare spørsmål 1 og 3.
2. Svar-
alternativ
B)ri Korrigering av registrerte opplysninger: Før rettingene på den tilsendte utskriften og besvar spørsmål 1 og 3.
I	 1 Tilleggsopplysninger til registrerte opplysninger: Besvar bare de spørsmål som berøres av tilleggsopplys-C) ningene og spørsmål 1 og 3.
I Inndeling av dataserien i flere serier: Fyll ut nytt skjema for hver ny dataserie som inngår i forandringene
D) l	 I og gi navn og nummer på de gamle seriene under spørsmål 3
Registrering av nye/planlagte dataserier: Fyll ut ett skjema for hver dataserie.
Ikke aktuell: Besvar spørsmål 1.
Vi vil minne om definisjonen av dataserie:
Med dataserie menes: En gruppe data som danner en enhet det er naturlig og hensiktsmessig å referere til
samlet (emnemessig, geografisk og registreringsmessig enhet). Dataene det refereres til, kan være både
rådata, som er basert på primære registreringer, og mer eller mindre bearbeidede/avledede data.
Eksempel på dataserier:
1) Regelmessige måleserier over kvalitet på avløpsvann fra galvanoteknisk industri i Oslo/Østlandet/Norge.
2) Årlig tilvekst av barskog for Østlandet.
3) Kartlegging av sand- og grusforekomster i Telemark.






Oppgi kontaktperson for opplysninger om dataserien, dersom dette er en annen enn kontaktpersonen for informasjonskilden.
Med kontaktperson menes: En som er ansvarlig/saksbehandler for dataserien og som kan framskaffe de dataene det er gitt
opplysninger om i skjemaet:
12. Kontaktperson:
3. Produserer informasjonskilden dataene selv?







15. Bruker' kilden dataene selv? ----
2
	
Nei 	 Oppgi eventuelle andre institusjoner som bruker dataene:
16.









Berggrunn og løsmasser (inkl. stein, grus etc.)



























Oppgi emneområdet dataserien omhandler (merk av for A. og/eller B., og for C.):
A. Type naturressurs 	 B. Aktiviteter/forhold knyttet til (som påvirker) en naturressurs:






C. Oppgi hvilke egenskaper ved naturressursen(e)/aktiviteten(e) dataserien beskriver:





















Gi en samlende karakteristikk av dataserien og de egenskaper den beskriver, gi spesielt en vurdering av hvor omfattende den er som
dataserie
Eksempel: Forekomster av malm og mineraler innenfor Østlandsområdet. 	 Ganske omfattende serier kan tenkes delt:
1) Emnemessig — i ulike malmer/mineraler
2) Geografisk — for eksempel på fylke
3) Metodisk — etter måten registreringene er utført på
39









42 	 Målinger/registreringer på varierende steder/punkter innenfor et avgrenset område (f.eks. innenfor en kommune, et nedbørfelt,
etc.)
43 	 Målinger ved hjelp av kart/flyfoto/fjernanalyser
44 	 Befaring (biologisk befaring o.l.)
Opplysninger innhentet ved oppgaveskjemaer, intervjuundersøkelser o.l.
Målinger/registreringer/beregninger ved hjelp av annet grunnlagsmateriale (litteratur)








EDB-lesbart (magnetbånd, diskett, hullkort, optisk skrift o.l.)
Mikrofilm
Maskintabeller
Fotografier (dias eller papir)
Fjernfoto eller satelittbilder
Prøver (vann, stein, biologiske preparater , etc.)
Publikasjoner, rapporter
Journaler
Grafisk materiale (figurer, kurveskrivepapir)
Tematiske kart
Søknadsskjemaer, oppgaveskjemaer o.l.


















Angi hvilken tidsperiode/tidspunkt dataserien dekker (er samlet inn for):
60E1 Påbegynt, oppgi dato: 	
61r—i Avsluttet/planlagt avsluttet, oppgi dato: 	
62[1 Endelig avslutning (foreløpig) ikke planlagt
Med stedfesting menes en numerisk eller verbal angivelse av den geografiske beliggenhet for de enkelte observasjonsenhetene for data-
serien. Ved stedfesting av NYE observasjonsenheter, bør UTM-koordinater benyttes i størst mulig grad.
Det skal her skilles mellom stedfestingen av primærregistreringer og bearbeidede data (merk av):
— Med primærregistreringer menes individuelle eller ubearbeidede rådata














NGO-koordinater. (For nærmere beskrivelse av NGO-koordinat, se ØK kart (Økonomisk kartverk 1 :5000)
UTM-koordinater. (For nærmere beskrivelse av UTM-koordinat, se M 711 kart (1 :50 000)












NVE's vassdr.nr. (SP-prosjekt nr.)
•■••■••■•••
Stedfestingssystem for vassdrag. (Stedfestingssystemet er referansesystemet i det nye vassdragsregisteret som er
under oppretting i NVE)
Annet system, oppgi hvilket:
BO
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Angi geografisk dekning for dataserien ved å krysse av de(n) dekkende betegnelse(r)/områdetype(r) for minste geografiske enhet.
Med geografisk dekning menes de(t) område(r) de bearbeidede dataene gjelder for.
81 [1 Kommune(r). Oppgi hvilke 	
821 	 Fylke(r) 	 »
831 	 i 	 Vassdrag, elv(er) 	 »
84 ri 	I nnsjø/magasin(er)
85r—i Fjord(er)
Landsdeler
86 	 Akershus, Oslo
87 	 Hedmark, Oppland
88 	 Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark
89 Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland
90 Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal
91 Sør- og Nord-Trøndelag
92 Nordland, Troms, Finnmark
93 	 Svalbard og Jan Mayen
94 Kontinentalsokkelen
95 Hele landet
96 Andre områder, oppgi hvilke:
Angi tidsskrift, rapport e.l. og årstall for publiseringen:109 Er publisert









Angi tidsskrift, rapport e.l. og når publiseringen finner sted:
Målingene gjentas ikke/ ENGANGSREGISTRERINGER 	 98
Målingene gjentas med ULIKE tidsintervaller 	 99





Dersom regelmessig, oppgi hvilkelt) intervall :
	  Flere ganger daglig
Daglig til ukentlig
	  Ukentlig til månedlig
	  Månedlig til årlig
	  Årlig
Sjeldnere enn årlig




Beskriv graden(e) av tilgjengelighet til dataserien for andre brukere.




regis - 	 beidede
streringer 	 data
106
Normalt INGEN TILGJENGELIGHET for andre brukere
Ved FORHANDLING/VURDERING i hvert enkelt tilfelle
VARIERER for deler av dataserien
Tilgjengelig, men RESTRIKSJONER på bruk/publisering av data
AVHENGER av arbeidsbehov/ressurssituasjon
INGEN RESTRIKSJONER
ANDRE grader, oppgi hvilke:
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